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C r ó n i c a s A m e r i c a n a s 
L a P r o h i b i c i ó n y l a C o n c i e n c i a N a c i o n a l 
C o m p l e j o es e l p r o b l e m a de la pro- tá d ispues ta a paga r precios e x o r b i - ' o c u r r i d o el caso, y ocurre con fre-
G L O S A S 
Los periódicos que combaten la 
Ley sobre Sub-puertos gritan hoy 
de tal manera que parecen colo-
nos triturados por un Central. 
La Ley Tarafa viola la Cons-
titución, según nuestro estimado 
colega el Mercurio, porque ella 
es una agresión contra la propie-
dad individual. Ataca, agrega el 
periódico mercantil, órgano de los 
Hacendados, "el disfrute pacífi-
co de poderosas propiedades pri-
vadas". 
Antepóngasele dos palabras a lo 
entrecomillado y nada tendremos 
que argumentarle. Dígase: "el ile-
gal y expoliador disfrute pacífi-
c o . . . " y estaremos de perfeca 
conformidad. 
Pero. . . la cosa es grave. 
La R e p ú b l i c a — i c ó m o no? - -
peligra de un modo cierto y fatal. 
Así lo dice el simpático colega. 
Y . . . desgraciadéonente hay que 
creerlo. 
Porque la República es buena 
para ciertas compañías extrary ,-
ras y algunos cubanos que de ellas 
viven mientras la República no 
les moleste en el disfrute pacífico 
de todas sus desvergüenzas y tro-
pelías. 
Pero no bien la República co-
mienza a ocuparse de poner un 
poco de orden en su casa, velan-
do, más que por el presente, por 
el futuro en donde habrá de sur-
gir la grandeza de la patria, ¡ a h ! 
entonces la República peligra. Y 
si no peligra, se la hace peligrar, 
como parece estar aconteciendo 
en estos instantes. 
Se quiere a estas alturas hacer 
aparecer la Ley de los Sub-puertns 
como algo subrepticio que ataca 
los fundamentos de la propiedad 
privada y por eso dicen, a gran-
des titulares, que se aprobó por 
sorpresa. 
¡Por sorpresa, la ley más dif-
cutida que ha habido en Cuba, 
incluyendo la del Divorcio! 
Lo que pasa es que para sus la-
náticos e irreflexivos opositores 
ha sido una verdadera sorpresa 
¡Como que no han querido ente-
rarse, algunos por pasión, los más 
por interés, de que se trataba de 
algo que está muy por encima ae 
los dividendos de los trusts azu-
careros: el bienestar y la organi-
zación general del país y del pue-
blo cubanos! 
Indudablemente, ha sido una 
sorpresa para los que tratan de 
resolver los problemas cubanos sm 
contar para nada con los cubanos. 
Para aquellos que sonríen estú-
pidamente cuando se debate cual-
quier problema nacional, como di-
ciendo: ¿a qué tanta palabrer ía , 
si eso lo arreglo yo en Washing-
, ton ?; para er-os no hay duda de 
que ha sido una verdadera sor-
i presa. 
Por eso ahora, en lugar de ges-
tionar en el Serado una fórmula 
! que suavice la Ley en lo que ata-
ñe a sus intereses, enseñan la ore-
ja y gritan por boca de su órgano 
máximo: ¡ La República peligra!, 
que es tanto como gritar: ¡Abajo 
ila República! 
* fl? 
El Senado debe ahora dejar pa-
I sar unos días antes de aprobar lu 
Ley de los sub-puertos. 
| Ha sido una Ley de sorpresa, y 
es necesario que a muchos se les 
pase el susto. 
' h i b i c i ó n . Es u n o de los p rob l emas tantos para consegu i r los l icores que 
i a á s comple jos que c o r r o e n a este p a í s , antes b e b í a , que los of ic ia les encar-
, D e c i d i r p o r m o d i o de una l ey que gados de hacer respetar l a nueva ley 
. m o d i f i c a la C o n s t i t u c i ó n N a c i o n a l , se Ten t en tados c o n sumas fabulosas 
"Se p r o h i b e m a a u f a c t u r a r , t r ans - por quienes q u i e r e n sobornar los pa-
! p o r t a r e i m p o r t a r b e b l i a s a l c o h ó - ra que se les p e r m i t a c o n t i n u a r con 
I l i c a s " , es r e l a t i v a m e n t e f á c i l . Hacer su negocio i l í c i t o . E n r e a l i d a d , ha 
que esta ley se c u m p l a es d i f í c c l . • 
L a ley dice t a m b i é n que se p ro -
hibe r o b a r , que se p r o h i b e m a t a r ; 
, pero todos los d í a s e n t r a n centena-
j res de personas en las c á r c e l e s , por 
robos y c r í m e n e s de todas clases. 
A d e m á s se comete i n f i n i d a d l e r o -
boa y de c r í m e n e s que quedan eter-
: ñ á m e n t e i m p u n e s . 
L a nueva p r o h i b i c i ó n en los Es ta-
dos U n i d o s crea u n nuevo t i p o de 
I c r i m e n . L o que ayer era per fec ta - i 
I mente h o n o r a b l e , f a b r i c a r v vender 
| bebidas a l c o h ó l i c a s , es de s ú b i t o c r i - -I Se ha ceh 
CE NUESTRA REDACCION EN MADRID 
cuencia, en que importantes y modes-
tos empleados oficiales reciben pr i -
mas considerables en cambio de ha-
cer la vista gorda a l comercio alco-
h ó l i c o que se desarrol la ante sus 
ojos. 
He a q u í , pues, dos objeciones de 
c a r á c t e r moral que se le hace a la 
nueva reforma constitucional . P r i -
mera: debili..a la c o n s t i t u c i ó n na-1 le llaman don Julio Sigücnza. 
cional haciendo que sea fác i l y co-, Gregorio Campos— que también 
mun v i o l a r l a : segunda: corrompe a j 
los empleados del gobierno, expo-
n i é n d o l o s a tentaciones casi irresis-
tibles a causa de las fabulosas su -
mas de dinero que les ofrecen los 
violadores de la ley. 
De todos los argumentos que se 
hacen contra la p r o h i b i c i ó n , tomando 
con rancio primor; don Jacinto Be-
navente la ha prologado, por manera 
asaz d e s m a ñ a d a y v a c í a ; y el señor 
Emil io Gaspar R o d r í g u e z , del cual so 
lo me consta el don l ír ico (muy noble 
i minal , de acuerdo con la ley. P o r s i -
! glos y siglos el hombre ha bebido, 
j E l alcohol ha llenado la m i s i ó n de 
; amort iguar, ounque s ó l o aea trans i -
• toriamente, el sufrimiento humano. 
E l dolor que la humanidad quiere 
j amort iguar con el alcohol no ha dis-
i mir .u ído . No se ha descubierto n in-
en cuenta la rea l idad tal como se ha por cierto) le ha puesto una suerte 
presentado desde que se m o d i f i c ó la de 0 comentario final que. por 
esos dos parecen los . r ~ n i i Í ' 
lo visto, se llama ahora c o l e t ó n Es- ta' 
ra 
hace poco en el 
A t e n e ó una s e s i ó n en memoria del C o n s t i t u c i ó n , 
difunto principe de M ó n a c o , padre | m¡ig serios. 
del reinante Se e n g a ñ a r í a e l lee- i s ¡ n embargo, debe •tomarse e n ' to, a m é n de dos "homenajes l ír icos 
si sup iera por este indicio que | cuenta qUe p o d r í a n darse los mismos y una impres ión musical que también iv . ^ P ' ^ 
argumentos para no prohibir el ro-1 encuaciran e| texto. de £jontje resujta 
bo y todos los c r í m e n e s . S i no h u -
tor 
i el principe de M ó n a c o era muy po 
• r u l a r en E s p a ñ a , o s iquiera en el 
i A t e n e ó . E n el A t e n e ó nadie se acor-
1 daba de é l , y no se le hubieran de-
¡ dicado estos funerales oratorios a cuna panacea que haga a l hombre , 
feliz. Pero so ha llegado a la con- i 1 r ' ' :: 1 : 
| c l u s i ó n c i e n t í f i c a de que el alcohol 
¡ no hace sino amort iguar el dolor en 
de B u e n . 
Y ahora que tanto se habla del 
anti-americanismo del Congreso; 
¿por qué no realiza éste una de-
mostración de afecto a un gran 
americano, a Horacio Rubens? 
Algo así como declararlo gran 
amigo de Cuba y hacerle un obse-
cuio delicado de algún valor. 
Piensen en ello lo^ señores con-
gresistas y cierren después la le-
gislatura, ¿ntes de que se meta el 
tiempo ea Agua; esto es, antes de 
que vuelva a asomar le amnistía 
por det rás de las tapias de un 
convento. 
I una forma trans i tor ia , causando, en 
1 la m a y o r í a de los casos, nuevos do-
, lores y nuevos 8 u f r i m ¡ ? n t o s . Pero 
. es d i f í c i l hacer que la humanidad 
ê r i j a de acuerdo con los pr inc i -
pios c i e n t í f i c o s que descubren los 
cabios y los s o c i ó l o g o s , violentando 
h á b i t o s inveterados. L a sal es perju-
dicial para la sa lud, dicen los hom-
bres de c iencia . ¿ P o d r í a una ley que 
modifique la c o n s t i t u c i ó n nacional 
supr imir el h á b i t o de poner sal a la 
comida? 
No. L a ley no ha hecho abstinen-
tes a los hobres. A u n suponiendo 
que l a p r o h i b i c i ó n se extendiera a 
todo el mundo, la nueva ley, por r i -
gurosa que se la hic iera , no har ía 
abstinentes a todos los hombres por 
siglos y siglos, as í como no ha he-
cho honrados a todos los hombres. 
L a ley a n t i a l c o h ó l i c a se viola en 
los Es tados Unidos; so viola mds que 
m a l q u i e r a otra ley. E n esto se apo-
yan los antiprohlblclonlstas para de-
c ir que esta nueva ley mina la con-
ciencia nacional , pues personas hon-
radas y respetuosas de la ley hace 
delincuentes. 
M á s aun, son tan considerables los 
intereses invertidos en la Industr ia 
a l c o h ó l i c a y es tanta la gente que es-
E l amor y la amistad son lo que 
sa lva a los muertos del olvido. P r o -
bablemente m á s amistad que el 
amor, pues el amor suele tener las 
viudeces breves. L a amistad, en su 
culto, no es s ó l o e l culto del amigo 
muerto, sino el de nosotros mismos, 
G r a n parte de la fama de Ange l G a -
nivet se debe a que d e j ó un evange-
lista en su gran amigo el profesor 
don Franc i sco Navaro Ledesmu. 
Odón de Buen, amigo y c o m p a ñ e r o 
del p r í n c i p e en investigaciones ocea-
r o g r á f i c a s , h a hecho que se le re-
cuerde en el anda del Ateneo, don-
de d ló a ñ o s a t r á s Su Al teza una ol-
vidada conferencia. 
E s c u c h a n d o los discursos, pensa-
 t s i s c r í e e s , s i  
hiera restricciones contra estas dell-
cuenclas, no h a b r í a violadores de la 
ley. Tampoco e s t a r í a la p o l i c í a ten-
tada a rec ibir sumas fabulosas con 
la c o n d i c i ó n de encubrir ciertos crí -
menes, como con frecuencia ocurre . 
E s cierto que hay m á s oportuni-
dades para violar l a ley y para so-
bornar a los empleados p ú b l i c o s con 
motivo de la p r o h i b i c i ó n . Pero tam-
bién es cierto que t o d a v í a tiene que 
confrontar la ley las condiciones que 
presenta una g e n e r a c i ó n acostumbra-
da, en gran parte a l a bebida. E l be-
bedor Inveterado e?tá dispuesto a 
pagar cualquier precio por la bebi-
da, como el m o r f i n ó m a n o por su mor . 
fina. Pero las nuevas generaciones, 
que no Cieñen las facil idades de crear 
el h á b i t o , p o d r á n pasar confortable-
mente sin alcohol . 
E n cuanto a l a c o r r u p c i ó n oficial , 
que se deja sobornar, preciso es de-
ba en M ó n a c o m á s que en el pr in - i c lr Que 86 da ampl ia publicidad a los 
cipe. A l principe no le c o n o c í y 
por M ó n a c o he pasado m á s de una 
vez en mis peregrinaciones de tu -
rista . E l principe no era un hombre 
vulgai^ F u é un principe sabio que 
cult ivo l a A n t r o p o l o g í a p r e h i s t ó r i -
casos en que un oficial es s o r p r e n -
dido aceptando sobornos; pero los 
miles de casos en que cumplen hon-
radamente con su deber no se publi-
can. 
Acaba de hacerse p ú b l i c o , sin em-
ca y la O c e a n o g r a f í a . D e c í a que to- | bargo, el caso de una poderosa or 
dos sus t í t u l o s e l que m á s a p r e c i a - I g a n i z a c l ó n de productores de bebidas contrario sí suele ser cierto. Por eso 
ha era el de a c a d é m i c o de Cienc ias ! a l c o h ó l i c a s que h a b í a tresclento mi l 
de P a r í s . No era , s in embargo, uno | d ó l a r e s semanales para que h ic iera 
de esos sabios que viven sin ente- | l a v ista gorda. 
"DE LOS AGROS C E L T A S " 
A r i s t o c r á t i c a m e n t e decorado c im- ' L a c a r t a - p r ó l o g o de Benavente, ese 
preso, acaba de surgir a i sol del tro- "genio de la R a z a " que ya no quiere 
pico este libro de grises saudades escribir para la R a z a (por mor de 
gallegas, escrito por un joven de es- P é r e z de A y a l a v de los d ó l a r e s ) , me 
píritu y cepa tan hidalgos que todos parece, as í , sin atenuaciones, una >ar-
ta de insipideces literaturizadas y mal 
escritas. 
M á s justificativo de un premio No-
bel sería este " C o l o f ó n " del s e ñ o ! 
Emilio Gaspar R o d r í g u e z , del cual no 
difiero sino r n cuanto al tino que 
atribuye al juicio de Benavente sobre 
S i g ü e n z a . 
Porque, vamos a ver: ¿ d ó n d e es' 
ca libro de ¡nsr .r>ción seve-
y « i í i t r a ¿ i : a de fori.T. c e ñ i d a 
da, de x . t ión objet ivi y p:c-
t ó n c a . f-sa sem^j^nza co:» la "jugosa 
frescura de los campos gallegos" que 
le halla el gran dramaturgo de " L a 
Malquerida"? — ¡ O h , el maldito cli-
c h é ! ¡el maldito "salir del paso"! 
Hablemos de todo un poco. P r i m e - f 5 0 , ^ la " i " * ™ * f r « c u r a " es como 
ro de la p r e s e n t a c i ó n gráf ica del l?. i !«• de nuestro c e l o pur í s imo y nues-
[jro tras palmas quejumbrosas —metato-
Hace meses, esta misma casa " E d i - ras Promiscuas, camas de mesones, en 
torial Hermes". donde medra y s u e ñ a j ^ 6 todos hemos tlormido-
el poeta Unca l , p u b l i c ó un libro tan O O O 
bello de forma como de contenido. 
Antes de haberlo l e ído , le pregunté a 
cierto pseudo-cr í t i co pseudo-ironista 
cuyo nombre me callo, q u é opinaba 
del libro, me c o n t e s t ó : 
— A d m i r a b l e . . . admirablemente 
impreso. . . ! 
Y puso el gesto satisfecho de quien 
condena sutilmente. 
Pero el comentario no era sutil. 
E r a romo. L o a r la p r e s e n t a c i ó n e s t é ' 
tica de un libro es, y a . loar su esen-
cia. E n un artista verdadero, la cali-
dad de su af ic ión principal no garan-
tiza la de las accesorias; pero lo 
que la obra del autor viene a ser co-
mo esas cajas de bombones que uno 
nunca termina de desenvolver. 
Con este I.bro. Julio S i g ü e n z a I n 
venido a formar al trilogía del estro 
joven de E s p a ñ a entre nosotros. Los 
otros dos son Anselmo Vega y José 
María U n c a l : é s te , descriptivo tam-
b i é n , como S i g ü e n z a : aqué l , m á s 
abstracto y emotivo, m á s prcp:am?nte 
l ír ico. 
S i g ü e n z a no llega, empero, a la 
objetividad extrema del poeta del 
Mientras en U n c a l apenas 
a reacc ión personal, el eco 
hombre ante la naturalc-
gallego surge a veces la 
' Cántabro , 
; se esboza 
ínt imo df 
I z a . en el 
rarse. vueltos de espaldas a la 
( P a s a a lo p á g i n a C U A T R O ) 
v i - I L a p o l i c í a r e c i b i ó las s u m a é , s ó l o 
para cogerlos y l levarlos a la c á r c e l , 
1 donde ahora e s t á n . 
le tengo cierta pred i spos ic ión favora 
ble al artista de pulcra y elegante I C^r 
. . . . i v • bol: 
i a lus ión a si mismo y el 
D 6 l P r o D i e m a d e E § p a ñ a e n M a r r u e c o s 
L o s D e t a l l e s de las Negoc iac iones c o n flbd el K r i m 
motivo de ins-
piración asume cierta tonalidad sim-
i ó l i ca sugeridora de los estados aní-
catadura. y por eso. como Xemus, ! , i * . , i . r i i i i i i micos del poeta. Asi y lodo, esto es 
pretiero echar la culpa de las por' • i n - J • i-. i t i " r • J - M • i . . excepc iona l . L l e m p e ñ o descriptivo 
tadas de los hpisodios Nacionales . • J • • 
priva siempre; pero no en descnpcio' 
LIQUIDACION POLITICA Y- ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C D L V I I 
E L G O B I E R N O D E M Ü S S O L I N I Y S U S R E F O R -
M A S , E S P E C I A L M E N T E L A D E L A L E Y 
No hay m á s qua leer los t í t u l o s 
de los a r t í c u l o s -Uc p e r i ó d i c o s como 
" L a T r i b u n a " , de R o m a , " L a Noche" 
de M i l á n ,"E1 Procedimiento Comer-
c i a l " de T u r í n , que tenemos a la vis-
ta, para deducir que el Gobierno de 
I t a l i a se ocupa constantemente, slc 
l evantar mano, de las reformas m á s 
transcendentales en el p a í s . 
V a m o s a suponer' por un momen-
to que l a reforma electoral no sea 
de aquellas que se ref le jan en la 
m e j o r a de la p o l í t i c a de I t a l i a : 
pero es indudable que indlrecíamer. ' -
le produce esa mejora , porque si los 
hombres que son jefes de los diver-
sos grupos de la C á m a r a de Diputa-
dos I ta l iana, aplauden las reformas 
de Moussol ini en mater ia electoral, 
como veremos que ha sucedido, eso 
quiere decir que e s t á n convencidos 
de que con p e q u e ñ o s y numerosos 
grupos de 18 o 20 Diputados en la 
C á m a r a no hay estabil idad posible de 
Gobierno, que es precisamente a lo 
que tiende a evitar el actual Pres i -
derte del Consejo de Ministros de 
I t a l i a . 
E s decir, quiere que se afiance el 
Gobiemo por la ley electoral , y quie-
re disponer del tiempo necesario pa-
r a poder llevar a t é r m i n o las refor-
mas. Aludimos a los t í t u l o s de los 
p e r i ó d i c o s de la s emana del 11 al 18 
que tenemos a la vista, y de ellos to-
mamos algunos que son realmente 
de reformas transcendentales, como 
la " L e y de l a P r e n s a " , tan radical , 
que aunqUe hoy -no la estudiemos en 
detalle, podemos desde luego decir 
que n i n g ú n enemigo p o l í t i c o del Go-
bierno de Mussol inl hsr tratado de 
rebatir e l art iculado de esa ley que 
realmente es necesaria . 
A s í por ejemplo, en el a r t í c u l o l7 
ee dice que la responsabi l idad pol í -
t i ca de un p e r i ó d i c o o de otra pu-
b l i c a c i ó n t a m b i é n p e r i ó d i c a , debe re-
s id ir en el Director o uno. de loa 
principales redactores, y que r i n g ú n 
piputado, ni Sonador puede cer ge-
rente responsable de! p e r i ó d i c o . 
E n el a r t í c u l o 2o, se dice que el 
Gobierno de las provincias tiene fa-
cultad sobre l a a c c i ó n penal cuando 
llegue e l caso de, encausar a l Geren-
te de un p e r i ó d i c o p o i í t i c o , o de una 
p u b l i c a c i ó n p e r i ó d i c a . 
Luego se ocupa en los diversos ar-
t í c u l o s , hasta el 40 inclusive, como 
fa veremos otro d í a en que exami-
nemos esta ley, con d e t e n c i ó n , de 
las fa lsas o tendenc)o.'as noticias de 
tstas publicaciones sobre todo cuan-
flo se trata de las relaciones diplo-
m á t i c a s de los Gobiernos . 
Otro de los a r t í c u l o s p e r i o d í s t i c o s 
j es el de las razones que tuvo Don 
! L u l g l Sturzo para presentar la re-
i nunc la de Secretario del Part ido Po-
pular, aunque diciendo a ú l t i m a ho-
ra que no pensaba Ir a S ic i l ia como 
nos h a b í a n d i c a ó o<ros p e r i ó d i c o s . 
Respecto del presupuesto que es 
I lo que m á s interesa hoy a I ta l ia , se 
\ ve en esos a r t í c u l o s de p e r i ó d i c o s 
que el Gobierno ha recaudado des-
; de el a ñ o fiscal de 1922 a 1923, 
1 2 . 7 8 1 mil lones de l iras , o sea un 
¡ a u m e n t o de 1 .795.000 sobre el a ñ o 
anter ior . 
L o s p e r i ó c l i í s s do Madrid del d la j 
15 de Junio , no^| dar. detalles sobre! 
esas negociaciones que e s t á n rea l l -
Bando por parte de los e s p a ñ o l e s , el j 
Secretario Genera l de 1^ Comisar la 
Sr. Saavedra, el C ó n s u l Sr . O l i v á n 
y el A m c l , Dr i s er R i f f l . 
E s t e estuvo una sola vez en la 
playa de Alhucemas , adonde se ha | 
avLstó con los emisarios de Abd el 
K r i m entre loe que f iguraba el co-
nocido moro " E l P a j a r i t o " que es 
u r o de los representantes de ese je-
fe. 
Durante la permanencia de Dr l s 
er Ri f f l en la playa enemiga, surgie-
ron algunos incidentes entre los k a -
b l l e ñ o s a l l í congregados, pues algu-
nos trataron de coger prisionero a | tales hechos se l levasen a cabo cuar--
j ese A m e l , o p o n i é n d o s e los enemigos ' do estaban en negociaciones para 
<lei cabeci l la rebelde, y con motivo de ¡ l legar a un acuerdo. L o s moros se 
ese proceder de los moros, se propuso , excusaron diciendo que esos agreso-
por los e s p a ñ o l e s celebrar conferen-1 res nada t e n í a n que ver con Abd el 
cias a bordo del crucero R e i n a Re - K r i m . 
gente, a lo que resueltamente se ne-
garon los part idarios de Abd el 
K r i m , por lo que se convino que las 
entrevistas se efectuaran a bordo de 
un bote fondeado ec el cana l que 
separa a A lhucemas de la p laya , y 
nomo no se l legara a un acuerdo se l 
dieron por terminadas las conferen-
c ia s . 
L o s Sres. Saaved ia y O l i v á n y el i 
Amel Dr l s er R i f f l desembarcaron 
en Alhucemas desde donde continua-
ron las negoc iadores por medio de 
cartas. De cuando en cuando a l " P a - j 
Jarito" que ahora se le ve'vest ir con , 
gran lujo y al que a c o m p a ñ a n dos 
i moros, se tras lada al P e ñ ó n y confe- i 
| r e n d a con los e s p a ñ o l e s ; parece que 
en estas conversaciones no Ir.tervie-
I ne el Comandante mi l i tar de Alhuce-
| mas . 
Con motivo de la a g r e s i ó n real iza-
da contra las posiciones del P e ñ ó n 
de la G o m a r a , nuestros delegados se 
I quejaron ante ¡ o s emisarios de que 
a la ceguera de G a l d ó s , y no a su cri-
terio art ís t ico . t, K 
I Verdad que aqu í la grata responsa-
; Lilidad es de Gregorio Campos sobre 
todo, aunque el libro ya sea t ipográ-
1 í i c a m e n t e impecable. A Gregorio Cam-
I pos podr ía yo ahora devolverle las 
y se espera que regrese de un dia a | fiases generosas que él me d e d i c ó en 
otro, de A l h u c e m a s . , " E l F í g a r o " una vez. a p r o p ó s i t o de | ire$ 
L a s impresiones sobre el resulta- o , i ' „ IOO-J j • j I - J i , i O í d 
de las negociaciones parece q u e ! S a I o n d e 1 9 2 3 y de m i dualidad «rtis- U , d 
't ica, porque también el es dos veces 
amador y practicante de belleza. U n 
poco a la manera de los renacentistas 
y de Hugo, de Gautier, de Bataille. 
del mismo don Benito, de Vitor io que 
Como las negociaciones se prolon-
gabar, el crucero R e i n a Regente que 
l levaba a bordo los aspirantes a 
guardias mar inas , tuvo que abando-
nar aquellas aguas para abastecerse 
de v í v e r e s , c a r b ó n y agua potable, 
( P a s a a l a P á g i n a •">.) 
E I M P U E S T O SOBRE 
A N U N C I O S 
Q U I N C E M I N I S T R O S E X T R A N J E R O S 
P I D E N I N D E M N I Z A C I O N E S A L 
G O B I E R N O C H I N O P O R L O S S E C U E S T R O S 
nes de inventario, sino a d i u d i c á n d o l e 
a las cosas su valor emocional carac-
teríst ico. 
¡ Y q u é bien se prestan el pazo de 
abolengo, el agrio agro, los tipos ru-
rales, la Gal i c ia intensa, dolorida, 
alucinada y vieja , para sugerir mati-
c s a un poeta de esta elocuencia! 
estos verso» aislados • 
do 
no son tan sat isfactorias como las 
de los primeros d l s s . 
E n A x d l r hay t o d a v í a 11 prisione-
ros, entre ellos mujeres . Con fre-
c'uefcla y desde Mel l l la un buque de 
gUerra l leva v í v e r e s , correspondencia , , . 
y p e r i ó d i c o s a los delegados e s p a ñ o - 1 ¡Vlacho. el escultor apósto l de Castil la, 
les a A lhucemas que no ocultan su y ¿ c tantos otros grandes infieles, 
contrariedad por las dilaciones que C a m ^ relaciones con dos no-
sufre su g e s t i ó n debido a la falta de r . . i • 
unidad de criterio que existe entre i v i a s . Hna a qu,en quiere, la pintura, 
los jefes do las k á b l l a s de Ben i y otra de quien se deja querer, la li-
Urr lague l y V é l e z . i teratura. ¡ N o b l e infidelidad: harem 
Mientras tanto les convoyes fl116 ! h e b í a de ser! 
se e n v í a n a A lhucemas y al P e f i ó r de i , . 
la Gomera , se e f e c t ú a n sin c o n t r a - 1 8 decoraciones a la pluma que es 
tiempo, y é s t o ha permitido abaste- , te "noble i n f a n z ó n " ha hecho 
cer a ambas plazas de abundantes vi - e| | i |5ro ¿g. S i g ü e n z a , y que la repro 
veres y pertrechos de guerra pan: : j , t • ' > j 
m á s de tres meses. duccion ha traicionado, no poco, se 
L o extraordinario del caso es que i a n f 0 l a n algo prolijas, excesivas de 
desde la costa del P e ñ ó n de la G o - . e j e c u c i ó n y detalle, a veces como de a formas libreSt no nos |ace 
m a r a ñ y mientras conferencian los j arquitecto o f o t ó g r a f o ; pero su espí- L \ 
e s p a ñ o l e s y moros d isparan algunos r¡tUf su concCpto. la e l e c c i ó n de los 
de los moros contra la plaza, par- ! . . i . i , •. n - _ _ .' i i _ t í : .J* 
tiendo siempre del mismo sitio, y e ! i \™oUvo* les prestan una sobriedad l ¡ - | Bien esta el banquete a S guenza. 
curioso que nunca l legan a diez esos'naj'uda y una reciedumbre de c a s t e - ! " ^ ,,t>ro no ,e hara inmortal por si 
l lanía muy a tono con el estro del , so l0I Pero ^ revelado un Pegaso de 
poeta. p o r $ang. 
i Jorge MAÑACH. 
. . . " y el v iento , como un a l m a , go lpean-
ido l a s p u e r t a s . " 
"T . " E l cande labro t i e m b l a . M e d r o s a -
(mente a l u m b r a 
vencido por el beso de l a e t e r n a pe-
( n u m b r a . 
v ive en el enorme s i l e n c i o de l a s 
( s a l a s . " 
. . . " e l mesonero s a n g r a l a p r e ñ e z de u n 
( p i p o t e . . . . " 
. . . " Y con l a a n e m i a que l a l u n a e n v í a , 
parece c a d a p i e d r a u n p e n s a m i e n t o 
que ve p a s a r I . a S a n t a C o m p a f i l a " , . . 
L a se l ecc ión podría prolongarse in-
definidamente. E s siempre el símil no-
1 v í s imo . la a d j e t i v a c i ó n entrañable , el 
Para |g i ro opulento, el rico decir, apretados, 
congestionados a veces, en la traba-
z ó n rotunda del soneto, que el poeta 
domina a maravil la. (Cuando recurre 
( S F I í V i n o R A D I O T E L E G R A F I C O D E L 
E l comercio se siente irr i tado 
con sobrada r a z ó n por la inopi-
nada e x t e n s i ó n que se ha da-
do a l impuesto sobre anuncios 
en la v í a p ú b l i c a . 
C o n t r a todo derecho se co-
bra el impuesto « los comcr-
c ianles por ¡ o s simpios letreros 
que dan a conocer sus estableci-
mientos, no y a por los que 
anunc ian las m e r c a n c í a s que 
venden. 
E s o nos parece abusivo, y no 
responde a ninguna convenien-
cia, porgue s i en el tayonUi 
se buscan nuevas rentas para el 
Municipio, lo que va a pasar es 
que el comercio c o n c l u i r á por 
s u p r i m i r del frente de los esta-
blecimientos has ta los s imples 
r ó t u l o s qu*- muestran el nombre 
y giro de l a r a z ó n s o r ' a l . 
L a m e d i d u n m n i c i p a ! q u - m -
m?ntaiuos, e ¡ i t e m l í a m o s que obe-
d e c í a m á s que a o t r a cosa a l de-
sefv de p r o e u r a r e l o m a t o de l a 
c i u í i ' , d . P o r eso l a a p l a u d i m o s 
cuando SP d i c t ó ; pero s i h a de se-
guir dando m o t i v o a exaccioaes 
exageradas y de d i s c u t i b l e l e g i -
t imidad, nos vereynos en e l caso 
de eombat i i da . 
E n e r a m o s que el s e ñ o r A l -
ca lde , s i es de su c « m p o t e n c i a . 
y en caso c o n t r a r i o !a C á m a r a 
M u n i c i p a l , ac la ren la « l i s p o s i í i ó u 
el c^fá m a l i n t e r p - e t a d a o que l a 
r e c t i f i q u e n en e l s en t i do de e x i -
ttíft a l o s comci-clantes d e l paso 
d? I n que hacemos r e f e r í m i i 
p o r q u e r e s u l t a oneroso t-or d?-
\ . . \ D E M O S T R A C I O N N A V A L E X 
AXSVAB C H I N A S P O R L A S P O T E N -
O A S E U R O P E A S 
P a r í s . Agosto 10. 
U n a d e m o s t r a c i ó n naval en aguas 
l chinas por las potencias europeas so 
i e s t á tomando en c o n s i d e r a c i ó n , de-
bido a la a n á r q u i c a s i t u a c i ó n de la 
m a r i n a ch ina . E l departamento de 
Mar ina f r a n c é s se e s t á preparando 
• para env iar dos cruceros, de los cua-
. ies uno s e r á el J u l e s F e r r y , si deci-
de l levar a cabo la d e m o s t r a c i ó n en 
(proyecto. 
I .A C O M U N I C A ( I O N IN A L A M B R I 
¡ C A E N T R E ( T U N A Y L O S E S T A -
D O S U N I D O S 
Pek in , Agosto 10 . 
l E l presidente de la F e d e r a l T e -
Icgraph C o m p a n y h a f irmado coa-
i juntamente con l a Radio C o r p o r a c i ó n 
| of A m e r i c a un nuevo acuerdo cou 
• el gobierno chino que p e r m i t i r á la 
j inmediata c o n s t r u c c i ó n de cinco po-
tentes estaciones i n a l á m b r i c a s en 
| v bina, con 1̂  cual se v e r á por 
pr imera vez establecida l a comuni-
c a c i ó n directu, entre los Es tados 
Unidos y C h i n a . 
go, que es, a d e m á s , un g r a n o r a d o r , 
h a b l a r á con su e locuencia h a b i t u a l 
sobre " L a m u j e r en la . lucha c o n t r a 
el d e l i t o " . 
P r e s e n t a r á a l ce lebre j u r i s t a e l 
BE K X I G E X I N D E M N I Z A C I O N E S c u l t o T t a len toso abogado doc to r M i -
A L G O B I E R N O D E P E K I N ¡ gue l A n g e l Campos . 
P e k i n , A g o s t 10. D e s p u é s h a r á uso de la p a l a b r a 
Una c o m u n i c a c i ó n f i r m a d a p o r ITi | el I l u s t r e doctor V i c e n t e G ó m e z Pa-
ra t cha a n o m b r e de la i n t e l e c t u a l i -
dlsparos . 
L a I m p r e s i ó n general en Alhuce-
mas es que las negociaciones se ter-
m i n a r á n por un acuerdo. Sabemos 
a d e m á s , que el Comandante Genera l 
ha orderado a los jefes de posicio-
nes y de campamentos, que rompan 
el fuego s in previa consulta cuando i 
las tropas sean hosti l izadas. E l A m e l 
Dris er R i f t persiste en u n a reser-1 
va absoluta . 
E l d í a 15 f u é a Mol l l la y conferen-
c ió extensamente con M a r t í n e z An i -
do. L o s elemer.tos afectos a l protec- \ 
forado dicen que la i m p r e s i ó n r e s - ' 
pecto de las negociaciones real izadas 
en Alhucemas no es tan pesimista 
eomo se asegura g( neralmente . y se i 
dec ía en Mel i l la que Dr i s er R i f f y 
los delegados de la c o m i s i ó n regresa-
r í a n el 16 o e l 17 a Alhucemas para 
proseguir las gestiones. 
A l campo de Mel lHa Iba a I r Dr i s 
er R i f f l para conferenciar con* s ig - , 
nlflcados i n d í g e n a s y luego m a r c h a -
r ían a A l h u c e m a s . 
D e s p u é s de esos datos que traen 
los p e r i ó d i c o s de E s p a ñ a , del d ía 15, 
ya se ha visto que se rompieron las 
negociaciones, y sin duda cansados 
de esta tarea de t i ra y af loja, se h a 
I l legado en E s p a ñ a a l momento de 
E s t a noche a las nueve menos i tomar una d e c i s i ó n , a cuyo efecto; 
cuarto, p r o n u n c i a r á , en el teatro N a - ' ya nos dicen los te legramas que e l ! 
. i ona l una Conferenc ia i n t e r e s a n t í - Alto Comisar io S í l v e l a e s t á en Ma-
8ima el insigne profesor D r . F r u c - drld, y ,que el R e y Don Alfonso ha 
tuoso C a r p e n a . que se ha l la de paso llegado a la capital en donde se h a 
en esta capital . i detenido m á s tiempo del que pensa-
E l sabio c r i m i r al ista y a n t r o p ó l o - , ba, sin duda para discut ir la conduc-• 
I M P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A \ 
E L S W I F T S T A R P E R D I D O P R O -
B A B L E M E N T E 
P a n a m á . Agosto 10. 
L o s c í r c u l o s navieros temen que 
el barco-tanque americano Swift 
S tar que s a l i ó de San Pedro. C a l i -
fornia, con rumbo a F o r t R i v e r , 
Mass , con un cargamento de p e t r ó -
leo crudo y 30 hombres a bordo, se 
haya p e r d í ' h a b i é n d o s e encontrado 
a merced de la corriente algunos 
restos del probable naufragio. 
L A CONFERENCIA D E L D R . 
C A R P E N A 
A pesar del sol, de este m a g n í f i -
co sol que viste a los n i ñ o s pobres 
y da de comer a los habrientos : 
frutas y v iandas crecidas si lvestres ; 
al aloance de la mano, el pueblo de I 
Santiago de C u b a empieza a cansar-
se de sufr ir . Porque el sol, que da 
calor y comida, no da agua n i da i 
a lcantari l lado, si bien se le debe tam-! 
b i é n a l sol, gran microbic ida, que ¡ 
queremos discursos, queremos agua", 
e n s o r d e c í a n . 
Hubo orador que p l a n t e ó este 
ameno di lema: "Agua o sangre" 
Otros m á s moderado, p i d i ó que se 
d iera a Santiago la a u t o n o m í a , "pa-
r a tener cerca a sus administrado-
res y castigarlos cuando no cumplie-
ran con su deber": en resumen, que 
los á n i m o s caldeados, demostraban 
í ! ^ T L h a y a m , 0 8 .m,Uert^ ya t0?08t 103 I a las c laras no ps cierto que San habitantes orientales, de cualquiera i t i o p - n ^ r , , h ^ o«« . , 1 
de las epidemias q i e I t a S i ^ S K * S ^ ^ " ^ J ^ * « ¡ 2 ! S 
mente, regularmente, fa .a .mente . nos ^ ^ ^ " ñ ' Z t J Z T X S o l 
Porto. vis i tan 
L a m a n i f e s t a c i ó n de ayer t u é a l -
go sin precedentes a q u í . A s í como, 
por lo general , todas las manifesta-
ciones p o l í t i c a s , no se diferencian 
en nada de las comparsas carnavales-
cas; un b o n g ó y u n a soga, para 
arro l lar" , son suficientes para or-
ganizar una enorme m a n i f e s t a c i ó n 
p o l í t i c a . M a n i f e s t a c i ó n s in m ú s i c a 
m á s o menos afr icana , s e r í a incon-
cebible; porque las ideas para las 
manifestaciones son cosas de poco 
m á s o menos; el caso es que haya 
buena "tumba". Y ayer no hubo 
T a m b i é n el s e ñ o r B a r c e l ó , Gober-
nador de l a provincia quiso hablar; 
; no le de jaron; el pueblo no q u e r í a 
i discursos. Quiso e l consejero s e ñ o r 
| Cuesta leer u n te legrama, encara-
mado en una ventana del Gobierno, 
y temimos que le diera e l v é r t i g o de 
| las a l turas . F u é una d e s c o r t e s í a pa-
! r a e l Gobernador que y a ha demos-
: trado c ó m o e s t á Identificado, eon el 
j pueblo; como que é l vive a q u í y no 
i sabemos q u é tenga t u b e r í a part icu-
I lar para rec ibir otra agua que la ñ e -
que seguir 'respecto de 
! M i n i s t r o s ex t r an j e ro s ha s ido pre-
sentada a l gob i e rno c h i n o ex ig i endo 
i n d e m n i z a c i ó n por el secuestro y 
p r i s i ó n de v a r i o s e x t r a n j e r o s , que 
f u é consecuencia d e l asa l to a ua 
t r e n c o m e t i d o p o r b a n d i d o s ch inos 
oa e l mes de M a y o pasado. 
dad e s p a ñ o ' . a d i Cuba . 
H a y g randes deseos de o í r a l doc-
tor Carpena. P re s iden t e de la C r u z ! k á b i l a de B e n i U r r l a g u e l 
í i o j a P e n i t e n c i a r i a , y es de esperar i 
que el teat-'o N a c i o r a l se vea esta A . P é r e z H u r t a d o de Mendoza , 
noche c o l m a d o de p ú b l i c o . C o r o n e l . 
ta que hay 
A l h u c e m a s . 
Los p e r i ó d i c o s do los Es tados U n i -
dos vienen dicier.do estos d í a s que 
los moros se preparan a atacar a los 
e s p a ñ o l e s en gran n ü m e r o , de modo 
que por todos lados hay c o n f u s i ó n y 
lo ú n i c o que se puede desear es que 
de una vez se dó s o l u c i ó n a l asunto ¡ Y nada Inas elocuente que aque-
io cual solamente puede ser yendo enorme masa compacta, ca lcu lada 
a Alhucemas y fortlttcando la l í n e a !en diez Inil alma8' P e d í a agua, agua, 
de p e n e t r a c i ó n que Te l i \ g a en l a ; h-Sta de88afiitar8e: f ya í r e n 
"tumba", no obstante lo cual todo j fa%a(d0a 
Santiago de C u b a , absolutamente 5,* u, (o dCW) 8emanas- P e i ° 
todo, bajo y alto, obreros y acornó e l PUebi0 Pensaba; a q " e l 
dados, l iberales y conservadoras. ' CUerp0 de 10 000 cabeza8' ^ no te-
grandes y chicos, f iguraron en la ( . 
m a n i f e s t a c i ó n pro-agua, pro-sanidad • ^ i i» ^ « u 
e, , V ^ J oauiurtu, E n | a m a n i f e s t a c i ó n f iguraban so-
sea, que bre tre inta banderas, estandartes y 
n í a cabeza o estaba a punto de per-
pro-alcantaril lado tc. 
ayer si fueron todos los de S ntiago 
hombres de pro. 
| te a l Gobierno Prov inc ia l , trabajo I 
c o s t ó a los organizadores, hablar, y ! 
¡ si a l fin h a b l ó alguno, trabajo les 
¡ d a r í a yo para probar que alguien les 
1 e s c u c h ó ; porque las voces de, "no i 
carteles; entre estos, los h a b í a de 
todo l inaje . Unos i r ó n i c o s , otros 
e n é r g i c o s , otros s implemente senten-
ciosos; t a m b i é n los h a b í a famil iares , 
como uno en que se hablaba a l doctor 
Zayas de t ú . Y , entre los "sentencio-
sos", un letrado b u r l ó n me s e ñ a l ó 
uno que d e c í a : "Gobierno, respeta 
tus leyes: Salux Popul l Suprema 
L e x " . 
J. Ar i s t lgue la . 
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D E C A N O E N C U B A 
H a b a n i 
U E " T H i : A S S O C I A T E D PHESa" 
B A T U R R I L L O 
De nues t ro es t imado colega 
M o d e r a d o " : 
" E l mables a v o l u n t a d de l Congreso, la 
i C o n s t . t u o i ó n no puede ser enmen-
" E L N U E V O P R E S I D E N T E S I M - 1 dada s in u n p leb i sc i to o a p e l a c i ó n a l 
P A T I Z A CON C U B A . M r . C a i v i n ' pueblo pa ra c o n s t i t u i r una Ccnveu-
Cool idge t i ene los mejores antece- j c i ó n N a c i o n a l . 
dentea acerca de nues t ro p a í s y es! Como b ien d í v e t i Joven rt^Mno de 
u n s incero a d m i r a d o r de nues t ro i Pue r to Esperanza , h a b l a r de i n t e r -
pueb lo . Esas s i m p a r í a s i n f l u i r á n se-1 v e n c i ó n y de inge renc ia es t an peea 
g u r a m e n t e en las o r .en tac iones de 
su p o l í t i c a con r e l a c i ó n a C u b a . " 
O j a l á . Pero cuan to mayores sean 
sus s i m p a t í a ^ y m á s a d m i r a d o r se 
mues t r e de nues t ro pueb lo , de la 
pa r t e de nues t ro pueblo que cs tu -
miroiTo como hab l a r de robo y a d u l -
t e r i o . L o p u n i ó l e s e r á exc i t a r a l r o -
bo y f o m e n t a r el a d u l t e r i o ; pero 
aconsejar m o r a l i d a d , i n v i t a r a l pue-
blo a respe tar l a p r o p i e d a d a jena, 
amenazando con el cas t igo ' l ega l y 
d í a , t r aba j a , p roduce y raspeta las el desprecio socia l , le jos de ser p u n . -
leyes, m á s i n t r a n s i g e n t e s e r á con e l j bles es d i g n o y noble , 
de r roche , e l peculado, e l desorden y | E l colega c i tado pide que sea de 
las d e s v e r g ü e n z a s . 
Q u i e n bien te qu ie ra te h a r á l i o 
se r e f i e r a a l T r a t a d o v igen te o a l r a r , dice el adagio . Cuando abando-
namoe a uno a su suer te , por inco-
r r e g i b l e ; cuando decimos a u n o : 
" a l l á te es t re l l es" , no es que ha l l e -
gado a l s u m m u n n u e s t r o c a r i ñ o : es 
que nos hemos cansado de g u i a r l e 
y po r t ege r l e . 
Y y a v e r á e l colega en cuan to se 
nos haga u n a I n d i c a c i ó n o se nos 
s e ñ a l e u n deber i n c u m p l i d o , c ó m o 
i c l a rado t r a i d o r a Cuba todo el que, 
i fuera de las re laciones d i p l o m á t i c a s . 
A p é n d i c e C o n s t x u c o n n l ; es deci r 
todo el que, t r a t a n d o de e v i t a r inge-
rencia!-; ¿ o l o r o s a s , de i m p e d i r i n t e r -
venciones ex t r an je ra s , anunc ie su 
p o s i b i l i d a d para que los cubanos d -
r igen tes abandonen e l m a l c a m i n o 
y las v i r t u d e s p ú b l i c a s i h s p i r e n los 
actos de todos. 





TIENEN LA OCASION MAS FAVORABLE PARA HABILI-
TARSE DE TELAS BLANCA 
H O L A N E S 
DE PURO LINO. 
DOBLE ANCHO 
^ r — ¡ M i r a , m i r a . — g r i t ó e l r o s a l , — 
ya e s t á t e r m i n a d a l a rosa ! 
Pero el R u i s e ñ o r no c o n t e s t ó , 
porque y a c í a m u e r t o e n t r e l a h i e r -
ba con la espina c l avada en e l co ra -
z ó n . 
A l m e d i o d í a , e l E s t u d i a n t e a b r i ó 
su ven tana y m i r ó hac ia fuera . 
— ¡ C a r a m b a , q u ó m a r a v i l osa v i -
s i ó n ! — e x c l a m ó . — ¡ U n a rosa r o j a ! 
E n m i v ida he v i s t o rosa s e m e j a n -
Es t a n be l l a , que estoy s e g u r o 
nftne ur.' l a r g o n o m b r e en l a t í n . 
E i n c l i n á n d o s e , l a a r r a n c ó . 
Se puso e l s o m b r e r o , y con l a r o -
«ft en la m a n o , c o r r i ó a casa de l 
orofesor . 
L a h i j a del p ro fe so r es taba sen-
tada a l a pue r t a , devanando u n a 
madeja de seda a z u l , con su p e r r i -
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OTRAS MUCHAS GANGAS ENCONTRARAN EN 
PTEZWASYPERFECTOLACOSTE v 
(O'REILLY Y COMPQSTELA) 
M r . Cool idge pasa a ser uno de t a n - cho de p r o n u n c i a r l a pa l ab ra í n t e r - i 
tos i m p e r i a l i s t a s abusadores. | v e n c ó n . E s p a ñ a no l l e g ó a « t a n t o ; ! 
A q u í no queremos b en a l que non ; nosotros p r o p a g á b a m o s l a au tono-
hace l l o r a r ye r ros , s ino a l que nos m í a ; m á s t a r d e s u s p i r á b a m o s por l a I 
deja a r r u i n a r n o s y env i lecernos . : independenc ia s in exc i t a r en l e t ras | 
! de m o l d e a la r e v o l u c i ó n , y E s p a ñ a 
L a C o m i s i ó n N a c i o n a l de E x á m e n ; l o p e r m i t í a como u n derecho n a t u -
y C a l i f i c a c i ó n de Adeudos , que con I r a l e i n a l i e n a b l e del c iudadano . L o 
insupe rab le compe tenc ia pres ide el que no t o l e r a b a E s p a ñ a es qu-; eon-
D r . R a ú l T re l l e s , hasta 31 de J u l o t r i b u y é r a m o s a c t i v a m e n t e a l á revo-
ú l t l m o h a b í a e x a m i n a d o y r e sue l to l u c i ó n ; lo que es d e l i t o en l a R e n ú -
7.696 rec lamac iones por u n t o t a l da b l i ca es- l a b o r a r por su muev'te. Pe-
ve in te y t res m i l l o n e s 354 m i l d u - 1 r o l a b o r a n por l a p é r d i d a de l a na-
ro s ; m a n d ó pagar 14.932.873 pesos; i c i o n a l i d a d , p e r t u r b a n , a r r u i n a n , ex-
rechazando c r é d i t o s por v a l o r Je ! p l o t a n descons iderab lemente a l a 
O C H O M I L L O N E S C U A T R O C I E N - j p a t r i a ; no los que condenan esto d i -
TOS V E I N T E Y DOS M I L D U R O S , j c iendo a 1er, m a l o s : ¡ c u i d a d o , pie 
Me parece que este da to j u s t i f i c a : v á i s a h u n d i r e l ^deal de los b ú r -
c l a r a m e n t e l a a o t u a c i ó n rec ta , pa- t i res en l o d o de i n f a m i a s ! 
t r i o t a y d i g n í s i m a , de esa C o m i s i ó n . . N o q u i e r o negar , n i s i q u i e r a dis-
Me parece que b i en ha pod ido el ¡ c u t i r l a buena t é de los que p re ten -
Congreso a tender a l pago de l per- j den r o m p e r el espejo como si é l t u -
sonal s u b a l t e r n o que con t a n t o é x l - j v i e r a l a cu lpa de l a f ea ldad del ros-
to y cons tanc ia h a t r a b a j a d o . j t r o ; no qu e ro poner en d u d a el mo-
Pero n o : en l a C o m i s i ó n e s t á n s l r -1 t l v o p a t r i ó t i c o que d e t e r m i n a esa 
v iendo c u a t r o m e c a n ó g r a f a s de L o - ¡ equivocada tendencia a c o a r t a r l a l i - i 
V 
-6762 
J A V I 
P o r A n d r é s S . C A B A L L E R O 
E l d í a siete de l pasado raes de I . I C I O S P E R S O N A L E S , L A SANGRa 
lorio se c u r a p l ó el 25 a n i v e r s a r i o . O E N E ROS A Q U E V E R T I E R O N sua 
de a m u e r t ^ d e esto m e r l t í s í m o I n - i N O H L E S H I J O S EN' L A G U E R R A 
gen lc ro cubano, que r e s i d i ó en Co-• E M A N C I P A D O R A D E SU A M A D A 
l o m b i a por espacio de u n cua r to de I ' A T R I A ' . 
s ig lo , "consagrado con t enac idad l a -
i m i t a b l e a engrandecer en nues t ro 
be l lo y h e r m o s o p a í s — e s p e c i a l m e n -
t e—las v í a s de c o m u n i c a c i ó n ; d a r -
do e j e m p l o de su cons tanc ia y de 
su l a b o r i o s i d a d , con e l i n i c i o p r i m e -
ro , y l a c o n t i n u a c i ó n d e s p u é s , de 
grandes empresas de p rovecho v i s i -
ble y de g r a n p o r v e n i r para el p a í s ¡ 
I que r e spa ldaban i n d u d a b l e m e n t e su 
— D i j i s t e i s que b a i l a r í a s c o n m i - i p r o b i d a d y su h o n r a d e z ; hermosas y 
eo s i os t r a í a u n a \%3S!Í r o j a , — d i j o j bel las cua l idades , que u n i d a s a sus 
el E s t u d i a n t e . — H e a q u í l a rosa m á s j m ú l t i p l e s v i r t u d e s denunc i aban v l -
r o j a de t odo e l m u n d o . L a p r e n d e - j v i s i b l e m e n t e a l h o m b r e de genio y 
"é i s esta noche sobre vues t ro cora-1 de e n e r R Í a s b i e n educadas. 
Jtór , y , como b a i l a r e m o s j u n t o s , p o - ' L a prensa de C o l o m b i a ha dedica- del f e r r o c a r r i l oe G i r a r d o t , Cisneros 
d r é deci ros c u á n t o os amo . do en sus planas p i e f e r i d a s sent ido c o n s t r u y ó el de la D o r a d a , e. caa l 
Pero la m u c h a c h a f r u n c i ó e l c e ñ o . I r ecuerdo en este a ñ o , como en los Ka sido una coyunda , por decir lo 
— T e m o que no v a v a b i e n con m i I an t e r i o r e s , a la m e m o r i a de Cisne-1 asi. pero que e n v o l v í a en esa é p o c a 
v e s t i d o — r e p u s o — y , a d e m á s e l so-1 ros y a d m i r a d o r e s como s inceramen - i l a i m p o r t a n c i a de c o m u n i c a r el Bajo 
b r i n o del C h a m b e l á n me h a ' e n v i a d o te l o f u i m o s noso t ros , de aque l i n - con el A l t o Magdaler .a y a d e m á . ; era 
a lgunas j oyas d i v e r d a d , y t o d o e l s igne y p rog res i s t a c iudadano , h i j o de una ef icacia / i s i b l e pa ra t ranspor -
m u n d o sabe que las j oyas cues tan de Cuba, que remos aprovechar es ta , t a r los ma te r i a l e s des t inados a d 
m á s que las f l o r e s . I o c a s i ó n para p a t e n t i z a r a q u í r e p r o - ! obra de G l r a r d o t " . 
A fe m í a , que sois u n a i n g r a t a — I d u c i é n d o l o en las c o l u m n a s de " L a " T a m b i é n Cisaeros t e r m i n ó el re-
d i j o a g r i a m e n t e e l E s t u d i a n t e ; v t i r ó i M a r i n a " , e l r ecue rdo que, como i r r o c a r r i l de P u e r t o C o l o m b i a y i 
"Cisncros fué el i n i c i a d o i téc t i^ 
co de la n a v e g a c i ó n del A i t o y del 
Ba jo M a g d a l e n a y a l c a n z ó a esta-
blecer e l se rv ic io n o r m a ! e n t r e H o u . 
da y P u r i f i c a c i ó n , no s in perfecclo-
aa r l a del Ba jo de acuerdo con loa 
adelantos del m o m e n t o " . 
" E l doc to r N u ñ e z i o t n c a r g o 
t f n ó r m e n t e del Í e r roca . -Ml c'o G rar-
det que era la base d e l t r a z u l o 
M a g d a l e i a-Bogo í . a s p i r a c i ó n cors-
t i -nte de aque l i . i a n l i : i M o y e u y á 
l e a l i z a c i ó n conoCituyj a ñ a el anhe-
lo de l pueb lo co lomí? i IUO' ' 
" P a r a c o m p l e m e n t a r e l p royec to 
la rosa a l a r r o y o , donde u n c a r r o 
)a a p l a s t ó a l pasar . 
— ¿ I r g r a t a ? — d i j o l a m u c h a c h a . — D i a r l o s de l a c a p i t a l e l s e ñ o r J. V . 
V yo os d igo que sois u n g rose ro . Y , | Cas t i l l o 
a l f i n y a l cabo, ¿ q u é sois? S ó l o n a l "Cisneros l l e g ó a l p a í s a p r i r c i -
e s tud lan te . N i s i q u i e r a creo l l e v á i s | P io s de 1874 l l a m a d o po r el Gobler -
heb l l ' a s de p l a t a en los zapatos, co- no de A n t l o q u i a , y po r i n s i n u a c i ó n 
rao el s o b r i n o d e l C h a m b e l á n . ! de l s e ñ o r J o s é A n t o n i o C é s p e d e s , 
me rec ido homena j e a su m e m o r i a , | ú l t i m o a su t a ' e n t o d e b i ó el p a í s !a 
le dedica en uno de los p r i n c i p a es ¡ c o n s t r u c c i ó n d?l i m n o r t a n t e y bel l í -
s imo m u e l l e de m i l q u i n i e n t o s me-
t ros de e x t e n s i ó n , cuya perspect iva 
semeja una e n o r m e agu ja i m a i tada. 
que so incru3fa m a r a d e n t r o , cual 
si qu i s i e r a a t r ae rnos l a c i v i l i z a c i ó n 
m u n d i a l . Es ta bel la o b r a fué en-
Y , l e v a n t á n d o s e do l a s i l l a , e n t r ó i honorab le comerc i an t e c o s t e ñ o , q u i e n ¡ t r egada so lemnemente por Cisneros 
en la casa. 
— ¡ Q u é necia cosa es e l A m o r ! — 
se d e c í a el E s t u d i a n t e , m i e n t r a s ca-
m i n a b a . — N o es n i la m i t a d de ú t i l 
que l a L ó g i c a , p o r q u e n a d a demues-
t ra , y le h a b l a a u r o s i e m p r e de co-
c o n o c í a í n t i m a m e n t e las inmensas 
a p t i t u d e s de aqae l l a v i g o r o s a mer.'-
t a l i d a d . desde e l a ñ o de 1870 . é p o -
ca en que Cisneros g o l p e ó a las puer-
tas del Cauca l e g e n d a r i o , en pos de 
u n c o n t i n g e n t a de sangre que é l 
a l Gobie rno N a c i o n a l , representado 
por e l s e ñ o r Rafae l M ' Pa lac io . A d -
m i n i s t r a d o r de Aduana , ex-Secreta-
r i o de G o b i e r n o del Pres lder te San-
c lemente , y por don Jdan A . G e r l e l n , 
Prefec to de B a n a n q u l l l a , el 15 de 
sas que no suceden n u n c a , y hace a d i v i n a b a e n c o n t r a r en C o l o m b i a la ! Junio de 1 8 9 3 " 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
das y se r e m o n t ó en e l a i r e . P a s ó a - r i ñ o a l p e q u e ñ o R u i s e ñ o r , que ha -
t r a v é s de l a a l ameda como u n a som- ' b í a c o n s t r u i d o e l n i d o en sus r amas , 
b r a se d e s l i z ó por el j a r d í n . — C á n t í i m e u n a ú l t i m a c a n c i ó n , — 
E n e l cen t ro del p r ado se e r g u í a ! s u s u r r ó ; — v o y a s e n t i r m e m u y sola 
u n hermoso rosa l . A l v e r l o , v o l ó ha- ! cuando te hayas i d o . 
c ia é l , p o s á n d o s e en u n a r a m a . Y el R u i s e ñ o r c a n t ó para la en-
— D a m e u n a rosa r o j a — g r i t ó . — c i ñ a , y su voz era como agua que 
Y te c a n t a r é m i c a n c i ó n mas dulce , ¡ c a e de u n j a r r o de p l a t a . 
Pero e l rosa l c a c u d l ó l a cabeza. Cuando hubo t e r m i n a d o su can-
— M i s rosas son blancas,—coutes- • c i ó n , l e v a n t ó s e el E s t u d i a n t e , y sa-
t o , — t a n blancas como la e spu im. del | có de su bo l s i l l o u n c u a d e r n i t o y u n 
m a r , y m á s blancas que la n ieve en l á p i z . 
la m o n t a ñ a . Pero vé a m i h e r m a n o 
que t r ece en t o r n o de l v i e j o r e l o j 
de soi , y acaso él te d a r á lo qu:5 ne-
cesitas. 
— T i e n e es t i lo ,—se d e c í a a s í m i s -
mo, m i e n t r a s c a m i n a b a por l a a l a -
m e d a ; — n o puede negarse ; pero , 
¿ s i e n t e lo que canta? T e m o que no 
Y el R u i s e ñ o r v o l ó hacia el ro sa l ¡ E n ve rdad , es como tan tos a r t i s t a s : 
que c r e c í a en t o r n o del v i e j o r e l o j todo es t i lo , y nada de s i n c e r i d a d , 
de B,ol. No se s a c r i f i c a r í a por los d e m á s . 
— D a m e u n a rosa r o j a , — g r i t ó — • Piensa so lamente en m ú s i c a , y ya 
y te c a n t a r é m i c a n c i ó n m á s du lce . ¡ es sabido que las ar tes son e g o í s t a s . 
Pero el rosa l s a c u d i ó l a cabeza | Sin embargo , hay que c o n v e n i r en 
— M i s rosas son a m a r i l l a s , — c o n - i que t i ene en su voz notas m u y be-
creer cosas que no son c i e r t a s . E n 
r e a l i d a d , no es p r á c t i c o , y como , en 
estos t i empos , ser p r á c t i c o es t o d o , 
v o l v e r é a l a F i l o s o f í a y a los «sstu-
dios de M e t a f í s i c a . 
Y , a l l l e g a r a su casa, a b r i ó u n 
g rande y p o l v o r i e n t o l i b r o , y se p u -
so a leer . 
Oscar W I L D E . 
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o M . 3 9 5 5 . — C u b a No. 8 0 
M á q u i n a s de S u m a r , C a l c u l a r y 
E s c r i b i r . A l q u i l e r e s , V e n t a s a p l a -
zos . 
Todos los t r a b a j o s son g a r a n t i -
zados. L e pres to u n a m á q u i n a m i e n -
t ras r epa ro l a de us ted . 
h e r í a s y una de Sanidad . Sesenta y , b e r t a d de prensa y p a l a b r a c o n q u i s - ; t e s t ó , — t a n a m a r i l l a s como los c a b e - j l ias . ¡ L á s t i m a que no s i g n i f i q u e n na-
cinco empleados que a l l í t r aba j aban , 1 t ada a costa de sangre y r u i n a por j Hos de l a s i rena que se s ien ta en el j da, o, por lo menos, nada p r á c t i c o ! 
queda ron cesantes desde e l 14 del : los h é r o e s del pagado; pero ins i? to t r o n o de á m b a r , y m á s amarilla-.* que , Y e n t r ó en su c u a r t o , y, e c h á n -
mes pasado, porque no h a b í a con - j en que es e q u i v o c a c i ó n l a m e n t a b l e 1 e l narc i so que f lorece en e l p rado : dose sobre el j e r g ó n , c o m e n z ó a pen-
signac ó n pa ra el los en e l nuevo p re - , cal f i ca r de t r a i c i ó n lo que es p l a n - \ antes de ^ue e l segador venga con sar en su amor . A l cabo de unos m o -
supuesto. s i b l e : el e m p e ñ o en g u i a r por sen- ; su g u a d a ñ a . Pero ve a m i h e r m a n o , mentes , q u e d ó d o r m i d o . 
Desde J u n i o el í n t e g r o T r e l l e s das de l u z y c o r r e c c i ó n a los que dan (!ue crece ba^0 l a v e n t a n a de l Es tu - i y cuando la l u n a l u c i ó en los c ie-
g e s t i o n ó l a c o n c e s i ó n de l c r é d i t o pa- ! p re tex tos a la i nge renc i a . i d i a n t e . y a taso é l tc da ra 10 ne- , los, e l R u i s e ñ o r v o l ó hac ia e l rosa l , 
r a que no se i n t e r r u m p i e r a n los ser- ' Reco rda r l a l i m i t a c i ó n de nues t r a I 
v i c ios ; a lgunos d í a s d e s p u é s se pre-
s o n t ó u n proyec to de ley a ese res-
pecto. E l pres idente e n v i ó en J u 
l io u n mensaje a l Congreso encare-
c i é n d o l e l a med ida . Y cuando escr i -
bo, a ú n no se ha resue l to nada . De 
quinieni tas rec lamaciones que se re-
s o b e r a n í a es como hacen las r e l i g i o -
nes r eco rdando a l h o m b r e que su 
l i b r e a l b e r d r í o e s t á l i r a t ado po'* los 
manda tos del A l t í s i m o hacia el b ien . 
L a ofensa e s t á en f a l t a r a los de-
b e r é " , en negar nues t r a p e q u e ñ e z y 
d e b i l i d a d , en a t r e p e l l a r las v i r t u d e s 
cesitas. y c o l o c ó el pecho sobre una de sus 
Y e l R u i s e ñ o r v o l ó hac ia el ro sa l ; espinas. Toda l a noche es tuvo cau-
que c r e c í a bajo l a v e n t a n a de l Es ¡ t ando con e l pecho sobre l a espina, 
t u d i a n t e . j y la f r í a y c r i s t a l i n a l u n a se i n c l i n ó 
— D a m e u n a rosa r o j a , — g r i t ó — ! Para escuchar. T o d a l a noche es tu-
y te c a n t a r é m i c a n c i ó n m á s du lce . ¡ vo can tando , y la espina se c lava-
In te resan te a l o s aman tes de l 
a r t e de l a P i n t u r a y 
E s c u l t u r a 
t i e r r a de l I dea l i smo s in f ron t e r a s , | Los a ñ o s se han sucedido s in que 
con t l r .gen te que h a l l ó y que l l e v ó i los c á l c u l o s de Cisneros e n c o n t r a r a n 
consigo pa ra c o n t r i b u i r a l a l í b e r - 1 el esfuerzo r e q u e r i d o pa ra l a cu i -
t ad de l a h e r m o s a Cuba su p a t r i a | m i n a c i ó n de aque l los y a l efecto d i -
n a t i v a " , I c^ el au to r del a r t í c u l o que en par to 
" E l s e ñ o r C é s n e d e s con la fe d e l ; r e p r o d u c i m o s lo s i gu i en t e : 
v iden t e en cuyo cerebro el o p t i m i s -
mo g e r m i n a , a c o m p a ñ ó a Cisneros 
en su p r i m e r v i a j e a l D e p a r t a m e n -
to de A n t i o q u l a y como a l l í nir. g ú n 
p e n s a m i e n t o p rogres i s t a se a t r o f i a , 
" T a n i l u s t r e empresa r io t ras de 
c o n s u m i r en nuest ra p a t r i a , las ener-
g í a s de v e i n t i c j n c o . i ños y mane j a r 
obras por v a l o r de m á s de ve in t e m i -
l lones de pesos m u r i ó en comple ta 
e l c o n t r a t o pa ra c o n s t r u i r e l f e r r o - | pobreza, como lo d i j o el doc to r N ú -
c a r r i l de l a m o n t a ñ a fué f i r m a d o ú e z , Pres iden te de ia R e p ú b l i c a , en 
por Cisneros pocos d í a s d e s p u é s de 
su l l egada s iendo a l a s a z ó n Presi-
a r t í c u l o p u b l i c a d o bajo su f i r m a en 
" E l P o r v e n i r " de Car t agena en agos-
dente de l Es t ado el s e ñ o r Recaredo • to de 1893 a t i e m p o que pasaba Cis-
de V i l l a " . i 'eros pa ra el e x t e r i o r a r e n d i r ya 
" E s de a d v e r t i r que Cisneros era s" ú l t i m a j o n i a í l a , a r t í c u l o que en 
h o m b r e s in c a p i t a l , pero p o s e í a u n ! su Pai't'e Pe r t i nen te d ice : " P o b r e ver-
cauda l de c o n o c i m i e n t o s t é c i n c o s y ; dade ramen te p o b r e — a u n q u e parezca 
ur.a f é r r e a v o l u n t a d , que los a n t i o - , i m p o s i b l e — y e n f e r m o , se propone 
q u e ñ o s con el sen t ido p r á c t i c o que,' ahora segu i r t r a b a j a n d o , a l a me-
los s i n g u l a r i z a , t-upieron ap rovecha r a;da de sus fuerzas, en la m e t r ó p o l i 
s i n r e t i cenc ias n i vaguedades" . b r i t á n i c a , en la O R G A N I Z A C I O N Y 
" T a n p r eca r i a era la s i t u a c i ó n eco-! D E S A R R O L L O D E L A S E M P R E S A S 
n ó m i c a de Cisneros al f i r m a r el con- | p E F E R R O C A R R I L E S D E S T I N A -
t r a t o que pa ra poder t r a s ladarse a DOS A E M A N C I P A R A LOS P U K -
N u e v a Y o r k , se v i ó p rec i sado a re-
c i b i r en c a l i d a d de p r é s t a m o de l a 
n o b i l í s i m a m a t r o n a a n t i o q u e ñ a . se-
ñ o r a Mercedes C ó r d o b a de J a r a m i -
Uo, d i g n a h e r m a : a del h é r o e de A y a -
Pero el rosa l s a c u d i ó l a cabeza. 
— M i s rosas son r o j a s , — c o n t e s t ó , 
s o l v í a n por r e m a n a , h a descendido a l a rdeando de u n s ó r d i d o m a t e r i a - i — t a n ro jas como las patas de las 
la c i f r a a unas c i n c ú e n f a ; los ma-
g i s t r ados no han de ponerse f r en te 
a las m a q u l n i t a s a l e v a n t a r actas 
y d i c t a r resoluc iones . Ese es el es-
tado de la Cornis ón de Adeudos . 
l i smo . E l h o m b r e que se cree D¡oo y 
duda de toda o t r a v i d a , que se eren 
fuerce e i r m i l n e r a b l e , e~e no hace 
e l b i en n i pone e m p e ñ o en hac r 
buenos a o t r o s ; el que p red ica bon-
Cuando a lgunos colegas d i s c u r r e n dades y r ecue rda a los malos que 
sobre l a demora en pagar a los 
acreedores, i g n o r a n es-ío o lo des-
a t i enden i n j u s t a m e n t e . Y es bueno 
que lo recuerden y no^ ayuden a 
censurar l a a p a t í a de l Congre.-o. 
o t ras veces ac t i vo y r e p l e t o de vo-
lun tades . . . 
pa lomas , y m á s ro jas que los g r a n - | 
des abanicos de c o r a l que cen te l l ean 
en las cavernas de l O c é a n o . Pero e l 
i n v i e r n o h e l ó m i s venas, y l a escur-
cha ha m a r c h i t a d o m i s capul los , y 
l a t o r m e n t a hp. r o t o m i s ramas , y en 
todo este a ñ o no t e n d r é rosas. 
' :—Una rosa r o j a es t o d o lo que 
n e c e s i t o , — g r i t ó e l R u i s e ñ o r ; — ¡ s ó -
hay una P r o v i d e n c i a y u n cast igo 
pa ra e l los , ese no a u m e n t a I03 ho-
r r o r e s del I n f i e r n o s ino que a l e j a 
del pecado a las c r i a t u r a s . 
E l p r o p ó s i t o , a d e m á s , me Parece eu^TTden c o o s e g u l r l 
ahora de l todo I n o p o r t u n o . Es t amos 
pendientes de i n f o r m e s m i s t e r osos. 
| de o r i en tac iones amer icanas , de so-
M i asiduo c o m u n i c a n t e y l ec to r el l u c i ó n o s a lo que se ha ca l i f i cado 
ha m á s y m á s en su pecho, y l a 
s a n g r e . d e su v i d a c o r r í a fue ra . 
C a n t ó p r i m e r o e l n a c i m i e n t o del 
i A m o r en los corazones de dos ado-
lescentes. Y é n l a r a m a m á s a l t a de l 
rosa l , f l o r e c i ó u n a rosa m a r a v i l l o s a , 
p é t a l o t r a s p ó t a l o , como c a n c i ó n t r a s 
c a n c i ó n . P á l i d a era a l p r i n c i p i o , co-
mo l a b r u m a que f l u c t ú a sobre e l 
r í o ; p á l i d a como los pies de la ma-
ñ a n a , y a rgen tada como las alas de 
la a u r o r a . Como e l r e f l e j o de u n a 
rosa en u n espejo de p l a t a , como el 
I n v i t a m o s a todas l a s p e r s o n a s 
a m a n t e s de l a s o b r a s que c o n t e n g a n 
l a s cop las m á s p e r f e c t a s ríe l a s otaras 
m a e s t r a s de P i n t u r a y K s c u l t u r a . a 
que h a g a n u n a v i s i t a a l a L I B R K R I A 
" C E R V A N T E S " , l a que a c a b a de r e c i -
b i r de A l e m a n i a un ex tenso y v a r i a d o 
s u r t i d o de este g é n e r o de o b r a s , que 
r e a l i z a a p r e c i o s s u m a m e n t e e c o n ó -
m i c o s . 
R E L A C I O N D E 
O B R A S 
A T . G T J N A S S E L A S 
R E C I B I D A S 
B L O S H I S P A N O - A M E R I C A N O S . ' { 
E S P E C I A L M E N T E A C O L O M B I A , 
D E L A T I R A N T A D E L A M ' S E R I A , 
C A U S A P R I M O R D I A L P R O B A B L E -
M E N T E D E L A P R O L O N G A D A Y 
cucho, l a s u m a de doce m i l peso», L ^ ^ N O S A G U E R R A D O M E S T I C 
" D o n F i d e l Cano, e m i n e : U ' co 'o iu-
b i ano . en sen t ido escr i to que i n t i t u -
l ó . " G r a n d u e l o " , l l a m ó a Cisneros 
" T i t á n L a b o i a d o r " y r e c o m e n d ó su 
m e m o r i a á l a p o s t e r i d a d , on fra.-ea 
como é s t a : " N o hay por q u é temor 
m o r í a de sus h i j o s que le ena l tecen ; ílUe vayamos a aparecer ingrato.-! pa- j 
y le h o n r a n " . ra Quien t an tas veces expuso sa 'ud .1 
"Cisne ros p a r t i ó en' seguida p a r a , y v i d a es nues t ras selvas por a cau-
N u e v a Y o r k c i u d a d en donde no le j 53 _de nues t r a rede; c ión i n d u s t r i a l , 
f ué pos ib le ob tener lo que él aspi-
suraa que r e s p a l d ó con su pa l ab ra 
el s e ñ o r don Juan de S. M a r t í n e z , 
nob le y cabal leroso c iudadano an-
t l o q u e ñ o cuyo n o m b r e es venerado 
p o r ese pueb lo a l t i v o y g ra to que 
no deja perecer en el o l v i d o la me 
lo u n a rosa r o j a ! ¿ N o hay m e d i o a l - | r e f , e j 0 de u n a ro8a en u n a balsa de 
1 agua, a s í e ra l a rosa que f l o r e c i ó 
en l a r a m a m á s a l t a de l ro sa l . 
Pero e l r o sa l g r i t ó a l R u i s e ñ o r 
que se apretase c o n t r a l a espina. 
s e ñ o r F ranc i sco F í r v i d a . r e f i r i é n d o -
se a u n t r a b a j o de " L a L u c h a " , hace 
a t inados comen ta r io s c o n t r a el p ro -
p ó s i t o , que s e g ú n " E l C o m e r c i o " 
existe ya en e l á n i m o de muchos re-
de r e t o de Cuba a E- t ados U n i d o s . 
Y en enlos precisos d í a s , es tablecer 
como u n d e l i t o de t r a i c i ó n t o d a 
m e n c ' ó n a l d é r e c h o del t u t o r ; de-
c l a r a r a b o m i n a b l e has ta l a p ropa -
presentantes , de i n c l u i r ¿rnt re toi ganda de ac t i tudes que conduzcan a 
de l i tos graves el de t r a i c i ó n a l Es- \ u n a m á s c o r d i a l I n t e l i g e n c i a y u n a 
tado, c o n t r a todo el que hable de I n - ; m á s s ó l i d a a m i s t a d 
gerenc ia o i n t e r v e n c i ó n , no obs tante U n i d o s y Cuba, parece l a r e a f i r m a -
constar e l derecho de Estados U n í - 1 c i ó n del re^o. 
dos nada menos que en l a C a r t a ' Y . . . DÍ03 q u i e r a que no haya 
F u n d a m e n t a l y en el T r a t a d o Per- : nuevos m o t i v o s p a r a e n f r a m i e n t o 
manen te . de afectos que deben ser p r o f u n d o s 
N a t u r a l m e n t e l a i n c l u s i ó n de ese e n t r e e l pueblo de Me. K i n l e y y Roo-
d e l i t o po r esa causa en el C ó d i g o , nevel t y e l pueblo por el los i n s t i t u í -
— U n o h a y , — c o n t e s t ó el r o s a l ; — 
pero t a n t e r r i b l e , que no me a t re -
vo a d e c í r t e l o . 
— D í m e l o , — r e p u s o e l R u i s e ñ o r . — 
Y o no me asusto. 
— S i quieres u n a rosa r o j a , — d i j o 
e l rosa l ,—t ienes que f a b r i c a r l a con 
m ú s i c a , a l a luz de l a l una , y t e ñ i r l a 
con l a sangre de t u c o r a z ó n . Tienes 
que can ta r con t u pecho apoyado 
sobre u n a de m i s espinas. Toda l a 
L O S G R A N D E S M A E S T R O S D E L A 
P I N T U R A . — F o r m a n e s t a C o l e c c i ó n 
44 c u a d e r n o s en fo l io , e l e g a n t e m e n -
te p r e s e n t a d o s . conten iendo c a d a 
uno 8 o 12 s o b e r b i a s c o p l a s en co-
lores de los g r a n d e s M a e s t r o s de l a 
P i n t u r a , e s t a n d o ded icado c a d a c u a -
derno a un M a e s t r o . 
E n e s ta C o l e c c i ó n f i g u r a n l a s o b r a s de 
R A F A E L . M U R I L L O . V E L A Z Q U E Z . 
E L G R E G O . G O T A . R E M B R A N D T , 
D U R E R O , V A N D I C K . T I Z Z I A N O , 
H O L B E I N . B O T I C E L L I . V E R O N E S , 
T I N T O R E T T O , C O R R E G G I O , E T C . 
E T C . h a s t a el n ú m e r o de 44. 
T o d a s l a s o b r a s e s t á n r e p r o d u c i d a s de 
ta l m a n e r a , que no parece, s ino que 
e s t a m o s c o n t e m p l a n d o lo s c u a d r o s 
or i g i na l e s , pudlendo a f i r m a r , que son 
l a s m á s p e r f e c t a s reproduccionfes 
que se h a n hecho h a s t a l a f e c h a . 
P r e c i o de c a d a c u a d e r n o . . . .$ 1.00 
L O S G R A N D E S M U S E O S D E L M U N -
D O . — F o r m a n e s t a c o l e c c i ó n to-
mos en fo l io e l e g a n t e m e n t e e n c u a -
dernados , en l o s que e s t á n r e p r o d u c i -
d a s en co lores l a s J o y a s , que en P i n -
t u r a e n c i e r r a c a d a uno de los M u s e o s . 
e x i g i r á l a s u p r e s i ó n o r e f o r m a del 
a r t í c u l o c o n s ' l i t u c í o n a l que g a r a n t i z a 
l a l i b e r t a d de la prensa y la pala-
b ra . Y si todas las leyes son r e fo r -
do como n a c i ó n l i b r e y p r o t e g i d a 
¡ N o seamos n i ñ o s , c o m p a ñ e r o s 
l eg is ladores apasionados! 
j . N . A R A M R I n r . 
CUENTOS E X T R A N J E R O S 
E L R U I S E Ñ O R Y L A R O S A 
— D i j o que b a i l a r í a c o n m i g o si 
l a l l e v a b a rosas r o j a s , — e x c l a m ó el 
E s t u d i a n t e ; — p e r o en todo m i j a r - ' 
d i n no hay u n a rosa r o j a . 
Desde su n i d o en l a encina o y ó -
le e l R u i s e ñ o r , y, m i r a n d o a t r a v é s 
de las hojas, m a r a v i l l ó s e . 
— ¡NI una rosa r o j a en t o d o e l 
j a r d í n ! — e x c l a m a b a el E s t u d i a n t e ; y 
sus bel los ojos l l e n á r o n s e de l á g r i -
mas .— ¡ A h , de q u é p e q u e ñ a s cosas 
depende l a f e l i c i d a d ! H e l e í d o cuan-
to los sabios han escr i to , y m í o s son 
todos los secretos de la f i l o s o f í a ; 
s in embargo , por f a l t a de una rosa 
r o j a me s ien to desgrac iado. 
— H e a q u í , a l í í n , u n ve rda de ro 
a m a n t e , — d i j o el R u i s e ñ o r . — N o c h e 
— ¡ A p r i é t a t e m á s , p e q u e ñ o R u i -
s e ñ o r , g r i t ó e l r o s a l , — o el d í a v e n -
d r á antes de haber dado f i n a l a r o -
sa! 
Y e l R u i s e ñ o r se a p r e t ó m á s con-
t r a l a espina, y m á s y m á s c r e c i ó 
su can to , po rque can taba e l n a c i -
m i e n t o de l a p a s i ó n en e l a l m a de u n 
en t r e Es tados n?c,he c a n t a r á s f ^ esPina a t ravesa- h ü m b r e y de u n a v i r g e n . 
ra t u c o r a z ó n , y l a sangre de t u v i - , _. , ^ „ v „ ^ „ „ K ^ A i o D 
da, f l u i r á en m i s venas y se h a r á I Y™ ^ ^ V ™ * ^ 
• ' Mas de l a rosa, como e l r u b o r que 
" " ^ cubre las m e j i l l a s de l n o v i o cuando 1 M U S E O D E L P R A D O D E M A D R I D . — 
— L a m u e r t e es un prec io excesivo I i,pRn ios labios de su n r o m e t i d a Pe- Cont i ene es te v o l ú m e n 60 m a g n í f k a s 
para pagar una rosa r o j a — e x c l a m ó I ̂ f ' n i n a no h a b í a l l e g a d o a ú n a r e p r o d u c c i o n e s en co lores de l a s m e -
D.^O^R^^ i „ ^„ A . i „ r 0 l a espina no u u u i a n e g a u u a u u a \ j o r e s o b r a s de a r t e que se e n c u e n -
el R u i s e ñ o r , — y l a v i d a es dulce a su c o r a z ó n , y e l c o r a z ó n de l a rosa t r a n en d icho m u s e o , 
todos . A g r a d a b l e es posarse en e l p e r m a n e c í a b l anco , p o r q u e s ó l o l a | M U S E O D E F L O R E N C I A . — E n este 
bosque verde y c o n t e m p l a r e l S o L sangre de l c o r a z ó n de u n r u i s e ñ o r 
en su car roza de per las . Dulce es e l Duede enro jece r e l c o r a z ó n de u n a 
J 1 su su ca r roza de per las . D u l c e es e l J.osa 
a r o m a del espino, y dulces son las i " . , . ^ . - „ „ „ . 
| c a m p a n i l l a s azules que se esconden1 Y el rosa l g r i t o a l R u i s e ñ o r que 
J e n e l v a l l e , y el brezo que f l o r e c e ; 8 6 ^ f & ^ ^ í í ^ t j ^ i 
6n e l co l l ado . S in embargo , el A m o r ! — ¡ ¿ P ™ ^ D E B E L G I C A . - C o n t i e n e 50 
es m e j o r que l a v i d a , y ¿ q u é es e l s e n o r ' — g r Í t 0 ^ J j ' ^ *• , 1 ! ' 1 ' -
c o r a z ó n de u n p á j a r o c o m p a r a d o con , d r a antes de haber da<io f i n a l a r o -
e l c o r a z ó n de u n h o m b r e ? | sa-
I Y desplegando sus alas pardas , se : Y el R u i s e ñ o r se a p r e t ó m á s con-
| r e m o n t ó en, el a i r e . P a s ó r á p i d a m e n - t r a l a espina, y la espina a l c a n z ó su 
te po r el j a r d í n como u n a sombra , , c o r a z ó n y u n a f i e r a c o n g o j a de do-
y como u n a s o m b r a se d e s l i z ó a t r a - l o r le t r a s p a s ó . M á s y m á s a m a r g o 
| v é s de l a a l ameda . , e ra e l d o l o r , y m á s y m á s i m p e t u o -
E l E s t u d i a n t e c o n t i n u a b a echado sa se h a c í a su c a n c i ó n , po rque c a ñ -
en l a h i e rba , como le h a b í a deja- | taba el A m o r pe r fecc ionado por la 
V O L U M E N E S R E C I B I D O S 
v o l u m e n h a y 60 h e r m o s a s r e p r o d u c -
c iones , t a m b i é n en c o l o r e s de l a s Jo-
y a s de a r t e que e n c i e r r a es te m u s e o . 
M U S E O D E A M S T E R D A M . — C o m o 
los v o l ú m e n e s a n t e r i o r e s cont i ene 42 
r e p r o d u c c i o n e s en co lores de l a s p r i n -
c i p a l e s o b r a s de a r t e en é l c o n t e n l -
R u í - I d a s 
r aba pa ra c u m p l i r sus c o m p r o m i s o s 
y s in v a c i l a r se d i r i g i ó a L o n d r e s 
é n donde d e s p u é s de incon tab ' e s es-
fuerzos y c o n t r a r i e d a d e s de todo or-
den, pudo f i r m a r u n a c o m p a í a , o 
l e v a n t a r c a p i t a l necesario para c o m -
p r a r los p r i m e r o s e lementos y aco-
m e t e r l a o b r a . N u e v e meses m á s 
ta rde o sea er.i n o v i e m b r e l l egaba 
Cisneros a P u e r t o B a r r i o . (AHÍ h izo 
su bau t i zo de i i g e n i e r o el co rone l 
J o s é R a m ó n V i l l a l ó n ) p l eno de con-
f ianza e n e l a l m a y con el l uc i en t e 
t e o d o l i t o ba jo el b r a z o " 
" P u d i é r a m o s dec i r con h o n d a sa-
t i s f a c c i ó n que e l n o m b r a de Cisneros 
abre la tradicióD de la r e d e n c i ó n 
e c o n ó m i c a de A n t i o q u i a " . 
E l doc tor A n í b a l G a i i n d o en mo- > 
me - — m u y o p o r t u n o s c o n s i g n ó en 
una sus Int'J^esantOo p: educciones-
de prensa el s i gu i en t e j u i c i o : " C i * ^ 
ñ e r o s nos ha e n s e ñ a d o a los co lom-
b l a r o s todo el a l f abe to de l progre-
so" y por no hacer m á s extenso oáte 3 
t r a b a j o o m i t i m o s la r e p r o d u c c i ó n de 
j u i c i o s por d e m á s in te resan tes de co-
l o m b i a n o s eminen tes . 
Noso t ros t u v i m o s el h o n o r de cor* 
nocer le y de t r a t a r l e de ce ica en: 
el p e r í o d o de su m a y o r p rospe r idad , 
cuando f i j a d a ¿u res idenc ia en la-
c i u d a d de B a r r a n q u i l l a . r ec lamado 
por la d i r e c c i ó n de l a E m p r e s a de 
Vapores que o r g a n i / ó pa ra m e j o r a r 
i e l t r á f i c o de l Magda lena , con vapo-
res mode rnos y de poco ca lado, y la 
" M á s t a r d e se e n c a r g ó C i s n e r o s ' 0 0 m e n o f i n t e r e san te de l m u e l l e y 
p r r a c a t a m i e n t o a l a v o l u n t a d de l i f e r r o c a r r i l de P u e r t o C o l o m b i a , o r -
Genera l J u l i á n T r u j i l l o (P re s iden t e 
ae l a R e p ú b l i c a ) h o m b r e a qu i en Ció-
ncros r eve renc iaba , de l a cons t ruc -
c i ó n del f e r r o c a r r i l d e l C a r c a y a 
esta E M P R E S A S A L V A D O R A L E 
g a r i z ó sus o f i c inas en l a calle del 
Comerc io l l e v a n d o a co labora r con 
«SI a personas de g r a n p r o b i d a d y 
compe tenc ia de este p a í s ( e l doctor 
J o s é R a m ó n V i l l a l ó n uno de e l los) 
que yo canto , él suf re , lo que es ale 
g r í a para m í , es d o l o r pa ra é l . I n 
dudab l emen te , el A m o r es u n a ad ra l - I do ' y las l á g r i m a s no se secaban en m u e r t e , e l A m o r que no m u e r e en 
rab ie cosa. M á s precioso es que las I sus bel los ojos . | l  t u m b a . 
esmeraldas , y m á s r a r o que los ó p a - — s é fe l iz , t e n d r á s u t rosa r o j a ! Y o Y la m a r a v i l l o s a rosa t o r n ó s e c a r - | 
los c la ros . Per las y g ranadas no pue- 1 — s é fe l iz , t e n d r á t u rosa r o j a ! Y o ' m e s í , como la rosa de l c ie lo de O r i e n 
den c o m p r a r l o , n i es expuesto en los i I a f a b r i c a r é con m ú s i c a , a l a luz de te . P u r p ú r e a era l a co rona de p é t a -
raercados. No puede a d q u i r i r s e de ; Ia l u n a , y l a t e ñ i r é con l a sangre de los, y p u r p é r e o como u n r u b í e l ce-
los mercaderes , n i es posible pesar lo m i c o r a z ó n . T o d o lo que te p ido , en r a z ó n , 
en l a balanza del o r o . 
— L o s m ú s i c o s se s e n t a r á n en l a 
g a l e r í a , — d e c í a el E s t u d i a n t e , y 
t o c a r á n en sus ins t rumentos , ' - y m i 
a m o r b a i l a r á a l son del a r p i y d e l 
v i o l í n . B a i l a r á t an l evemente , que 
sus pies no t o c a r á n el suelo, y los 
cortesanos, en sus t r a j e s vis tosos, 
h a r á n c o r r o en t o r n o de e l l a . Pero 
t ras noche lo he can tado , a pesar de c o n m i g o no b a i l a r á , po rque no ten 
no conoce r lo ; noche t r a s noche he 
can tado su h i s t o r i a a las es t re l las , 
y ahora , por f i n . le veo. Sus cabe-
l los son oscuros como l a f l o r de l j a -
c in to , y sus lab ios , ro jos como la ro -
sa de su deseo; pero la p a s i ó n ha 
empa l idec ido su ros t ro como e l m a r -
f i l , y l a t r i s teza ha puesto su sel lo 
sobre su f ren te . 
— E l P r i n c i p e da u n ba i l e m a ñ a n a 
po r la n o c h e , — m u r m u r á b a el E s t u -
d i a n t e , — y raí a m o r a s i s t i r á a é l . Si 
le l l e v o una rosa r o j a , b a i l a r á con-
m i g o hasta e l a lba . Si le l l e v o una 
rosa r o j a , l a e s t r e c h a r é en t r e mis 
brazos, y e l l a r e c l i n a r á su cabeza 
sobre m i h o m b r o , y su m a n o se apo-
v a r á en la m í a . Pero como no hay 
n i u n a rosa r o j a en raí j a r d í n , t en-
d r é que sen ta rme solo, y e l l a pasa-
r á an te m í . Y no me h a r á caso, y m i 
c o r a z ó n se r o m p e r á . 
He a q u í , en efecto, al ve rda de ro 
a m a n t e — d i j o el R u i s e ñ o r . — De lo 
go rosa r o j a que d a r l 
Y se a r r o j ó sobre la h i e r b a 
cond iendo su r o s t r o en t r e las 
•nes, l l o r ó . 
E H ^ p ' ^ POr<lue t e n í a u n g r a n c a - ' l l e v a r o n su mensaje 
j c amb io , es que seas u n ve rdade ro Pero l a voz del r u i s e ñ o r desmaya-
aman te , porque e l A m o r es mas sa- ba, y sus a l i t a s comenza ron a b a t i r , 
b io que la F i l o s o f í a , por sabia que y u n a nube c a y ó sobre sus o jos . M á s 
é s t a sea, y m á s poderoso que l a y m á s desmayaba su canto , y s e n t í a 
Fue rza , po r fue r t e que é s t a sea. L i a - ' que a lgo o b s t r u í a su g a r g a n t a , 
mas de m i l mat ices son sus alas, y | En tonces t u v o u n a ú l t i m a exp lo -
de l co lo r de l fuego es su cue rpo . I s i ó n de m ú s i c a . L a b lanca l u n a . 
Sus labios son dulces como la m i e l o y é n d o l a , o l v i d ó el a lba y se d e m o r ó 
y su a l i e n t o es como inc ienso . en e l h o r i z o n t e . L a rosa r o j a , a l o i r -
E l E s t u d i a n t e l e v a n t ó l a v i s t a de l a . t e m p l ó t o d a de é x t a s i s , y a b r i ó 
l a h i e rba , y e s c u c h ó ; pero no cora- sus p é t a l o s a l f r í o de l a m a ñ a n a . 
¡ p r e n d i ó lo que le d e c í a e l R u i s e ñ o r , , Eco la l l e v ó a su p u r p ú r e a c ave rna 
y, es-- p0rqUe él s ó l o s a b í a lo que e s t á es- de las m o n t a ñ a s , y d e s p e r t ó a los 
ma- c r í t o en los l i b r o s . d o r m i d o s pastores de sus s u e ñ o s . 
Pero la enc ina c o m p r e n d i ó , y en- i F l o t ó en t r e los j u n c o s de l r í o , que 
a l m a r . 
de pasar an te é l . con la c o l a l i l a i r e . 
— . Po r q u é ? — r e p i t i ó u n a m a r i p o -
sa, r e v o l o t e a n d o t ras un r a y o de so l . 
— ¿ P o r q u é ? — m u s i t ó una m a r g a -
r i t a a su vecina , con tenue y du l ce 
voz. 
— L l o r a por una rosa r o j a — d i j o e l 
R u i s e ñ o r . 
— ¿ P o r una rosa r o j a ? — exc lama-
r o n . — ¡ Q u é r i d i c u l e z ! 
Y e l p e q u ñ o l a g a r t o , que t e n í a a l -
go de c í n i c o , r i ó a carcajadas . Pero 
e l R u i s e ñ o r c o m p r e n d i ó el secreto 
de l a pesadumbre d e l E s t u d i a n t e , y , 
p o s á n d o s e s i l enc iosamente en la en-
c ina , m e d i t ó sobre e l m i s t e r i o de. 
A m o r . 
De p r o n t o , d e s p l e g ó sus alas pal 
cop las f i e l e s en co lores de l a s p r l n 
c l p a l e s o b r a s de a r t e que e n c i e r r a 
este m u s e o . 
M U S E O D E B E R L I N . — R e p r o d u c c i ó n 
de 60 de l a s p r i n c i p a l e s J o y a s de a r -
te que cont iene esto museo . 
M U S E O D E M U N I C H . — R e p r o d u c c i ó n 
de 60 o b r a s de •••te. en co lores , se-
l e c c i o n a d a s e n t r e todas l a s que se 
e n c u e n t r a n en d icho m u s e o . 
M U S E O D E D R E S D E N . — C o n t i e n e 
la r e p r o d u c c i ó n de 50 o b r a s , on co-
lores , s e l e c c i o n a d a s e s c r u p u l o s a m e n -
te en tre todas l a s que se e n c i e r r a n 
en d icho m u s e o . 
M U S E O D E C A S S E L . — E n este v o -
l ú r p e n e s t á n r e p r o d u c i d a s f i e l m e n t e 
40 de l a s m e j o r e s o b r a s de a r t e que 
se e n c u e n t r a n en es te m u s e o . 
A L B U M D E P I N T O R E S F R A N C E S E S . 
E n es te v o l u m e n e s t á n r e p r o d u -
c idas con g r a n e s m e r o y en co lores 
50 o b r a s de M a e s t r o s f r a n c e s e s , se-
l e c c i o n a d a s con s u m o cu idado y es -
merado gus to a r t í s t i c o . , „ An 
P r e c i o de c a d a v o l ú m e n . . . $ 8 . 0 0 
A L B U M D E P I N T U R A . — F o r m a es 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R J C A R D O M O R E 
( I n g e - a e r o I n d u s t r i a ! ) 
E x - J e f e de ¡os negociados de Marcd-
• Pa ten tes . 
B a r a t i l l c . " . a l tos . T e l é f o n o A - 6 Í 3 9 
A p a r t a d o No . 79 6. 
e legantemente e n c u a d e r n a d o , 
nlendo l a s o b r a s m a e s t r a s de los 
g r a n d e s p i n t o r e s de todos los p a í s e s , 
e s tando r e p r o d u c i d a s 120 en colo-
res , c o n s t i t u y e n d o u n v e r d a d e r o te-
soro a r t í s t i c o , p a r a a q u e l l a s p e r s o -
n a s que deseen conocer l a s p r i n c i p a -
les o b r a s de los g r a n d e s M a e s t r o s 
PUSO C I S N E R O S T O D O S U CORA . - l y t a m b i é n de C o l o m b i a , f i g u r a n d o 
Z O N P O R Q U E A N H E L A B A COMO1 00mo una de las m á s sobresal ientes 
D I J E A R R I B A P A G A R A L A S G E - ' por su elevada p o s i c i ó n soc ia l y co-
N E R A C I O N E S C A U C A N A S C O N E L ! rnerc ia l y sus reconocidas dotes de 
F R U T O D E SU T A L E N T O Y S A C K I - i hon ib re de comerc io , con la catego-
- í a de socio de su Empresa de Va-
pores. 0 don V i c e n t e L a f a u r i e (dos , 
de aque l los vapores l l e v a r o n sus res-
pect ivos i embrea " C i s n e r o s " v " V . 
L a f a u r i e " ) . E d i f i c ó la he rmosa Q u i n -
ta de l a F l o r e s t a en l a pa r t e a l t a 
de l a c i u d a d , I n i c i a n d o con e l lo l a 
a m p l i a c i ó n de B a r r a n q u i l l a que en 
estos m o m e n t o s cuont-a con máfi de 
u n cen tena r de l e s idenc las no sola- -
mente c ó m o d a s o espaciosas, s ino que 
t a m b i é n lu josas , d i a g o n a l a la que UD 
poco m á s t a rde a d q u i r í a m o s nosotros» 
on p r o p i e d a d pa ra h a b i t a r l a por lar'"; 
go t i e m p o — y >a fuera por sus ín -
t i m a s re lac iones con d o n V i c e n t e L a -
f a u r i e , que era h e r m a n o de nues t ro 
¡ c u ñ a d o d o n J o a q u í n L a f a u r i e . o por 
l a f a m i l i a r i d a d que era p r o v e r b i a l ' 
en aque l g r a n c a r á c t e r de i n t e l i g e n -
1 c ia r o b u s t a y de v o l u n t a d educada 
I —nues t r a s re lac iones y las de nues-
i t ras f a m i l i a s , f u e r o n amenas y cor-"-
I d i a l e s .—Que sepamos solo quedan 
de a q u e l l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a sus 
I m e r i t o r i a s sobr inas r e s i d e r l e f l ahora 
; en N e w Y o r k . 
j L o r e p e t i m o s hoy en estas planas 
del D I A R I O con l a m i s m a satisfac-
ción ' que lo h i c i é r a m o s en é p o c a an-
¡ t e n o r , si m a l no r e c o r d a m o s en las 
I c o l u m n a s de " H e r a l d o de C u b a " 
i C o l o m b i a ha sabido g u a r d a r a la me-
L ' l ü u s t r a z i o n e I t a l i a n a 
Es ta a c r e d i t a d a p u b l i c a c i ó n de 
L i t e r a t u r a . A r t e y l l e n a de p rec io -
sos g rabados en n e g r o , se veUde en 
l a casa " R o m a " de P e d r o C a r b ó n . 
H a b a n a ( e squ ina a O ' R e i l l y ) , a l 
p rec io de 40 centavos e l e j e m p l a r . 
J O Y E R I A 
4 ° '"onte í a i i r o s y o i rás piedras preciosa;, pre-
f ínamente ejecutada, con brillantes, 
r fi   i s i   
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
f 
C a d a uno de los c u a d r o s e s t á p r e c e -
dido de u n a h i s t o r i a de l m i s m o y u n a J p0l8era Con cinta de seda, en oro i m o n a de Cisneros l a v e n e r a c i ó n me-
s u c l n t a b i o g r a f í a de s u a u t o r , e s c r i - Í • | u _ _ — * — t i . . . » 
ta en a l e m á n . 
ALBUNI D E e R E M B R A N Í D T . - $ <?on- SvTÍÍdo en oro y ¿ l a t a , de bolsillo O 
tiene este á l b u m 40 h e r m o s a s r e p r o - con correa, par:» Caballero. 
y diamantes, y en platino y brillantes. r e c I ^ * son ^ >' c y U , j , i i i MI ' n io de ello, no roíame 
A p a d e C o l o n i a 
P f i E P A R A P U ; : : : : 
con l a s ESENCIAS 
: d e l D r . J O E N S O N r : m te::::::: 
ESQUISiTA PARA EL BAfiO T El PAflUEtt 
le nula: ORCGUERIA JOHNSON. Obispo 36 esmli! i «pin. 
ducc iones en co lores , de l a s m e j o r e s 
o b r a s de este g r a n M a e s t r o de l A r -
te, c o n s t i t u y e n d o l a c o l e c c i ó n m á s 
c o m p l e t a que se h a publ i cado h a s t a 
la f e c h a . 
P r e c i o de l e j e m p l a r e l e g a n t e m e n t e 
e n c u a d e r n a d o $ 1 0 . 0 0 
A T L A S D E ANATOMÍA A R T Í S T I C A . ¿e ce¿ro y ¿t caoba, con marqueter ía 
— E n este a t l a s e s t á n r e p r e s e n t a d a s 
M U E B L E S 
mente el recuento 
cons tan te que so hace de sus obras 
en l a prensa de l p a í s s ino que. ha -
c i é n d o l a m á s 33tab!e . m á s popu la r 
y g e r e r a l m e n t e aprec iada l levan e l 
n o m b r e de " C i s n e r o s " en distintas 
regiones del p a í s : "Puertos del M a g -
d a l e n a " . "Pueblos de Ant ioquia , L o -
comotoras . Vapores , Teatros , Q u i n -
lores tod l a s p a r t e s del c u e r - y bronce, para sala, comedor y cuarto. | tas, Mue l l e s , F á b r i c a s , etc., etc." 7 
po h u m a n o , en negro y en c o l o r e s , 
s iendo de un v a l o r I n a p r e c i a b l e p a -
ra todos l o s que se d e d i c a n a l a p i n -
t u r a . 
P r e c i o de l e j e m p l a r , e n c u a d e r n a d o 
$ 3 . 0 0 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R i c a r d o 
V e l n s o . A v e n i d a I t a l i a 62 ( A n t e s G a -
l l a n . ) ) . A p a r t a d o 1116. T e l e f o n o 
V-<y58. H a b a n a . 
L i d . 34 - i l . 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
ya en p r o p ó s i t o s que, con gran s im-
p a t í a esperamos ver cristal izados en 
I hechos, en breve tiempo, la E r e c c i ó n 
i de una gigantesca estatua, que, em-
I plazada en la cabeza del muel'e de 
Puerto Colombia, le diga a la pos-
teridad el valor y la verdadera i m -
: portancia del genio! y l a nobleza de 
i un pueblo agradecido. r 
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H A B A N E R A S 
r 
V I A J E R O S 
Pe-pedidan . 
H a y quí? dar las po r d í a s . 
P e í pasaje que l l e v a hoy e l O H -
,aha a las playas n e o y o r k i n a s h ice 
va m e n c i ó n con a n t e r i o r i d a d . 
Va t a m b i é n u n g r u p o de v ia j e ros 
conocidos por l a v í a de K e y W e s t . 
E m b a r c ó ayer u n j o v e n s i m p á t i c o 
y d i s t i n g u i d o , D o m i n g o J . M e n c í a . 
gr acaba de ser n o m b r a d o a t t a c h é 
i ín L e g a c i ó n de Cuba en Bruse las . 
H i j o de l doc to r J u a n Menc ia , ex-
g e T f í a r i o . d e G o b e r n a c i ó n , y su d ls -
t i r ^ u i d a esposa, A n g e l l t a A r r o n d o . 
Hacen sus p r e p a r a t v i o s de v i a j e 
el doctor M i g u e l Ca r re ra s y su gen-
t i l esposa, Cus i t a L e d ó n , quienes v a n 
, a pasar lo que resta del ve r ano en 
l p layas ex t r an je ra s . 
¡ C u á n t o s que se v a n ! 
I n n u m e r a b l e s . . . 
I M i n a P. de T r u f f i n y Mercedes 
M o n t a l v o de M a r t i n e s e s t á n despl -
d i é n d o a e de sus amis tades . 
Con l a ausencia de las dos d i s t i n -
gu idas damas l a y que a n o t a r nuevas 
bajas en nues t ro m u n d o e legante . 
E n breve e m b a r c a r á , a c o m p a ñ a d a 
d é sus padres, l a d o c t o r a P é r e » y 
G o v í n . 
Y e l d i s t l - . - u i d o congres i s ta , y 
a m i g o s i m p á I o y m u y q u e r i d o , Jo-
s é M a r í a Lasa . 
V a a E u r o p a . 
i 
que el riquísimo café de LA FLOR 
DE TIBES no tiene rival. 
BOLIVAR, 37. A-3820 y M.7623. 
L E C T U R A P A R A L A S D A M A S 
( P O R L A C O N D E S A D E P O M A R ) 
C O S A S D E L A S M U J E R E S 
LOA b a ñ o s de sol 
L o s b a ñ o s de sol consisten en la 
rdcas y e x t r a ñ a s a l o r g a n i s m o . Sen-
s a c i ó n de m a y o r e n e r g í a y á n i m o . 
H a y que vacunarse 
Todos saben que por med io de l a 
exT-osición d i r ec t a del cuerpo a los vacuna se e v i t a la v i r u e l a ; esto es 
rayos solares, s i n I n t e r v e n c i ó n de i c i e r to , es e l : n á s -poderoso med io 
ropas , c r i s ta les , eto. ! e l m á s senc i l lo e Inocente que agre-
E n los rayos del sol v a n una gran i gAndose a los ya dlchoa c o n s t i t u y e n 
p a r t e de las e n e r g í a s ex ternas que | ' a8 bases de l a p r o f i l a x i s , es dec i r 
en f u n c i ó n con l a e n e r g í a I n d i v i d u a l ; de l a p r e s e r a c i ó n de l a en fe rmedad 
m a n t i e n e n l a v i d a . : a (JU0 me r e f i e r o . 
Pa ra e v i t a r accidentes desagrada-] J enne r f u é el descubr idor de la 
bles al p r i n c i p i o de l a e x p o a i c l ó m , a | v a c u n a : a d v i r t i ó que los l r . d iv lduoa 
los rayos de l so!, debemos t o m a r es-; ^ue e r a b a n en contac to con las va-
tos b a ñ o s g r a d u a l y p r o g r e s l v a m e n - , cas e ran r e f r ac t a r io s a l a v i r u e l a , 
t e te . Se debe comenzar por poco E ^ P u é s de r i g u r o s a e x p e r i m e n t a -
t i e m p o (de dos a diez m i n u t o s ) a u - j cí,5n deJó establecido que la enfer-
m e n t a n d o en los d í a s sucesivo* una | ^ « d a d de las vacas ( c o w p o x ) se 
c a n t i d a d d e t e r m i n a d a has ta l l e g a r t r a n s m i t í a a l h o m b r e , t o m a n d o en-
a un t i e m p o en que v a r í a entre diez ; t o n c e » el nombre de vacuna, preser-
m l n u t o s y seis u ocho horas . Cuando v * n d o l o de l a v i r u e l a , 
la p ie l se ha puesto su f i c i en te mo- , L a Tacuna debe ser cor .s lderada 
rena , el b a ñ o de sol puede tomarse , como una enfermedad d i s t i n t a de la 
« i n p e l i g r o de n i n g ú n g é n e r o du- j y r u e l a C U Y O G E R M E N , como l a de 
r a n t e bas tante t i e m p o . é s t a es desconocido, m u y ben igna 
E n t r e los p r i nc ipa l e s cu idados que i en ,a ^ m e n s a r n a y o r í a de los caaos 
«e deben observar d u r a n t e el bafio, I \ como ya d i j e le preserva a l 
t enemos : : hombre de la V i r u e l a ; este es u n 
1 » — L a cabeza debe permanecer ' de 108 raroB casos en que una enfer-
s l empre a l a sombra . medad evita otra. Por t o d o l o ya 
2 » — C u a n d o l a p i g m e n t a c i ó n es JICHO se c o m p r e n d e r á la g rande i n -
en f i c i en te . e l bafio de 'sol largo es 1 " " « r i e l a que ejerce la vacuna en la 
m á a benef ic ioso t o m a r l o paseando o ' Pro" iax ia de la t e r r i b l e e n f e r m e -
hac iendo e je rc i c io , p o r q u e ca l l e r ta dad <Jue estoy t r a t a n d o , y por esto 
y moles t a menos, deja res is t ir máa de la i m p o r t a n c i a que t i ene la p ro -
a l cuerpo y p i g m e n t a m á s por Igual , Pa^anda de la vacuna y prec i samen-
y n a t u r a l m e n t e : se e x c e p t ú a n de es- | *ntre ,a« g e n t t » h u m i l d e s que 
t o los en fe rmos cuyo m a l exige In- J,U®D<>N Ignorar sus b e n é f i c o s r e su l -
m o v i l i d a d . , t a d o « f hacerles saber que es ne-
3 ' - O u a n d o d u r a n t e e l baflo ^V^IV^TZ^ 7 ^ 
n o t a e n r o j e c i m i e n t o p r o n u n c i a d o o Uemoo ^ enirt J ? ' T Jí*0- 7 en , * , * . . J w A 1 l iempo de epidemia I nmed la t amen tw p i c a z ó n de l a p i e l , debe suspenderse, imuouimainenie. 
pues es s e ñ a l de i t e o l a c i ó n . 
A consecuencia de los b a ñ o s de 
«ol t omados con I m p r u d e n c i a , o ig -
n o r a n c i a , puede sob reven i r los si-
guien tes acc identes : 
1 » — I n s o l a c i ó n con enro jec imV^nto 
L a G o n i e r s n c i a d e G a r p c n a 
Esta noche dará el insigne cr iminó-
logo español doctor Fructuoso Carpe-
na su anunciada conferencia en el 
Teatro Nacional. 
Y a todos saben cuál es el tema: 
" L a mujer en la lucha contra d de-
lito". 
H a b l a r á n antes que el ilustre pro-
fesor los distinguidos doctores Miguel 
Angel Campos y Vicente G ó m e z P a -
ratcha. 
Dada la enorme e x p e c t a c i ó n que 
existe por oir a C a r p e n a — u n a de las 
m á s brillantes figuras c i e n t í f i c a s del 
mundo—puede asegurarse que no que-
dará ni una sola localidad v a c í a esta 
noche en el primero de nuestros tea-
tros. 
E l doctor Carpena es. a d e m á s , un 
gran orador. 
Cuando se publiquen estas l íneas 
no sabemos si en E l Encanto quedará 
alguna luneta a la venta. 
V * 1 
E N T U S I A S M A D O S 
P o r e l e n o r m e é x i t o que estamos te-
n i e n d o de n u e s t r a l i q u i d a c i ó n de V E -
R A N O , seguimos efec tuando grandes 
rebajas e n todos los a r t i cu les . 
D i s f ru t e de esta especial o p o r t u n i d a d 
que le ofrecemos, F 
L A E L E S A l M f 
M I M A L L A I C O M I P O S m A . = T E L E A - O T 
J o y e r í a , G o b e l i n o s , P o r c e l a n a s de Sevres . O b j e t o » de A r t e . N a d a mejor , 
n i m á s b a r a t o . V i s i t e n u e s t r a K x p o s l c l ó n . 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L . No. I . T E L E F O N O A-330S 
( entre C o n s u l a d o e I n d u s t r i a ) 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
E l a g a n r l a de los ralbados ligeroH 
Por máa que se prolonguen las 
faldan y adquieran hechuras m á s r a -
de l a piel, enervamiento 7 a veces j eonablea y moderadae, eato no lm-
hasta, Inaomrdo. ampol la* y fiebre, . P^de que dejen adivinar la elegancia 
que se debo combatir con apl icado- : do loa á g i l e s pies finamente calzados, 
nes de agua no muy f r í a . L l e v a m o s en plero d ía zapatos tan 
2 » - _ C o n g e s t i ó n de cabeza y do-1 " f n u d ( > 9 l tan l indamente guarne-
lor de ojos que se combaten con apJl- ! ° I d ° s ' * u « « s o s mismos modelos nos 
caolones derivativas de agua y con hubieran parecido dignoe, diez afios 
e l uso de lentes ahumados. M " ^ W * * * u n P^cioso ves-
S í — o t r o s accidentes a consecuen- tidT0 de n ^ " * - , . . 
L o que caracter iza el calzado ac-
tual es su escotadura que a menu-
do hace que semeje una sandal ia 
con tacones. Descubre el pie en gran 
parte, lo cual nos obliga a l levar 
medias muy finas. 
E s o s zapatos se confeccionan en 
c í a de la exiatencla en ©1 cuerpo de 
sustancias activas a l a luz y a lbu-
mir.oldes. 
E x i s t e n dos clases fundamentales 
de b a ñ o s de sol. 
E l bafio de sol con s u d a c i ó n que 
veremos a l s ig lo en que i m p e r ó l a 
moda de los ro jos tacones. 
( 'on los zapatos de c u t í g r i s , " b e l -
ge" habana , azu l , de h e c h u r a sen-
o l l l a , vemos el t a c ó n de co lor en 
cuero o en tej i ' . lo , capr ichosa coque-
t e r í a que no carece ^e c ie r to e t c a n -
to y que hace pensar en l a g rac ia 
de c ier tos p a j a r l l l o s de patas ro jas 
que r e v u e l a n a lo l a r g o de las ave-
n idas . 
T e r m i n e m o s con una pa l ab ra so-
bre los zapatos de noche. 
Se ven u n a p r o f u s i ó n de escarpi -
nes de raso de brochado de l a m i n a -
do, m u y escotados y de a f i l ados ex-
t r emos . 
¡ Q u é le vamos a hacer ! 
L a moda t i ene esos cambios b rus -
cos, y hoy nos hace aceptar las p u n -
tas redondas del zapato a m e r i c a n o , 
y m a ñ a n a q u i e r a que os ten temos la 
(•sbelta p u n t a del calzado f r a n c é s . 
N o o b s t a r l e que so r e c o m i e n d a 
t a n t o lo p r á c t i c o y j u i c i o s o que es 
usar el calzado p l a n o , etc., etc. y 
se exp l i ca d e t a l l a d a m e n t e sus r e s u l -
tados, es m a n i f i e s t a la marcada p re -
fftrencia por el calzado de es t i lo f r a n -
c é s , y no podemos sorprendernos , so-
moa a d m i t i d o r e s de ese " c h i c " s i n 
c o m p a r a c i ó n que os tenta solo el za-
pato f r a n c é s . 
p roduce l a i m p r e s i ó n de calor excl- Tariog tonos , de cuero negro , ama-
t a n t e y hace t r a n s p i r a r o sudar la 1 r i ! l o t r l 8 i b lanco , etc., o en seml -
p l e l y produce un estado de r e l a j a I ouero con pafio ¡ a n i l l a , o t e j i d o f a n -
c i ó n , y e x c i t a c i ó n de los t e j idos que t a g Í 4 cua lesquler co lor , 
ocasiona f a t i ga l e í c o r a z ó n y del sis- E i t r a b a j o s u p l e m e n t a r i o que e x l -
t ema nerv ioso , por lo cual no es re-
comendab l e a las personas d é b i l e s . 
g e n esas combinac iones , hace que 
el calzado sea -nda vez m á s costoso 
Es e l i m i n a d o r de tox inas e indi- y g^ave cons ide rab lemente el p resu-
cado en personas a r t r í t i c a s y exige j puesto f e m e n i n o . 
d e s p u é s una a p l i c a c i ó n de agua no V o l v e r e m o s a ver loa zapatos con-
m u y f r í a de la cual no se debe pres- feccionados en cuero c a b r i t o negro 
c í l , d i r . y a cuadros negros y b lancos : las 
E l sol da al o r g a n i s m o calor, Inz. mezclas de c h a r o l y b lanco r e s u l t a » 
« n e r g l a s e l e c t r o m a g n é t i c a s y o tras ; c egantes s iempre , 
•vibraciones a ú n desconocidas. p a r a calzado c o r r i e n t e se hab l t i 
L a luz del sol es u n a l i m e n t o que | j e usar nuevamen te el cuero gra-
c c n s t l t u y e con v e r t a j a a los Int ro-1 natf, 7 r 0 j o a l tado a l rearro: oe r^ 
d n r l d o a po r la boca y e l m á s pro-1 esta „„ tan f a n t a s í a especial a l a 
Pin a l i m e n t o de l s i s tema nerv ioso . I pa r nxx9¡ a l a r m a n t e que d i f í c i l m e n t e 
Los efecto? de los b a ñ o s de so l 1 a c e r t a r á n laa s e ñ o r a s de buen e u » -
aon los s igu ien te s : ' t0> 
Ruena c i r c u l a c i ó n de l a p i e l con i Hace va a lgunos r .ños que so pre 
la s i gu i en t e p e r f e c c i ó n de las f u n - con izan esos xaoatos de co lo r v i v o 
cienes de é s t a y f a c i l i d a d del t ra - a r m o n i z a n d o con l a " t o i l e t t e " y e l 
bajo del c o r a z ó n . é x i t o ha sido »'.acaío: pero c u a n d n 
Color m o r e n o de l a p ie l que i n - se t r a t a del a t a v í o i n t e r i o r , ag rada 
m a ñ i z a c o r t r a las enfermedades i n - sumamen te que el calzado a r m o n i -
focciosa/s. Aumsnfro de l a n u t r i c i ó n ' ce su Hrdez con el ma t i z de l ves t ido , 
como lo prueba el a u m e n t o de l a r e f i n a m i e n t o de e legancia que se 
m u s c u l a t u r a . A u m e n t o en todas las acepta como todo l o » r a h a i a d o y «*-
mani fes tac iones do l a e n e r g í a de l Judiado cu idadosamente , 
« i s t e m a nerv ioso . 1 que se ' l e v a r é m u r h o es e l 
D i s m i n u c i ó n del do lo r en loa en- t a c ó n de c o l o r con la bo ta de tono 
f e r m o s . E x p u ' s l ó n de tox inas o r g á - Uso, con lo cua l d icho e s t á que v o l -
F l c u i d a d o do las manos 
F r a n c a m e n t e parece m e n t i r a lo 
"f lcaz que es el l i m ó n y los I n n u -
merab les usos a que puede a p l i c a r ; 
es ú t i l e i n c o m p a r a b l e para muchas 
^osas, pues es e s t i m u l a n t e , m e d i c i -
n a l , l i m p i a p e r f e c t r m e n t e y en f i n . 
muchas o t ras c r a l i r i ades posee, a s í 
«s qus n u n c a debe f a l t a r en l a casa. 
Cuando las manos se e n c u e n t r a n 
estropeadas y descuidadas m á s que 
todo , el uso del l i m ó n es i n m e j o r a -
ble , suaviza y b l a n q u e a de una ma-
nera so rprenden to , las m a r c h a s des-
aparecen n o t a b l e m e n t e y nos agra -
da t an to ver el c a m b i o que se opera 
que Insens ib l emen te nos dedicamos 
* c u i d a r l a s , fel ices con ios r e s u l t a -
dos. Un buen masaje con una cre-
m a r u t r i t l v a para la pie l a d i a r l o 
t a m b i é n c o n t r i b u y e m u c h o a her-
mosear las , y el aso de unos guan tes 
flcaahogados d e s p u é s de haber u n t a -
do l a crema, para d o r m i r es excelen-
te, pues se t o r n a n blancas, suaves 
y del icadas. 
M u y b e n é f i c o I g u a l m e n t e el uso 
del af recho h ú m e d o para las roanos 
y para l a cara se aconseja hacer 
una bo l s l t a de museMna y l l e n a r l a 
d»- afrecho p a s á n d o l e h u m e d e c i d a 
por l a cara 
1 do con é x i t o d e f i n i t i v o pa ra f ines 
de j u s t i c i a . 
P o r e j e m p l o : d o ñ a P i l a r M a r í n de l 
f e m p o , que v ive en la calle de Jor-
d á n n ú m e r o 23, M a d r i d , I n s e r t ó u n 
anunc io p e r i o d í s t i c o so l i c i t ando una 
j c r i ada , y aperas v l ó l a luz el 11a-
1 m a m l e n t o f u é a d m i t i d a u n a m u c h a -
cha, pese a las condic iones onerosas 
aue hoy d í a i m p o n e n las d o m é s t i c a * 
Y esta muchacha , apenas I n g r e s ó 
1 al se rv ic io de d o ñ a P i l a r , r e c i b i ó u n a 
j cesta, una cafetera y u n b i l l e t e de 
25 pesetas para " h a c e r " l a c o m p r a . 
¡Sí , s í ! N i la muchacha , n i la ce»-
ta. n i la cafetera , n i las 2 5 peseta* 
v o l v i e r o n po r !a cal le de J o r d á n n ú ' 
I n r í r o 23. 
Seguidamente , en el p e r i ó d i c o apa-
1 roce o t r o anumMo d i c i e n d o : " E n 1» 
cal le de Abasca l n ú m e r o 7, so desea 
una c r i a d a . Se le d a r á chocolate coo 
bizcochos o t o r t a de A l c á z a r para 
desayuno; h o r c h a t a cuando q u i e r a v 
bocad i l los de J a m ó n pa ra merendar . 
Gran sueldo, etc., e t c . " 
I n m e d i a t a m e c t e se p r e s e n t ó u n a 
chica que como a n i l l o a l dedo e ra 
| la que se necesi taba. ¿ P o r q u é ? , pre-
g u n t a r á el l ec to r . 
Pues porque se t r a t a b a de la que 
le j u g ó l a t r a s t ada a d o ñ a P i l a r . E l 
p r o c e d i m i e n t o , t a n Ingenioso como 
p o l i c í a c o , d i ó el r e su l t ado apetecido 
y ac red i t a lo d i c h o respecto de l a 
v i r t u a l i d a d del anunc io . 
La " respondona se l l a m a , s e g ú n 
dice. A p o l o n i a Lozano Dumas , d* 
cua ren t a y tres a ñ o s , h a b i t a n t e en1 la 
cal le de San V i c e n t e n ú m e r o 15, y 
es n a t u r a l de M n j a d a h o n d a . I n g r e s ó 
en los calabozos de l Juzgado da 
g u a r d i a . 
T o d a e n f e r m e d a d do la v i s t a re-
qu ie re la i n t e r v e n c i ó n de l ocul i s ta , 
dada l a del icadeza de d i c h o ó r g a n o . 
L a l i m p i d e z de l g l o b o de l o jo y 
el b r i l l o h ú m e d o de l a m i r a d a son 
caracteres de j u v e n t u d Bs Ind i s -
pensable e v i t a r el cansancio para 
conservar esa c l a r i d a d r a d i a n t e . Pa-
ra da r a los ojos ese esplendor se 
emplean c o l i r i o s ( conv iene que sean 
recetados po r o c u l i s t a s ) , pero e l 
efecto es m o m e n t á n e o y no debe abu-
sarse de e l los , pues r e s u l t a r í a n per-
j u d i c i a l e s en e x t r e m o . 
A l g o m á s i no l ems ivo r e s u l t a e l 
l ava r e l g l o b o d e l o jo con agua t i -
b ia b o r i c a d a ; l a v i s t a se ac la ra y 
l i m p i a s in p e r j u i c i o n i n g u n o . 
Pa ra s o m b r e a r loe p á r p a d o s creo 
que nada m e j o r que el k h o l o m á s 
e c o n ó m i c a m e n t e . . . a h u m a r u n pla-
t i l l o donde se haya e x t e n d i d o u n 
! poco de vase l ina y luego, extender-
l lo con e l e x t r e m o de u n f ó s f o r o en 
i el borde de los p á r p a d o s . 
P a r a conservar l a be l leza de las I 
I cejas hay que c e p i l l a r l a s c o t i d i a n a - 1 
I men te con u n c e p i l l i t o m u y suave, 
' I m p r e g n a d o de agua do rosa. Para 
dep i l a r l a s en el caso de que no es-
i tuv iesen b i en t razadas , es conve-
! n i en t e a p l i c a r u n r a t o antes vase l i -
' na, que a t e n ú a e l d o l o r c l l l o que p ro -
1 vocan las pinzas . Si se desean obs-
I curecer debe r e c u r r i r s e antres a l acel- . 
i te en po lvo o k h o l que a l l á p i z que ¡ 
, las hace caer. 
E n cuan to a las p e s t a ñ a s , hay que | 
i c u i d a r m u c h o los p á r p a d o s l ava r lo s 
f r ecuen temen te con agua t i b i a v 
l ap l i c a r po r l a noche suavemente 
i aceite de r i c i n o o nuez sobre las 
' p e s t a ñ a s desde e l bo rde de l p á r p a -
1 do. ^ . 
E l son claras, se a c e n t ú a n pasando 
con e l dedo el t i n t e de u n f ó s f o r o ; 
creo que es lo m e j o r pues no las l 
r o m p e y da a la m i r a d a m á s dulce 
e x p r e s i ó n . Se puede usar t a m b i é n 
con u n p i n c e l f i n o , u n a p r e p a r a c i ó n 
de cera v i r g e n y c o s m é t i c o , se mes-
c lan b i e n d e s p u é s d t c a l e n t a r l a y se 
e n t i b i a cada vez que deba colocarse. 
M O N A C O 
(Viene de la pág . P R I M E R A . ) 
da. Se c a s ó y se d i v o r c i ó v a r i a s ve-
ces, v i a j ó . E n su J u v e n t u d f u é o f i -
c i a l de l a m a r i n a e s p a ñ o l a y s e g u í a 
f i g u r a n d o , h o n o r a r i a m e n t e , en las 
l is tas de l a a r m a d a . A c e r t ó , en f i n , 
a l l e v a r con d i g n i d a d ese t í t u l o d i -
f íc i l de p r i n c i p e de M ó n a c o . L a d i -
f i c u l t a d e s t á en que e l p r i n c i p a d o 
es u n p re t ex to p a r a u n a g r a n casa 
de Juego. Q u i z á s é s t a es l a r a z ó n 
I n t i m a de su Independenc ia . H a c i a 
f a l t a en E u r o p a , en los t i empos en 
que l a v i d a era f á c i l , u n C o r l n t o I n -
t e r n a c i o n a l , en cuyo tapete ve rde no 
t u v i e r a r e sponsab i l i dad n i n g u n a de 
las grandes potencias . 
M ó n a c o f i g u r a en todos los g r á n -
elo 1 f n u a r i o s I n t e r n a c i o n a l e s E l 
Sta tvsman ' s Y e a r B o o k , e l Oo tha , 
el W l t a r k e r , le consagran su corres-
pondien te a r t í c u l o . T i e n e menos po-
b l a c i ó n que u n a b a r r i a d a de Barce-
lona . Sus hab i t an t e s , unos v e i n t i -
d ó s m i l . son los precisos pa ra a n i -
m a r e l paisaje uno de los mas be-
l los y cuidados de E u r o p a . P o r esta 
p r i n c i p i d o , d i v i d i d o en t res a y u n -
t amien to s , se ca l cu la que pasa ca-
da a ñ o m á s de u n m i l l ó n de t u r i s t a s . 
A este m i n ú s c u l o Es tado , que po-
d r í a c o n q u i s t a r f á c i l m e n t e u n a com-
p a ñ í a de soldados franceses, le r i n -
den t r i b u t o a todos los p a í s e s de l 
m u n d o c i v i l i z a d o . E l monegasco no 
paga c o n t r i b u c i ó n . E l Juego l o paga 
todo U n p o r m e n o r cu r io so y expre-
s ivo es que antes de l a g u e r r a M ó -
naco qu i so t ene r su m o n e d a y solo 
se a c u ñ a r o n piezas de c ien f rancos . 
es dec i r , onzas de oro , es dec i r , co-
r r e g i d a s y aumen tadas . Las d e m á s 
m o n e d a que c i r c u l a b a e ra la de la 
u n i ó n l a t i n a , monedas francesas so-
bre todo , suizas e i t a l i a n a s , y e l o ro 
de todas par tes que es I n t e r n a c i o n a l . 
L a d i n a s t í a de G r i n a l d i es de las 
m á s a n t i g u a s de E u r o p a pero los 
ac tua les p r inc ipes , n o son y a G r i -
na ld l s , aunque h a y a n adop tado las 
a rmas de esta casa. Son franceses, 
Goyon M a t i g n o n . U n a pr incesa G r i -
n a l d i se c a s ó en el s ig lo X V I I I con 
u n conde f r a n c é s de T h o r i g n y , u n 
Goyon M a t i g n o n . E l p r i n c i p e a c t u a l , 
educado en e l co leg io m i l i t a r de 
S a u m u r . s i r v i ó como t en i en t e de ba-
t a l l ó n en e l e j é r c i t o f r a n c é s d « r a n t a 
la g u e r r a . 
L o s p r inc ipes de M ó n a c o t i e n e n 
una l a r g a serie de t í t u l o s . ¡ I r o n í a s 
de la h i s t o r i a ! E n t r e e l los f i g u r a n 
el de duque de M a z a r i n o . E l ducado 
de V a l e n t i n o i s f u é e l t í t u l o de C é -
sar B o r g i a ; e l de M a z a r i n o recuer -
da el as tu to m i n i s t r o f r a n c é s , suce-
sor de R i c h e l i e u y f a v o r i t o de A n a 
de A u s t r i a , con q u i e n a lgunos creen 
que es tuvo casado en secreto, pues 
M a z a r i n o , aunque e r a c a r d e n a l , no 
h a b í a r e c i b i d o ó r d e n e s mayores . 
T E M A S D E B E L L E Z A 
Algo sobro higiene y belleza de los 
ojos . . . 
Nada h a y m á s a d m i r a b l e n i m á s 
m a r a v i l l o s o en el r o s t r o humano, 
que e l ó r g a n o de la v i s i ó n , donde 
se r e f l e j a n la m á s acabada perfec-
c i ó n de las l ineas. 
U n a he rmosa m i r a d a hace be l lo 
u n r o s t r o aunque é s t e n o sea de 
rasgos p u r í s i m o s . 
L A I X X F X í A B L r V T T 1 T U A L I D D D7!T. 
A N U N C I O 
" E l que n o anurvi la en los p e r i ó d i -
cos no vende" , suelea deci r las agen-
cias de p u b l i c i d a d , y e l l o es c i e r t o . 
P^ro es t a m b i é n c í e r t í s l m o que el 
a m n c i o no s ó l o s i rve a IOP in tereses 
del comerc io y de l a I n d u s t r i a , pues 
• n no pocas ocasiones se ha u t i l i z a -
P o r l a m a ñ a n a se l a v a r á n los ojos 
con agua t i b i a ; si h u b i e r e i n f l a m a -
c i ó n , e l l ava je se h a r á con agua ca-
l l e n t e . Debe ev i t a r se el res t regar -
se los p á r p a d o s , pues el hace r lo los 
, enrojece, i n f l a m a l a v i s t a y p r o d u -
j ce c a l v l c l a c i l i a r . 
L a luz demas iado v i v a , n a t c r a l 
| o a r t i f i c i a l es en e x t r e m o p e r j u d i -
c i a l . E l t r aba j e c o n t i n u a d o — l e c t u -
1 r a . cos tu ra , e tc .— es i g u a l m e n t e 
ma lo . No hay que cansar nunca los 
( ojos, conv iene c e r r a r l o s a lgunos ins-
tan tes d u r a n t e l a t a r c a o bien posar-
los sobre d iversos ob je tos . SI e l can-
sancio es e x t r e m o se c o l o c a r á n los 
p á r p a d o s d u r a n t e diez m i n u t o s pa-
1 ñ o s ca l len tes . 
E L P I E M A S B O N I T O D E P A R I S 
Se ha rea l i zado en P a r í s e l con-
curso d e n o m i n a d o " L a P a n t u f l a de 
C e n d r i l l ó n " u n a m a n i f e s t a c i ó n de 
e s p i r i t u a l i d a d , de a m o r por lo be l lo , 
v de b u e n gus to e s t é t i c o que carac-
te r iza a las h i j a s do la " v l l a L u m i e -
r e " , a l t a m e n t e represen tadas en ese 
nuevo j u i c i o de P a r í s . 
T o d o e l m u n d o encan tador , Joven-
citas y hermosas damas cuyos pies 
des f i l a ron ansiosos c i m p a c í e r . t e s an-
te u n " j u r y " a n i m a d o por una cu-
r i o s i d a d m u y j u s t i f i c a b l e y los me-
jores s en t imien to s dfe e q u i d a d , l l ena-
ba la a m p l i a sala de f ies tas . 
E n el m a g n í f i c o es t rado , la p r i n -
cesa L u c l é n M u r a t p r e s i d í a ese g r u -
po selecto de a r t i s t a s y muje re s de 
m u n d o , semejantes a las buenas ha-
das que en los cuentos de F e r a u l t 
se l r -c l lnan sobro l a f u t u r a a h i j a d a 
p r o d i g á n d o l e sus ÍCAS be l los dones. 
A r m a d o de u n m e t r o que. a j u z -
gar por l a e x i g ü i d a d de los pies pa-
risienses h u b i e r a p o d i d o reemplazar -
se s in I n c o n v e n i e n t e po r u n s imple 
d e c í m e t r o s , a l g u i e n daba c i f ras que 
p a r e c í a n p a r a d o j a l e s . . . " 2 9 , 30, 
3 1 " 
D e s p u é s de la p rueba e l i m i n a t o r i a , 
puopto que e l concurso se a jus taba 
a s e v e r í s l m a s condic iones , el j u r a d o 
f u é l l a m a d o a p r o n u r c l a r s e ent re 
diez de las concur ren tes , b e l l í s i m a s 
como la C e n d r P l o n l egenda r i a , que 
esperaba el t r a j e " c o l o r del t i e m -
po" , l a car roza d o r a d a hecha con 
una calabaza t i r a d a por preciosas 
ra tas y escol tada p o r lacayos que no 
eran sino d i m i n u t o s l aga r to s de d ó r -
eos r e luc i en te s como esmera ldas . 
Cada uno de loo m i e m b r o s que 
c o m p o n í a n e l Jurado i n s c r i b i ó su 
o p i r l ó n en c i f ras que Iban de 1 a 10. 
E r a necesario j u s t i p r e c i a r no s ó l o 
la pequenez, s ino las f o r m a s , las 
proporc iones , la a r m o n í a de l pie de 
la C e n d r i l l ó n . 
E l t r i u n f o d e f i n i t i v o c o r r e s p o n d i ó 
a M m e . Roussol , de 23. a ñ o s de edad, 
cuyo pie calzaba 3 1 . 
U n a f ies ta l l e n a de e s p i r i t u a l i d a d 
y encanto r e u n i ó luego a los concu-
r r en te s los que p r o d i g a r o n ' sus fe-
l i c i t ac iones a ia n u e v a C e n d r i l l ó n , 
c o n m o v i d a y r a d i a n t e en su re inado 
de e n s u e ñ o . . . T a l vez evocara la 
b e l l í s i m a ch ine la que cor responde a 
'a ganadora de l concurso , confeccio-
nada en " v a l r " con u n a r t í s t i c o ta -
c ó n de made ra t a l l a d o y adornado en 
u n costado con una cocarda de c i n -
ta de co lor rosa y o r o . cuyo d i s e ñ o 
se h a b í a conf i ado a uno de los a r t i s -
tas m á s afamados de P a r í s . 
Es te concurso ha provocado gran 
r evue lo en el m u n d o f e m e n i n o , r e -
velar do una vez m á s l ' e s p r i t y la 
f r i v o l i d a d exquis i t a de las h i j a s de 
la l u m i n o s a F r a n c i a . 
Ranas a ia " P a u l e t t c " 
Se q u i t a el cuero a las r anas y se 
ponen las par tgs comib les en agua 
fresca: se pone en una cacerola dos 
cucharadas de manteca y dos de ha-
r i n a y se revue lve en u n fuego sua-
ve una cebo l l a cor tada , u n r a m i t o 
gua rnec ido , sa l , p i m i e n t a , y u n po-
q u i t o de nuez ñ u s c a d a , d e j á n d o s e 
coc ina r u n c u a r t o de h o r a . Echense 
luego las p l e r r a s y brazos de las r a -
nas y se de jan cocer unos qu ince 
m i n u t o s , se re ' . l ra del fuego y se 
a ñ a d e n dos yemas de huevos ba t idos . 
D e c í a antes que es d i f í c i l l l e v a r 
b ien el t i t u l o de p r i n c i p e de M ó n a -
co, como lo l l e v ó e l p r i n c i p e an te -
r i o r y l l eva e l a c t u a l . Es u n a d i f i -
c u l t a d de a c t i t u d , de p o s t u r a e s t é -
t i c a , po rque M ó n a c o hace pensar 
i n m e d i a t a m e n t e en M o n t e c a r l o . E n 
lo d e m á s , la s o b e r a n í a es f a c i l í s i m a 
de e jercer . E n M ó n a c o no hay que 
g o b e r n a r ; no h a y revo luc iones n i 
c u e s t i ó n soc ia l Es u n a especie de 
J a u j a para sus hab i t an te s . Toda la 
p o l í t i c a de M ó n a c o es l a p o l í t i c a de 
un g r a n h o t e l o de u n a v l l l e d ' eau . 
Consis te en hacer agradab le la es tan-
cia a los fo ras t e ros y e » e v i t a r 
d i s c r e t amen te que en aque l esce-
n a r i o de placer se haga v i s i b l e l a 
t r aged l a . l i a Gaceta O f i c i a l de M ó n a -
co p o d r í a ser la R o v u e de Montecar-
lo, J o u r n a l S r h l e n t i f i q u e ( a s í se t i tu-
l a ) que p u b l i c a " las pe rmanenc ias 
a u t é n t i c a s de la r u l e t a y d e l 30 y 40 
u n e s tud io p r o f u n d o de los j u e p u s 
y m é t o d o s I n é d i t o s " , y que l l e v a 
po r l e m a esta e n g a ñ o s a sentencia 
de N a p o l e ó n : " E l c á l c u l o v e n c e r á 
a l Juego". E l ú n i c o m é t o d o po r v i r -
t u d de l cua l el c á l c u l o puede ven -
cer a l j u e g o es la a b t e n c i ó n , pero 
no es é s t e e l que r e c o m i e n d a na-
t u r a l m e n t e l a Revue de Montecarlo. 
M ó n a c o — d e c í a u n o de los o ra -
dores en l a s e s i ó n de l A t e n e o , — es 
un p a r a í s o t e r r e n a l . U n p a r a í s o y u n 
i n f i e r n o . L a n a t u r a l e z a h izo de é l , 
u n p a r a í s o . V i a j a n d o por la Costa 
A z u l , aque l m a r g lauco , aque l c ie lo 
m a r a v i l l o s o , a q u e l l a v e g e t a c i ó n l u -
j u r i a n t e , aque l suave c l i m a hacen 
pensar en u n E d é n . L a cod ic i a h u -
mana, el h a m b r e de l o ro , ha en-
c lavado en e l t e r r i t o r i o de ese pa-
r a í s o , e l i n f i e r n o de M o n t e c a r l o ; u n 
i n f i e r n o con a d m i r a b l e s j a r d i n e s , 
con sutuosos palaces, l l e n o de ma-
r / i l l a s y comodidades , p o r donde 
pasean, m u y b i e n ves t idos los siete 
pacados capi ta les . Pe ro basta ha-
ber e n t r a d o como observador , co-
mo u n Dante en t regado a l a A g e n c i a 
Cook, en aque l c i r c u l o , pa ra r eco rda r 
c ó m o l a zozobra, el do lo r , la deses-
p e r a c i ó n se t r a s l u c e n debajo de las 
m á s c a r a s impas ib les de los j u g a d o -
res ; c ó m o se c r i span las manos , que 
r i c t u s se d i b u j a n e n los ros t ros y 
que m í s e r o s l a t i dos de los corazones 
se a d i v i n a n en aque l l a e n g a ñ o s a 
f e r i a de l a F o r t u n a , en t re las s o n r i -
sas de las bellezas profes ionales y 
las voces l u t ú r g i c a s de los c r o n -
p le r s . 
A N D R E N I O 
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J E A N N E D E C O L O M E 
F I R M E C O M O L A R O r A 
N O V E L A 
T R A D U C C I O N L 
GERARDO MEDEL 
( T e v e n t a en la Hbrerta L a Academio 
de ¡a v i u d a e h i jos de «"íonzále*. 
P o r t a l e s de P a y r e t ) 
i 
I 
( C o n t i n ú a . ) 
con los dos J ó v e n e s , que la h a b í a n 
s e g u i d o . . . 
C a t a l i n a se h a l l a b a en c u c l i l l a s , 
su p o s t u r a p red i l ec t a , y no p a r e c i ó 
a d m i r a r s e de l i n t e r é s r e p e n t i n o da 
que era ob j e to . 
— ¡ H o l a , buena m u j e r ! — l e d i j o 
l a j o v e n n o r t e a m e r i c a n a con t o n o de_ 
l i b e r a d o — ^ ¿ P o d r í a us ted d e c i r m e 
con q u i é n me c a s a r é ? 
L a m i r a d a l e g a ñ o s a de l a v i e j a 
r o z ó a l a muchacha y a los dos J ó -
venes, se d e s l i z ó sobre el g r u p o de pa-
r i en t e s e I n m o v i l i z ó s e por f i n en d i -
i r e c c ' ó n de H a l c e n l a , r e sp landec ien te 
con todos sus c r i s t a les a l sol . 
— ¡ N o con el que usted c ree !—de-
j ó entonces caer l e n t a m e n t e . 
— ; O h ! W h a t a grea t p i t y ! ( 1 ) — 
Y g i r ó sobre un t a l ó n pa ra o c u l -
t a r a M i g u e l e l r u b o r de su r o s t r o . 
Pero el t en i en te no pensaba en m i -
r a r l a . . . 
— ¿ Y y o ? — h a b í a p r e g u n t a d o l a 
v i e j a . 
— M a r c h a en l a n o c h e . . . — g r u -
ñ ó é s t a , d i r i g i é n d o s e , s e g ú n su ex-
t r a ñ a c o s t u m b r e a las nubeo b l a n -
cas, l ' ge ras como copos de a l g o d ó n 
en r a m a , que nadaban en el r l ^ l o 
a r u l — . T r o p i e z a en los o b s t á c u l o s . . 
¡ E l d í a l u c i r á por f i n ! 
Se I n c o r p o r ó penosamente , r , c o m -
p l e t a m e n t e encorvada , se m a r c h ó a l 
t r a v é s de !a l a n d a , parec ida a una ha-
da b r u j a cuya v a r i t a h u b i e r a s ido 
u n pa lo . 
Los dos j ó v e n e s v o l v i e r o n hac ia 
el g rupo de los par ien tes . M i g u e l sen-
t í a s e I n q u i e t o por las pa lab ras de 
C a t a l i n a y se enfadaba consigo m i s -
m o p o r dar les t a n t a i m p o r t a n c i a . . . 
Desde que M a r í a - A n a r e s p o n d i ó 
con una n e g a t i v a c a t e g ó r i c a a l a 
o f e r t a generosa de su v i d a , h a b í a cre-
c ido en e l j o v e n una i r r i t a c i ó n sor-
da c o n t r a e l l a . 
¿ P o r q u é . s endo n i ñ a , escuchaba 
con t a n t a a t e n c i ó n sus r e l a tos de co-
legia les? 
— ¿ P o r q u é . ya mayor , e n r o j e c í a 
a l ver le aparecer? 
¿ P o r q u é no p a r e c í a n mea má5! fe-
l i z que c u a n d ó estaba é l a su lado? 
( 1 ) ¡On/ i l á s t i m a ! 
e x c l a m ó E l sa . 
¿ P o r q u é t o i o eso. n i no le amaba? 
¿ N o era, pues, pino u n man i» io de 
coqueta? Se t o m a b a a m a í a s í m i s -
m o el p r o f e r i r t a l I m p l e d - t d . . . 
T a l vez amas - a o t r o , y M i g u e l 
í t n t í a od io hac ia aque l o t r o , h a ' i a 
aque l descono'Mdo que h a b í a l l egado 
a r o b a r l e la f e l i c i d a d . 
jCon e l estado de á n i m o de su b i -
j a , l a s e ñ o r a de E t c h e g o r r t t e n í a 
buen j u e g o . . . E l Joven n i s i q u i e r a 
i n t e n t a b a r e s i s t i r a la c o r r i e n t e que 
le a r r a s t r a b a . 
¡ A r r o j a b a n a E l sa en su c a m i n o ! 
;E1 se de jaba hacer ! L o m i s m o daba 
e l l a que o t r a c u a l q u i e r a . . . E r a u n a 
n i ñ a b u e n a . . . , s enc i l l a y g e n t i l . . . 
C a s a r í a s e con e l l a , y a que M a r í a -
A n a le h a b í a r echazado . . . 
Cie r to que no p o d í a a m a r l a como 
h a b í a amado a M a r í a - A n a ; pero, ¿ n o 
basta en el m a t r i m o n i o un afecto de 
e s t i m a ? . . . 
E l s e ñ o r de E t c h e g o r r l h a b í a a p r o . 
veohado la parada en la l anda pa ra 
e m p r e n d e r con su p r i m o O ' K e l l y l a 
dichosa c u e s t i ó n de las co r r idas , que 
por el m o m e n t o era para é l e l m o t i -
vo m á s apas lonador . 
— S í — d e c í a — ; m i t r a b a j o e s t a r í a 
t e r m i n a d o ya , a n o ser por este l i -
b r ó t e que m e f a l t a y que no puedo 
e n c o n t r a r en n i n g u n a p a r t e . . . n i en 
P a r í s . r , i en Burdeos , n i en P a u . . . 
¡ H e r e g i s t r a d o todas las b ib l i o t eca s 
I n ú t i l m e n t e ! . . . ¿ U s t e d no lo t e n d r í a 
po r casua l idad en A r t a i t z e n i a ? — a ñ a -
d i ó d i r i g i é n d o s e a Juan , que, s o m -
bre ro en mano, au te é l se p repa raba 
a d e s p e d i r s e— . Se t i t u l a ^as d l v e r -
s ones de los e s p a ñ o l e s , por e l S e ñ o r 
de la V e r d i é r e , y f u é Impreso en Pa-
r í s en 1 625 . 
— N o t engo n i n g u n a Idea acerca 
de é l . c a b a l l e r o ; pero en l a p r i m e r a 
o c a s i ó n m i r a r é . 
— ¡ S e l o a g r a d e c e r é m u c h o ! . . . 
¡ H a s t a l a v i s t a , m u c h a c h o ! . . . 
—Recuerdos a M a r í a - A n a — g r i t ó 
la s e ñ o r a de E t c h e g o r r l con tono de-
senvue l to , cuando J u a n y a estaba le-
j o s . 
XIV 
H E S F A L L E C I M I B N T O 
M a r í a - A n a no supo e l a i s l a m i e n t o 
de G o n z á l e z hasta el d í a s igu ien te 
a l en que f u é f i r m a d o . 
Se h a l l a b a sentada, d e s p u é s de a l -
m o r z a r , en un banco del parque , a 
l a o r i l l a de l a a l a m e d a que c o n d u c í a 
a la e n t r a d a p r i n c i p a l . Esperanza , 
sentada a su lado , h a c í a , bajo su d i -
r e c c i ó n , u n ap re t ado r de g a n c h i l l o , 
des t inado a una n i ñ a pobre . 
U n poco m á s lejos, Dolores , en 
! c o m p a ñ í a de Josefa, cargaba de g u i -
j a r r o s una c a r r e t i l l a , con e l p r o p ó s i -
to ambic ioso de c o n s t r u i r con aque-
l los m a t e r i a l e s un4 casa pa ra sus m u -
I ñ e c a s . 
Mías O f e l i a se h a b í a quedado en 
I su cua r to , a f i n de acabar una nove-
l a T a u c h n l t z . en t res tomos , que ha-
b í a empezado e n A r c a c h ó n , y cuya 
1 l e c t u r a se h a b í a v i s to ob l igada a sus-
• pender po r e l v ia j e y l a I n s t a l a c i ó n 
en Ha lcen i a . 
J u a n , que estaba l i b r e po r a lgunas 
! horas , f u é a r e u n i r s e con su h e r m a -
na. L a presencia de Esperanza les 
i m p i d i ó a l p r i n c i p i o conversa r í n t i -
m a m e n t e ; pero Dolores r e c l a m ó el 
a u x i l i o de su h a r m a n a pa ra la e d i f i -
; c a c l ó n de su dichosa casa, y e l la , con 
su complacenc ia h a b i t u a l , l a s i g u i ó 
i n m e d i a t a m e n t e , y ambas se fue ron 
j u n t a s a lgo mas lejos pa ra e leg i r el 
1 e m p l a z a m i e n t o . 
E r a el m o m e n t o de h a b l a r . . . Juan 
vac l l ava t o d a v í a , t emiendo ser sor-
p rend ido por M a r í a - A n a . 
Brusca jnen te se d e c i d i ó . 
G o n z á l e z e s t á desde ayer a l ser-
v ic io del conde, en c a l i d a d de m a r i n e -
ro del y a t e — d i j o . 
L a m u c h a c h a se e s t r e m e c i ó y m i r ó 
a su h e r m a n o . — 
— ¿ E s con t u r e c o m e n d a c i ó n como 
el conde ha consent ido en t o m a r l e ? 
— p r e g u n t ó . 
— ¿ N o te has p r e c i p i t a d o u n poco 
: al r e comenda r l e? . . . 
— " P a r e c í a t an s incero en s u deseo 
de t r a b a j a r . . . , de ganarse hon rada -
mente la v i d a . . . Si y o v i e r a a u n 
h o m b r e a h o g á n d o s e , no p a s a r í a i n d i -
ferente p o r su lado , ¿ v e r d a d , M a r í a -
A n a ? : al menos le a l a r g a r í a l a m a n o . 
1 ¡ B u e n o ! Pues G o n z á l e z estaba aho-
g á n d o s e m o r a l m e n t e . . . y he c r e í d o 
u n deber I m p e d i r l o . 
— H a s hecho b i en , J u a n m í o , y 
e n eso te r e c o n o z c o ^ - d l j o M a r í a - Á n á 
1 con aque l l a e x p r e s i ó n g r ave que po-
n í a a lgo de m a t e r n a l en su afecto ha-
cia el h e r m a n o — . Deseo con todo 
m i c o r a z ó n que no tenga que ar re -
p e n t l r t e de t u gene ros idad ; pero, m i . 
ra , esto es m á s fue r t e que y o . . . 
acaso me e q u i v o q u e . . . G o n z á l e z me 
i n s p i r a un t e r r o r vago que no puedo 
a n a l i z a r . . . Me hace el efecto de u n 
gato s i e m p r e d ispues to a a r a ñ a r la 
m a n o que lo a c a r i c i a . . . A pesar m í o , | 
d e s c o n f í o de é l , y . . . ( b a j ó l a voz) i 
o t ros t a m b i é n me h a n p r e v e n g o c o n . 1 
t r a é l . 
J u a n q u e d ó a lgunos m i n u t o s s i - : 
lencloso, t r a z a n d o con l a p u n t a de l 
p :« . sobre la arena del paseo, a ra-
bescos caprichosos. 
— ¿ Q u i ó n ? — p r e g u n t ó por f i n . 
— C o n c h i t a , l a joven cascarota t í - 1 
sica a qu ien yo Iba a v i s i t a r . Gon-1 
z á l e z p a r e c í a t ene r g r a n a m i s t a d con 
loa dos hombres de aque l l a casa. 
L a c o n v e r s a c i ó n t u v o que quedar 
I n t e r r u m p i d a . MIss O f e l i a acababa de 
aparecer en el recodo de l paseo a r -
mada de una g r a n s o m b r i l l a b lanca , 
f o r r a d a de verde , que, a pesar de sus i 
numerosos a ñ o s de se rv ic io , le e r a , 
p a r t i c u l a r m e n t e cara , po rque proyec-
taba sobre su r o s t r o u n a d e l i c í o n s 
shnde ( 1 ) . 
L a Inglesa estaba de excelente h u - 1 
m o r . 
— ¿ Y q u é , Miss O f e l i a — l e g r i t ó 
J u a n — , ha t e r m i n a d o b i e n l a nove-
la . 
— ¡ P e r f e c t a m e n t e , pero no como 
( 1 ) Sombra de l i c iosa . 
yo h a b í a pensado! ¡ F r a n c i a se h a ca-
sado con O l i v i a ! 
— ¿ Y nada h a c í a p rever t a l desen-
lace? . . . 
— ¡ O h , no , nada a b s o l u t a m e n t e ! . . 
Y o c r e í a que iba a casarse con H e t t y 
d e s p u é s de lo que " h a b í a pasado" a l 
f i n a l de l segundo t o m o . . . 
— Y q u é es lo que " h a b í a pasado" 
— p r e g u n t ó J u a n , a q u i e n l a Inglesa 
t e n í a e l don de poner de buen h u -
m o r . 
— ¡ E s v e r d a d ! . . . ¡ U s t e d no lo sa-
be! N e d y F r a n c l s h a b í a n s e b a t i d o 
en duelo , y a l saber aque l l a n o t i -
cia H e t t y , que estaba en e l bai le de 
casa de l duque de- Gloncester , d o n -
de su l l egada h a b í a p r o í u c l d o " u n 
p r o l o n g a d o m u r m u l l o de a d m l r a c h i o -
ne" , c a y ó r í g i d a como un poste, en 
med io del s a l ó n . 
J u a n no pudo saber e l l a I n f o r t u -
neda H e t t y h a b í a s ido p r o n t a m e n t e 
sacada de su desmayo: Dolores f ué 
a i n t e rpone r se en e l p a l p i t a n t e r e l a -
to de MIss O f e l i a . 
L a n i ñ a , de c a r á c t e r m u y incons-
tan te , h a b í a s e cansado de au casa, y , 
de j ando a Josefa y a Esperanza que 
l levasen a t é r m i n o l a empresa , r ec la -
m a b a a h o r a de J u a n u n fue l le " p a r a 
encender l a l u m b r e " . 
J u a n se r e g i s t r ó . . . , no l l evaba 
papel , pero p ropuso una v a r i a n t e . . . ; 
en l u g a r de f u e l l e , i ba a f a b r i c a r her-
mosas coronas de e n c i n a . . . 
¡ D i c h o . . . y h e c h o ! . . . L a p r i m e -
r a corona f u é , n a t u r a l m e n t e , a d j u -
d icada a Dolores , que estaba con e l l a 
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r a ? ó l a t r e g u a . 
Breve i r e r u a de due lo . 
Sin músic-a . s in a l e g r í a ha t rans-
r u r r i d o la bemana en el ho t e l Scvl l l r . 
en j u s t o t r i b u t o a ia g r a n n a c i ó n 
amer i cana , de l u t o por la m u e r t e de l 
P res iden te U a r d i n g . 
r . x r . A IJXS 
¡A Cienfuegos! 
oye por todas partes'. 
L a u l t i m a e x c u r s i ó n , la, del Ved i ! ; 
do Tenn i s C l u b , t a l e hoy en t r e n es-
pec ia l . 
Va ün c ron i s t a . 
S K V I L L A 
l V u e l v e el d i n í t é r dance cor respon-
d ien te H los -abados 
E s t a r á m u y favorec ido ^1 S c r i l l a 
J a j u z g a r por las solicitude.-> de me-
sas rec ib idas para e;*fa noche. 
XOÍ he de. a n i m a c i ó n . • 
1 Que se r e p e t i r á n iaaana . 
E l s e ñ o r J u l i o d^ t ' é ^ p e d ^ s . 
Ya nos r e f e r i r á '^í q u e r i d o c*SíitréJ 
i n- el r e su l t ado de las regatas de ma-
ñ a n a . 
V de las f iosins toda?. 
K i u i i p i e l O N T A M L L S . 
C U B I E R T O S O E P L A T A 
(Ctaajl v a r i e d a d de es t i los ) 
^ Los vencemos sueltos y en lujosos estuches que s^tisfacon e l 
k gus to m á s r e f i n a d o . 
n 
I 
Moueio " C r o m w e l l 50 a ñ o s ríe g a r a m í a 
LA CASA QUINTANA 
| J O Y E R I A , OB.JETOS D K A H I E . L A M P A R A S V M I E D L E S D E 
% L O J Ó 
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PARA REGALOS 
L a s más selecta» y mejoras flores 
fon las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
aín más grande y mejor organizado 
de C u b a . 
Bouquets para novias, ramos d? tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, de?de $5 .00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, a! 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
£ s Muy Marcada la Preferencia 
de las familias habaneras por el cómodo y bien atendido salón de 
" L A FLOR CUBANA", Avenida de Italia y San José, Tel. A-4284. 
Dianammle, 
REFRESCOS. 
30 clases de HELADOS y los más deliciosos; 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y m á t 
extraordinario. 
Centros de mesa artíst icos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebrei 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
' ñas tronchadas. Sudarios, etc., desda 
| $5.00 a la m á s suntuosa. 
L i q u i d a c i ó n . . . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A . ) 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E U 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-18^8—I.7029-F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 197,3-1924. 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
C O L O N I A P A L E N T I N A 
Y s p^tá d ^ f i n i t i v a m o n t e acordado 
ol p r o g r a m a para las F ies tas qnc la 
C O L O N I A P A L E N T I N A r e l ebrará el 
d ia 2 del p rnx .n io . Sept iembre , fes-
t i v i d a d de su P a t r ó n , San A n t o l l n . 
A j u z g a r por el en tus i a smo ron-
que l a b o r a n los comis ionados de la 
o r g a n i z a c i ó n , s e ñ o r F e r n a n d o San-
t i ago Pres idente Social , s e ñ o r Arse -
n io B a r t o l o m é , Tesore ro ; s e ñ o r V i -
cente L o m a s , Sec re ta r io ; s e ñ o r V i c -
t o r i a n o R a s t r i l l a , V o c a l y toda la 
S e c c i ó n de Fiestas del C lub a cuya 
rabe?^ p s t í como Pres idente , el se-
ñ o r V i c e n t e L o m a s , puede asegu-
rarse que la fiesta ha de r e s u l t a r 
t an b r i l l a n t e como cuantas celebran 
los Pa len t inos , que en eso de d ive r -
t i r se son .maestros. 
A lae nueve do l a " m a ñ a n a en la 
a r i s t o c r á t i c a Ig les i a de los PP . .Te-
sui tas en la Calzada de R e i n a cele-
b r a r á n una Misa cantada a toda or -
questa con s e r m ó n por u n P. J e s u í -
ta y a cuya misa a s i s t i r á el C lub 
en pleno con su m a g n í f i c o estan-
da r t e . 
T e r m i n a d a la Misa los Pa len t inos 
Be d i r i j i r á n a la T r o p i c a l donde 
t e n d r á l u g a r una m a g n í f i c o banque-
te que s e r á amenizado por una or -
questa esupenda. l a que, t e r m i n a d a 
la par te " ' comib le" , t o c a r á selectos 
bai lables para que la j u v e n t u l y, 
los que s in , ser j ó v e n e s 8$ s i en tan 
con á n i m o s para e l lo , se ent rer ruen 
a las de l ic ias del ba i le . 
Excusado es decir que f\ banque-
te s e r á " m o n s t r u o " , no so lamen te 
por la c a n t i d a d y la c a l i d a d de los 
comensales s i n ó t a m b i é n po rque el 
M e n ú PS de lo m á s exqu i s i t o y las 
acei tunas y el V e r m o u t h .le don N i -
c o l á s M e r ' n o í q u e t a m b i é n a l e g r a n 
sin e m b o r r a c h a r ) , e s t a r á n m u y 
abundantes . 
Que los P a l e n t i n o s pp v a n 
v e r t i r , es i n d i s c u t i b l e , como 
los a ñ o s . 
P a r a u l t i m a r c ie r tos detal les re-
l a t i v o s a la fiesta y para o t ros 
asuntos de i m p o r t a n c i a c e l e b r a r á n 
u n a J u n t a Genera l " e x t r a o r d i n a r i a 
en su loca l social í C e n t r ó Cas te l la -
n o ) el p r ó x i m o d o m i n g o , 12 de los 
cor r ien tes , a las 2 y med ia l e la 
t a rde y . el s e ñ o r Pres iden te ruega 
encarec idamente a los asociados su 
mas p u n t u a l as is tencia . 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T I C U I . T U -
R A 
C T J X T I V O D E I i A P A P A 
C O N S U L T A 
E l s e ñ o r J u a n H e r n á m l e z . veciliQ de 
l , imon<'í: R o d a s . S a n t a C l a r a , noti iiiAi 
lé fiamos i n f o r m e s sobre el c u l t i v o de 
la papa. 
C O N T E S T A C I O N 
Los Bancos aumer . t an sua nego-
cios; los f e r r o c a r r i l e s h a n a u m e n t a d o 
su t r á f i c o en el mes de A b r i l en un 
1 3 % : en el pue r to de G é n o v a au-
m e n t ó t a m b i é n el t r á f i c o en J u n i o 
de l c o r r i e n t e a ñ o un 7 7 % m á a del 
co r r e spond ien t e me.-' de 19 2 2, deb i -
do a las grar.des I m p o r t a c i o n e s da 
cereales y ^ a r b ó n . T o d o oso, y luego 
la d i s m i n u c i ó n del n ú m e r o de los 
obra ros s in t r a b a j o que desde el me.» 
1^ Mayo de 1922 h a b í a 4 3 2 . 0 0 0 
obreros s in t r a b a j o , en I t a l i a , de-
mues t ra la s a b i d u r í a de l a c t u a l Go-
b ie rno do I t a l i a . 
Y l l egamos al d i scurso r ea lmen te 
r>r>r»entoso. de M u í s o l l n l p r o n u n c i a -
do en M o n t e c i t o r i o el d í a 15 de Ju -
l io ú l t i m o . Si hemos de j u z g a r oí 
t r i u n f o de u n o r ado r , y sobre todo da 
un h o m b r e de G o b i e r n o , y m á s si 
fs Pres idente del Consejo de M i n i s -
t ros , por los aplausos y f e l l c l t a c i o -
, nes que reciba de los jefes de la 
o p o s i c i ó n , es i n d u d a b l e que el t r i u n -
fo de M u s s o l i n i ese d i a fué conside-
•able. porque a l t e r m i n a r su dis-
curéo y antes de !a v o t a c i ó n , f u é 
f e l i c i t ado , y a éi SH ace rca ron para 
es t rechar le la mar.o e fus ivamen te , 
los a n t i g u o s jefes de G o b i e r n o Or-
l ando , F e r a . Sa l and ra y G l o l l i t i ; po r 
supuesto que como los enemigos de 
. la L e y E l e c t o r a l de M u s s o l i n i e ran ' 
los socia l is tas y popu la res , y los l l a -
mados n l t t l s t a s o g e r m a n ó f i l o s , de 
esos no h a b í a que esperar p lauso 
n i n g u n o pa ra M u s s o l i n i . 
C o m e n z ó su d i scurso M u s s o l i n i 
i d i c i e n d o que en r e a l i d a d él h u b i e r a 
p r e f e r i d o h a b l a r en ese d í a de u n 
asunto que in te resaba a la p o l í t i c a 
i e x t e r i o r de I t a l i a y ?1 m u n d o , o sea, 
del pago de Reparac ione* y de l a 
o c u p a c i ó n del R u b r , pero le b a s t a r í a 
¡ por el m o m e n t o dec i r que en esos 
asuntos la a c c i ó n de I t a l i a es a u t ó -
noma , no l i pada a las d e m á s nac io-
nes, e I r s p i r ^ d a por la necesidad de 
a t ender a i o s in tereses i t a l i a n o s . 
E m p e z ó a h a b l a r de la equrvoea-
- c i ó n que l l a m a él del P re s iden t e Po-
p u l a r " , hab iendo hab l ado antes G r o n -
c h l po r ese P a r t i d o que o f r e c i ó a l 
Gob ie rno , u n a c o l a b o r a c i ó n de con-
; ven ienc ia . como la de esos m a t r i m o -
nios de conven ienc ia que apenas d u -
r a n " , s e g ñ n d i j o Mususolnii . 
" V u e s t r a c o l a b o r a c l ó , s e ñ o r e s po-
pulares , d i j o , es dudosa y debe acla-
ra r se ; no s é d u r a n t e c u a n t o t i e m p o 
p o d r á n pe rmanecer un idos n / i vues-
t r o p a r t i d o e lementos que q u i s i e r a n 
L A S C O R P O R A C I O N E S E C O / 
N 0 M 1 C A S Y L A P O L I T I C A 
a 1 i -
todos 
S . \ \ L O R E N Z O l>K \ K M ( M , 
C O M A R C A 
Par: , el c u l t i v o <> la pap.i fs u r c e -
sp.ri > ( ¡ imponer de un t e r r e n a rn-o. s i i e l -
iii / p io tundo . a f in de que pacda-l O -
s a r r o l l a r s e deb idamenie lo9 l u M r c u l c » . ] 
L a s t i e r r a s s t l i c o - h u m í f e r a s o s f l i co-ar-
c l l l oaas . cuando se, lea abona y r i ega 
son la» que m e j o r se p r e s t a n p a r a d i -
cho c u l t i v o en C u b a . 
Latí v a r i e d a d e s de papas que h a n d a -
do mejores reeu l tados al c u l t i v a r l a s en | 
nuestras t i ^ r r a F son las s igruienles: j 
" B l i s s T r l ü m p h " (conocida t a m b i é n c o - ! 
mo "Red B l i s s " y " S t r a y B e a u t y " ) : ' 
" B u r b a n k " ; " K á r l y R o s e " ; y " J r l s h I 
C o b b l e r " . 
L a p r o p a g a c i ó n se l l e v a a cabo por ! 
medio de tubArculos . s iendo m á s p r á c - ¡ 
tico, segrún lo. d e m u e s t r a lá exper ien- ; 
c i a , t r a e r los dedicados a s e m i l l a de 
los p a í s e s f r í o s , pues los c á l i d o s como | 
el nues t ro c a u s a n la d e g e n e r a c i ó n da j 
las v a r i e d a d e s de papas . 
K s conveniente d e s i n f e c t a r los t u -
I b freu loa , s iendo m á s p r á c t i c o , s e g ú n lo 
i df-uiui'sira la exper i enc ia , t ra^r los de- I 
dlcados a s e m i l l a de los p a í s e s f r í o s . 
Y S I ' pues los c a l i d o » como el nues tro c a u s a n 
j la d e g e n e r a c i ó n de l a s v a r i - i i a d e s 
papas . 
K s conveniente d e s i n f e c t a r lo 
lo p<;ta | b é r c u l r á de papas antes de h a c e r 
tu-
" E l o r g a n i s m o d i r e c t i v o ,1o p<;ta I bé rcu los de papas antes de h a c e r ia< 
c o l e c t i v i d a d , c e l e b r ó su J u n t a j n p n - 1 f5i,*ml)rí,s . p a r / c u y o efecto se ¡nunttwcil 
•ríjrtando aquel los que sean m u y gran-
des, en sentido long i tud ina l , y c u b r i é n -
d o l o » todos con cenizae p a r a " v i t a r que 
v a y a n a p o d r i r s e o p ierdan su jugo . ( S e 
de jan con la c e n i z a dos o t re s d í a s ) . 
S i el terreno no es n a t u r a l m e n t e f é r -
ti l es Ind i spensab le la a p l i c a c i ó n de 
abonos, siendo, en todo caso , p r e f e r i -
ble a p l i c a r el de es tablo a r a z ó n de -20 I c o l a b o r a r con e! G o b i e r n o ; pero que 
a no.ooo k i los por h e c t á r e a . \ ^ pueden por ahora po rque no les 
SI no se dispone de abono de es tablo * , . , . . . , 
es conveniente s e m b r a r en el t erreno O 6 ! * ' * eI1' comple t a l i b e r t a d de ac-
una loguminosa como el c h í c h a r o de v a - i c í ó n " . 
c a o el f r i j o l de terciopelo. E s t a s i e m - i , TAl 
bra se hace a p r i n c i p i o de l a p r i m a v e - Respecto de los D i p u t a d o s que ha-
r á . Dos meses, poco m á s o menos a n t e s • b l a r o n en n o m b r e de los p r o l e t a r i o s , 
de hacerse la s i e m b r a de p a p a s se A , — u „ t .i „ * 4 . 
a p l a s t a la l e g u m i n o s a y se h a r á el te-
rre iv j a f in de que quede e n t e r r a d a con 
esta o p e r a c i ó n . . 
SI el terreno no cont iene ca l 2 es 
á c i d o , como puede s u c e d e r f á c i l m e n t e 
en l a s t i e r r a s n e g r a s , conviene e n c a l a r -
lo a l e fectuar l a s i e m b r a de l a l e g u m i -
nosa . E l encalado se hace con 15 a 20 
toneladas de p i e d r a c a l i z a mol ida , o co-
c ó por c a b a l l e r í a . 
T a m b i é n pueden e m p l e a r s e en l a f e r -
t i l i z a c i ó n del t erreno p a r a papas la ce-
n i z a y el guano de m u r c i é l a g o . 
S i se desean a p l i c a r abonos q u í m i -
cos p ó n g a n s e a r a z ó n de 1.200 a 1,500 
l i b r a s por acre ( u n a c a b a l l e r í a t iene 23 
y 1|3 a c r e s ) . K s i e se aplica en los s u r -
cos al h a c e r la s i e m b r a . K s t a s c a n t l -
dadefi se entienden de los abonos p r e p a -
r a d o s en el comerc io . 
L a é p o c a de la s i e m b r a es de O c t u b r e 
a, Ku«jto. Como la p l a n t a c i ó n d u r a a l r e -
d e d o r de c u a t r o meses pueden obtener-
se dos cosechas de O c t u b r e a M a y o . 
C u a n d o l a s p l a n t a s h a n a l c a n z a d o uno 
a dos d e c í m e t r o s (de c a s i m e d i a a c a s i 
una c u a r t a ) de a l t u r a , h a b r á n e c e s i d a d 
B l Pres iden te de la C á m a r a de Co-
merc io de Santa Cla ra acaba de ma-
n i fe s t a r que e n t r a r á «u \ñ p o l í t i c a 
a c t l r a la C o r p o r a c i ó n que preside, y 
e« de aupooier que h a r á n !o mi smo 
todas las C á m a r a s de Comerc io y 
d e m á s Corporac loues E c o n ó m i c a s de 
!<a R e p ú b l i c a , l l e v a n d o , por aupuesto 
sus candida tos p rop ios a las co lec t i -
v idades do e l e c c i ó n p o p u l a r , den t ro 
del g rupo J p a r t i d o de quo f o r m e n 
p a r t o , 
E n p o l í t i c a son t r i u n f o s los votos 
y é s t o s se adqu i e r en por p e r s u a s i ó n 
y c o n v e n c i ó n , y t a m b i é n por recom-
pensa I n m e d i a t a , a pesar de todos 
los c ó d i g o s e l ec to ra le s . 
Las Corporac iones E c c o n ó m l c a a 
t i enen ro tos , y muchos , y t a m b i é n 
fac i l idades de a d q u i r i r l o s y de que 
sus cand ida tos sean pos tu lados por ei 
p a r t i d o de que f o r m e n par te , porqua 
loa p a r t i d o s neces i tan m u c h o d ine ro 
para la p ropaganda p o l í t i c a y el las 
pueden f a c i l i t a r a lgunos cant idades 
sin m a y o r g r a v a m e n . 
D e n t r o de las Corporac iones E c o n ó -
micas de la H a b a n a no hemos vis to 
I w s t a aho ra que f i g u r e el " C e n t r o a de 
la Prorpiedad U r b a n a " , y es p iec iso 
que se d e t e r m i n e a f i g u r a r , pues a c á 
so, y s i n .« . caso , sea la C o r p o r a c i ó n 
que m á s Intereses r ep re sen ta—600 
m i l l o n e a de pesos, v a l o r de las f incas 
urbanas de esta c a p i t a l — c o n t r i b u y e n -
do los t r e i n t a y cinco m i l p rop i e t a r i o s 
de casas con m á s de dos m i l l o n e s de 
pesos « D u a l e s j ) a r a los gastos del 
A y u n t a m i e n t o , s in t ene r n i u n con-
ce ja l que los represente en esta Cor-
p o r a c i ó n , por no haber ac tuado b ien 
y a t i e m p o en la p o l í t i c a , d e n t r o de 
los p a r t i d o s que s» d i s p u t a r o n los vo-
tos de lo« c i u d a d a n o s . 
E n la H a b a n a como en todas la* 
p r inc ipa l e s j o b l a c l o u e s de la R e p ó -
b l ica deben los p r o p i e t a r i o s , comer-
clantos . I n d u s t r i e s y a g r i c u l t o r e s 
hacer p o l í t i c a ac t iva para defensa de 
sus Intereses y de una A d m i n i s t r a -
c i ó n pr tb l ica h o n r a d a , que es « la 
ves defensa de l a R e p ú b l i c a . 
Y no se d iga , no que en t re los pro-
p ie t a r ios y d e m á s clases solventes 
hay muchos e x t r a n j e r o s — e s p a ñ o l e s 
p r i n c i p a l m e n t e — q u e d^ben perma-
necer neu t ra l e s en las luchas de los 
p a r t i d o s , a f i n de no p rovocar el dis-
gusto de n i n g u n o . I^os exiranje, 
. l lenen, como los nsclonales . ei 
j h o de defensa, y y a m hac^r I * 
b»a asociarse a ios nacionales de ] 
miamos Intereses y p r inc ip ien \ , 3 
y o r a b u n d a m i e n t o t i enen t amb ién ti 
derecho de te r elegibles par.,i (•arr*' 
raun lc ipa ies y p rov inc ia l e s , y mn » ? 
cesidad d« s ign i f i ca r se en lus 
nes, pueden m u y bien c o n t n b ' i i r a | L 
propaganda de la ag rup u i Ó ! ' [ 
s i m p a t í a s por todo*- los niorliog ifet. ^ 
tos que aconseje la p r u d e n c i a . A '' ¡i 
T o n e i n o « en tend ido que >-l • (•--.. f 
de la P rop iedad U r b a n a " va a actúa, 
- en p o l í t i c a , de acuerdo o no con 1-. 
d e m á s Corporacioner, , y el par t í¿ r , ' 
que se sume r e c i b i r á una fuerza co. | 
losa l , a b r u m a d o r a , por el número 
potencia e c o n ó m i c a que i '^prp-o^vjj 
i ios p r o p i e t a r i o s de las fincas urb*a, 
ñ a s . 
P iensan , y p iensan b ien los direc. 
lores de estos p r o p i e t a r i o s que lo* ;n, 
tere tes urbanos , p r ivado* y p 'Tolio-
, r ec l amen una a c t u a c i ó n eficaz, par» I 
su defensa, y p r o g r ^ o d ' la Capliaj I 
. d e n t r o de las c o r p o r a c i ó n ^ ' ; p ^ctiva^.' 
y esa a c t u a c i ó n nndip m ^ i >r la puedí 
hacer que los mismos in teresados , foi 
p r o p i e t a r i o s , cuyas dot^s de honora, 
! b i l i d a d , i n t e l i g e n c i a y alteza de mi, 
ras, sean i n d i s c u t i b l e s . 
Nos a l eg ra remos m u c h o de que S 
d»3s las clase es SOIVMU indas IJJ í 
Corporac iones q u * i ' ;i:>s r r ^ n ]0| I 
grandes intereses econ n-r i.-o*, tornea I 
par te en la pol í t i ' -a .-i.-iiva. a fin ^ I 
• que con sus consejos y votos a c q f l 
! den los A y u n t a m i e n t o - y d f o n g r e s í 
cada din m á s justa.-, r» - o l u c i o r ^ s pa. 
ra e l f o m e n t o de In r i q u -/a nacional 
i y progre.so del p ' í i V a la ¡tar que mo. 
: r a l i cen y a l i v i e n al p u e b l o y confrl, 
• h u y a n a conso l ida r nuo^tr.-ie institm 
c lones . 
Sin d u d a r del p a t r i o t i s m o y deraíL 
v i r t u d e s de los p o l í t i ' c * d • poca p l 
n i n g u n a repr«>«íont?i ión o ' nnómica , 
crecemos que en la A d i " i n i s t r o c i ó l 
' p ú b l i c a y en los má.? n l ios poderej 
del Es tado deb^n ei-tar r'n;-ospntadoij 
todos los grandes in te r^ -^s d*» la Na-
c i ó n : la p rop i edad , indn' tr : ;! ." '•omer-
f i o y agr lcu l fur ra , en prin.íM- (¿rmino, 
que sost ienen toda,* las c a r i a - y su-
f r agan todos los srastos p ú b ü c o s N J 
1 M . (íóintv/, r o K I M I H ) 
dice M u s s o l i n i que el r ep re sen tan te 
F a b r i o l a h a b í a m a n i f e s t a d o que el 
p r o l e t a r i a d o era el ú n i c o p a r t i d o que 
p o d í a darse l a s a t i s f a c c i ó n de ser 
d i c t a d o r ; y estaba en un e r r o r , de-
c í a M u s s o l i n i , L a b r i o l a , p o r q u e el 
ú n i c o p a í s en que tso se ha hecho 
DE R O D R f G f 
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A L M V E R Z O r . v M P E S T R t: 
C o r t é s m e n t e i n v i t a d o por el acau-
da lado f a r m a c é u t i c o y r i co ganade-
r o de sta l o c a l i d a d s e ñ o r J o a q u í n 
C ó m e z Te rne ro , t u v i m o s el gus to de 
a s i s t i r al a lmuerzo campes t re orga-
n izado en h o n o r de nues t ro* v i s i -
t a n t e s los doctores Sergio Viefro y 
J o a q u í n T e r n e r o . ' S e r í a n p r ó x i m a -
mente las siete de la m a ñ a n k . 
cuando a cabal lo partimor? de la 
f a rmac i a de " J o a q u i n i t o " con direc-
c ión a l a f i n t a " L a s Nieves" cerca-
na a este v i l l o r r i o . C o m p a n í a m o s la 
Caravana , los s e ñ o r e s J o a q u í n Gó-
! por espac io de dos h o r a s en una so lu 
sua l con f ec l ia i de los c o m e n t e s , ..¡An de f o r m a l i n a . p r e p a r a d a segtjn la , 
p r e s i d i é n d o l a el en tus ias ta Pres i - | f é í m u l . s ^ l e n ^ u V ^ de ^ r m a 1 J f ^ 1 ^ ^ E ^ a f f i S 
dente s e ñ o r Debasa, c o m p l e t a m e n t e ^ ^ este tantano l a s p i a n t i t a s 
res tab lec ido de la do lenc ia que le pleno a ire y la lu», pero a l a sombra. h v b i é j a crocldo m u c h o la h i e r b a , s e r a 
r e t u v o en cama v a r i o , d í a s , ^ ü d o 
f e l i c i t a d o por sus c o m p a ñ e r o s en , l0^tneJ p ^ ^ i p i ^ K(.rminacirtn „ oon. ¡ y suelto. 
v i r t u d de SU t o t a l rps tab ' ec imien to ' . | ven iente , pues a d e m í s de l l e v a r s e los | A los c u a t r o meses , po^o m á s o m • 
F u e r o n t r a t ados t o d o s lo s asun- t lrt iércuíoa a d e l a n t a d o s a l t erreno p e r - : 
f/^, A ~ '• - - „ «i i • , ' m i l e h a c e r una splecc ion entre los t u -
tos de c a r á c t e r r e g l a m e n t a r i o , s ien- i bé r cu lo s c i tados a fin de p l a n t a r so la -
do aprobados, d e s p u é s de babor s i - ' mente los que con segur idad b r o t a r á n . 
do de t en idamen te considerado^ c t d a i Par?l d e ^ í ; el t * r r 7 1 0 ¡ g l * « condic io-
, . n e s r e q u e r i d a s por la p lanta h a y que 
uno f.e ellos. | r];ir\f, , ,n n ú m e r o s u f i c i e n t e de pases de 
arado y g r a d a , d e j á n d o l o bien suel to y 
a p r o f u n d i d a d conveniente . 
Para , la s i e m b r a se t i r á n 
Se c a m b i a r o n i m p r e s i o n c í ! en v N -
ta del i n f o r m e que PTCSentÓ lñ c o - i p a r a l a s i e m b r a se t i r á n s u r c o s mo-
m i s i ó n n o m b r a d a del seno de l a 1"»;- | m e n t e s antes de la s i e m b r a con 0. SO a 
r e c t i v e n a r a Ja c d p h r n i ó n r'r, „ n a : 1 metro de camellrtn. en los c u a l e s se 
r e c u w . para i.t f d e l i r a i o n r." una i r o l o c a , a s e m i l l a con .TO a 40 c e n t í m e -
I i es ta b a i l a b l e a benef ic io do J o » , tros de narlgftn y se cubre con un poco 
de t i e r r a , o p e r a c i ó n que puede hacersf-
con el piA. C o n v i e n e p r e p a r a r los tu -
b é r c u l o s ( s e m i l l a ) antes de s e m b r a r l o s . 
fondo0 sociales. Se a c o r d ó : celelfraT i 
dlcKí f ies ta , que c o n s i s t i r á en u n a ! 
mfttinée, el d o m i n g o P de Sep t iem-
bre , en la acrédUida Quiñi» de l 
Obispo. Para darle t odo el eapleh-
dor posible, q u . ' d ó conve r t i da td 
Jun ta D i r e c t i v a , en Comité de Fies-
tas, acordando , t a m b i é n ce lebra r u t i 
c ambio de impres iones , los lunes de 
mez. S ix to O l i v a , doc to r Sergio I ^ada semana, a f i n de seguir paso 
V i e g o . F ranc i sco F e r n á n d e z . O t i l i o a paso, los t r aba jos ya i n i c i ados . 
H e r n á n d e z , doc to r J o a q u í n Terne- Se r e p a r t i e r o n en t re los vocales 
r o . Juan Tomas F e r n á n d e z r o m p a - numerosas ent radas , v a l j u z g a r por 
ñ e r o en l a prensa. Segundo Mieres , y la demanda , p rome te u n l i son j e ro 
r l que suscr ibo. i é x i t o , por cuan to todos los asociados 
D u r a n t e el t r ayec to confemp:amos ^ d isponen a l a b o r a r con el e n t u -
la belleza de] paisaje. * Lsiasmo que les es p r o p i o . Do las 
Bt t la pue r t a de la v iv i enda nos p r ó x i m a s reuniones que, s e ^ ú n de 
r e c i b i ó don Sixto Ol iva ( p a d r e ) , mos d icho , han d " 
•ni-i-Hr: 
nos est;.n los t u b é r c u l o s en condic iones 
de ser recolectados , lo c u a l se conoce 
porque los f a l l o s se doblan y s e c a n ; e n -
tonces pueden s a c a r s e t i rando de los 
ta l lo s con la m a n o o mediante l a g u a -
taca o el a r a d o patatero . 
K n un t erreno bien abonado y con s u -
f i c i en tes r iegos , puede a c e p t a r s e como 
promedio de produccIAn u n a s 1000 a r r o -
bas por h e c t á r e a o, de otra m a n e r a , por 
cada b a r r i l de t u b é r c u l o s que se s i e m -
bren, se e c o g e r á n a l rededor de 10 b a -
r r i l e s . 
P a d a la es tac lAn en que se s i e m b r a 
l a papa en nues tro p a í s se hace nece-
s a r i o la a p l l c a c b ' n del riego, el c u a l 
puede h a c e r s e por s u r c o s que se p r a c - ' p a r t a m e n t o , 
J u n i o 21 d« 1923. 
l l c a r á n entre l a s h i l e r a s de p l a n t a s , 
I^as h o r a s m á s a p r o p i a d a s p a r a e s ta i 
operaciftn son l a s p r i m e r a s de l a m a ñ a -
n a o l a s ú l t i m a s de l a tarde . 
L a c a n t i d a d de s e m i l l a de p a p a s ne-
c e s a r i a s p a r a s e m b r a r una, h e c t á r e a de 
t erreno es de ROO a 850 k i l o s s i se t r a -
ta de p a p a s e n t e r a s y, s i síe t r a t a de 
c o r t a d a s con dos yema.s, .160 y 4 80. 
28 de J u n i o de 1928. 
T • m u r i ó A f e t * . 
In i fen lero A g r ó n o m o y A í u c a r e r o . 
> J e f e del D e p a r t a m e n t o . 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
P l a n t a s de s o m b r a s c o n r e n l e n t e a p a r a 
u n suhsmelo I m p r e g n a d o de a g u a 
s a l a d a 
C O N S U L T A . — ™ P r e s i d e n t e del 
" P l u b C a z a d o r e s y Xar t t i cos" , S a n C a r -
loo C l e n f u e g o s . d e s e a que le i n d i -
quemos l a s p l a n t a s que p u d i e r a s e m -
b r a r Junto a l a p l a y a , con el obje -
to de \ i t i 1 i zar la s p a r a s o m b r a . 
C O N T E S T A C T O X . — L a s p l a n t a s 
m á s c o n v e n i e n t e s p a r a un s u b s u e l o i m -
pregnado de a g u a s a l a d a son l a s s i -
a u l e n t e s : 
C o c o » a u c l f e r a , C o c o t e r o ; C a a n a r t n * 
C n m n t n g h a m i e n a , P ino de A u s t r a l i a : 
C o c c o l o b a n v i f e r a J a c q . I va ("nieta; 
A T l c e n n l n , n í t i d a J n r q , M a n ; ; ! » pr ie to; 
T e r m i n a l i a C a t a p p a !•, A l m e n d r o de la 
I n d i a : T a m a r i x p a r v l f l o r a D C . T a m a -
r i x G a l i l e a . !• 
ha pido en Rus ia , y a pesar de los 
diez a r t í c u l o s de p e r i ó d i c o que ha 
i escr i to el Sr. F a b r i o l a , a ñ a d i ó Mus-
s o l i r l . pa ra d e m o s t r a r que en Rus ia 
no e x i s t í a la d i c t adu ra del p ro le ta -
r i a d o , s ino sobre el p r o l e t a r i a d o , to-
do el m u n d o e s t á convenc ido de lo 
! c o n t r a r i o . 
D e s p u é s de hab l a r de l a u n i d a d 
j m o r a l del pueb lo i t a l i a n o y defen-
. der la r e v o l u c i ó n fascista, de esta-
| blf/?er la d i f e r n o í e en t r e fuerza y 
• c o n s e n t i m i e n t o , de poner de m a r i -
: f ies to la obra de! fasc ismo y la t ' a n s -
: f o r m a c i ó n p r o f u n d a que ha p r o d u c i -
j dff en e? p a í s , y h a b l a n d o de l a ley 
e l e c t o r a l y su t endenc ia absolut-a-
i mente d e m o c r á t i c a de la cua l e s t á 
i convenc ido el P a r l a m e n t o , lo m i s m o 
I que el p a í s , l l e g ó a l f i n a l de su dis-
i curso M u s s o l i n i , d i c i e r d o : E s t e J Í 
j el m o m e n t o en q t i 0 el Parla i n e j i t o ^ 
el p a í s pueden r econc i l i a r s e ; pero si 
¡ se desprecia esta O ' -asíon y -->' la de-
I j a pasar, m a ñ a n a - e r i tarde y lo 
; s en t i r emos nosotros y vo-•'»(>• o<s. conio 
aque l los n á u f r a g o s c]n\ O r r a u n t]né 
¡ c r e y e n d o poderse salvar , l i a r e n pre-
| sa i n u t l l m « n t f i en obje tos péqueño i 
que no los m a r t i e t i ' - n a f l o t r " . 
L a v i c t o r i a a f avor d i proyecti 
e l ec to ra l de M u s s o l i n i y d > la r e p i j 
s e n t a c i ó n p roporc iona! , fué L'.ló a 
j f avor de la a p r o b a c i ó n rie la ley 
i e l e c to r a l , y 1?.ít en c o n t r s . habién-
dose abs ten ido alfrunns d i p u t a d o í . 
1 T i h u r c i o C A S T A Ñ K l ^ S 
E v a M a n n e l i de C a l T l n o , Jpfe d"! D e -
A l F R E 
S A N M I G U E L . 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
D O F E R N 
6 3 . 
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c o l m á n d o n o s de atenciones. D e s p u é s 
del desayuno, fu imos a la f inca 
psra m a r r a r y vacuna r el ganado. 
B l M é d i c o V e t e r i n a r i o doc to r Ter- I 
ñ e r o e x p l i c ó l a manera de ap l i ca r 
las inyecciones c o n t r a el c a rbunc lo ! 
y sus beneficiosos resu l tados . M á s 
de qu in i en t a s cabezas r e c : b i e » o n ese ' 
p rese rva t ivo . 
V o l v i m o s a la ca.sa de v iv i enda y 
aMI se nos t e n í a p r epa rado u n o p í -
pa ro a lmuerzo , en el que no f a l t ó ' 
el c l á s i c o i e c h ó n asado, el r i q u í s i m o 
f r i c a s é do pavo y u n a r r o z con po- I 
l i o no menos exquis i to c o m p l e t a r o n j 
e! m e n ú . Todos los comensales t u - ' 
v i e r o n merec idas celebraciones para 
el m a e s t r o cttlfnario s e ñ o r O l i v a . ] 
quien fué a u x i l i a d o ef icazmente por ! 
P a q u i t o F e r n á n d e z y Segundo M i e -
r r s . 
D e s p u é s d*> p r o n u n c i n r breves f r a -
ses el que suscribe para dar las 
grac ias a los amables d u e ñ o s de l * 
f inca , r e c i t a r o n p o e s í a s J o a n u l n i t o 
O ó m e z y Juan T. F e r n á n d e z , com-
p a ñ e r o Pn la prensa, r ec ib i endo cá - I 
l idos aplausos. 
S A L I D O D E D K S I ' K D I D A 
A l d i s t i n g u i d o j o v e n H u m b e r t o 
H e r n á n d e z L ó p e z , o p e ha s ido n o m - j 
b r ado J e f e de la E s t a c i ó n Fer roea- | 
r r i l e r a de Rojas, lo dfv;co toda clase 
de fel ic ldadec y e] m a v o r ac ier to en | 
el d e s e m p e ñ o de su cargo . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
.ia-
ce lebrando , 
p rometemos i r dando cuonta . 
I r 
M E D I C í N A Y C Í E N C I A S 
T J l T n V T O S L I B R O S T U B L I C A D O S T 
Q U E S E K A L I J A N D E V E N T A E N 
" I . A M O D E R N A P O E S I A " . O B I S -
P O , 135, T E L E F O N O A-7714 
H A B A N A 
$ t . r,o 
Ji'. 50 
no 
D O D E R L E t X T r a t a d o do o;>s-
t e t r i c ia . T o m o I, i l u s t r a d o 
con 257 i lustracionc-s . m u -
c h a s de e l l a s en e o l o r M y 4 
l á m i n a « . 1 tomo t H a . "S 
H A I . L I B L ' R T O N K l p m e n t o s ' d é 
F i s i o l o g í a Q u t m i c a l I l u s t r a -
do con 71 f l g u r á i y í á m l n a 
en colores . 1 tomo t«ta, 
J U A R R O S , Ua P s i q u i a t r í a del 
médico p r á c t i c o . 1 tomo pas ta 
M A R A Ñ O N . I n v e s t i g a c i o n e s 
a n a t ó m i c a s soi>re el a p a r a t o 
p a r a t i r o i d e o del h o m b r e E x a -
men a n a t ó m i c o e h i s to |A . - i . o 
de la r e g i ó n t i ro idea de 1S0 
c a d á v e r e s 1 tomo tela 
E I C H K ' A L D . E o s f u n d a n u n t o s 
K l s i c o q u l m i c o s de la Biología 
con una i n t r o d u c c i ó n a los 
conceptos f u n d a m e n t a l e s de 
^ la m a t e m á t i c a s u p e r i o r l l u s -
trn-lo con ll í» l"ÍKiir:is y t t a -
blas . I tomo paxtM e s p a ñ o l a . 
MAR'FAÑ. I.^s n f fec t ions d* 
Voips r>ipc«i i \ e«« dans la 
p r e m Í T e enfance . 1 tomo r ú s -
t i c a 
E E M O I X K F o r m u l a r i o ColiauT-
t a s ' M M i c a s y Q u i r f l r c i c ^ s . 1 
tomo tela 
L A M O D E R W \ P O E S I A 




E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é G . L a r r i n a g a y R a m o s 
} \ \ F A L L E C I D O , D E S P U É S DE R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su e n t i e r r o para m a ñ a n a d o m i n g o , a las 8 j med i a de la m a ñ a n a , toa que 
suscr iben, su V i u d a , h i jos , nietos e h i jos p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a r e s , sup l i can a sus amis tades 
concuTran a la casa m o r t u o r i a . P rado 18. a l toe. para desde a l l í a c o m p a ñ a r su c a d á v e r a l Cemente-
r io de C o l ó n , favor que a g r a d e c e r á n e t e rnamen te . 
Habana , A g o s t o 11 de 1 9 2 3 . 
M a r í a Rcvue l . v iuda de L a r r i n a í i a ; J uan A n t o n i o , Rafaela , D o l o r o * . A m a -
, l i a . C a r i d a d , M a r í a y A n g e l a ; mnn Hi jos p o l í t i c o s Pedro I i« P a i y M a -
n u e l D í a z ; D r . J o s é A n t o n i o L ó p e z rtH V a l l e ; D r . J u a n Moralms L ó -
p^z; J u a n L a Paz; M a n u e l y H o r a r i o L e ó n y L a r r i n a g a ; D r . A . A b a l M . 
C O C I N E C O N G A S 
D E A L C O H O L 
L i m p i a s , E c o n ó m i c a s , S e p i a s , C ó m o d a s 
N o n e c e s i t a n i n s t a l a c i ó n 
1 2 m o d e l o s d i s t i n t o s 
EXPOSICION; 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a , a n t e s S a n L á z a r o , 9 9 
ESQUINA A BLANCO. TELEFONO M-6851 
c 622: alt . Ind . T 
31414 l t - 1 1 
— I 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I N F A N Z 0 N 
Of ic ina y E s c r i f o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
G O F I O E S 6 U D 0 M - í í í í 
PARA ENTIERROS 
A u t o s d e l u j o c o n c h a u f f e u r uni -
f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u l a t . 
$4 por la mañana . $5 por la tarde. 
S O C I E D A D C I V I C A 
M U R O S N E G R E I R A 
E L E C C I O N E S 
r i t a a los rativos de los p a r t i d o s j u d i c i a l e s d< M u r o s y N P Í ^ 1 ' 
ra para rjue c o u r n r r í i n R1 domingo doce df>l actual, a 1»« nueve (1 ' , 
noche en Ran Ped ro n ú m e r o «, hotel L a Per la , para elegir la p r i m e r a P1" 
r ec t lva que ha de regir hasta el 31 de j u l i o de 1924, compues ta de 3¿ 
miembroR de ambos Pa r t idos . 
DeFd» las ocho de la m a ñ a n a hasta las dies de la noche p o d r í " 
los no Insc r i tos c o n c u r r i r a I n s c r i b i r s e y recoger el R e g l a m e n t o , hora 
la ú l t i m a , que e m p e z a r á la s e s i ó n e l e c t o ^ l . y t e r m i n a r á a las doce ae 
la noche, bas tando s ó l o ser t a t u r a l de los r e f e r i dos P a r t i d o s , para to-
mar parte en estas e^ecclonea a u n q u e no se e s t é inscrito. 
Habana , 11 de agosto de 1923. 
J O S E B A Ñ A P O S E 
(Pepe do \ « u B a ñ a ) 
B « c r « t a r l o del C o m i t é Gestor 
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c C O R E ^ E S P O N D E N O I ^ V S E I I S T F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
D E L f l E X C U R S I O N H f l B f l N f l - G O R U Ñ f l 
ACTO INAUGURAL. 
El f e r r o c a r r i l e l é c t r i c o 
G u a d a r r a m a 
HOMENAJE A L MARQUES D E SAN 
MARTIN 
UNA L A P I D A CONMEMORATIVA 
L A COMITIVA 
L a Coruña, 13 de julio. 
Se celebró ayer, a la hora seña-' 
lada de doce de la mañana, el solem-
ne acto de descubrir la lápida dedi-, 
cada al ilustre marqués de-San Már-
tir de Hombreiro. de grata memoria. 
Numeroso público se habla con 
eregado en la calle del Parróte, don-
de se halla la casa en que vivió y 
murió el benemérito prócer, y en las 
vías afuyentes, cuando llegó la co-
mitiva formada por el Ayuntamiento 
de 'a ciudad, el general Musiera, pre-
pidiendü una nutrida y calificada re-
presentación del Ejército, comisiones 
de todos los cereros culturales, so-
ciedades de recreo y otras entidades. 
También figuraban en puesto pre-
ferente en la comitiva, que habla 
salido del Palacio Municipal, proce-
dida de una sección de guardias uni-
formados de gala los comisionados 
de la Alcaldía y del Concejo de la 
Habana, señores Lago Viña, Fernán-
dez Areces y Fernández Gutiérrez, 
las señoras de ¡os dos primeros, las 
doctoras Cohimra y Pilar Rojas Es-
cobar, el delegado del "Centro Ga-
llego" de la Habana, señor García 
Navelra. el presidente de los excur-
sionistas gallegos señor López Veiga. 
los representantes oficiales que vie-
nen al frente de la excursión; el se-
cretario de la Real Academia Ga-
llega don, Eladio Rodríguez Gonzá 
lez, en nombre de la corporación cu-
yo presidente señor Martínez Sala-
dar, se halla irdispuesto; los seño-
res Casás Fernández y Carré, por 
la Asociación de la Prensa; el Jefe 
de Estadística, señor Somoza; el ex-
alcalde de Arteijo, señor Salvado-
res; los curas párrocos de la ciu 
dad; los canónigos señores Piñeiro 
y Pérez López, varios Padres Domi-
nicos. Jesuítas y Ifaristas; el presi-
dente del "Centro de Galicia" de 
Madrid, marqués de Leis; todos los 
miembros del comité organizador de 
las fiestas y representantes de los 
periódicos locales. 
Hallábanse presentes asimismo en 
el lugar de la ceremonia, e1 prefi 
der.'te de la Audiencia Territorial se-
ñor Cotta, con el de la Sala de lo 
Civil señor Halcón, los magistrados 
señores Freiré Marquina y Moran-
delra y el secretai io de la Audien-
cia, señor Vázquez Gundín; los con-
des de Canillas y Torre de Cela; el 
presidente de la Diputación Provin-
cial señor Vilas y loé" diputados se-
ñorr,? Prego y Barreiro; el secreta-
rio del Gobierno Civil señor Cebrián, 
en nombre del gobernador de la pro-
vircia; el coronel de Artillería señor 
Durán Loriga y el capitán-profesor 
de la Academia de aquella Arma, 
señor Cuesta; el presidente Interino 
de la Cámara de Comercio, señor 
Berea, y el secretario, señor Valcár-
cel; el tesorero de Hacienda, señor 
Malgor; los señores Losada, Mari-
fio y González Villar y Navarro, por 
la Real Academia de Bellas Artes; 
los señores Estrada Catoira y Sán-
chez Mosquera, en nombre de la Co-
misión gestora del homenaje al llo-
rado marqués y muchas más perso-
nas que no nos en fácil recordar. 
Los niños de las Escuelas Popu-
lares Gratuitas y de la de Ciegos y 
Sordomudos, se elineabar.' a lo lar-
go de la calle con sus profesores. 
Al aparecer la comitiva la banda 
de música del regimiento de Isabel 
la Católica, hizo soñar el Himno de 
Cuba y la Marcha Real española, y 
el alcalde descubrió la cortina con 
los colores nacionales que cubría 
la lápida. 
L A DEDICATORIA D E L ACTO 
Seguidamente, el culto y virtuo-
so canónigo señor Sánchez Mosque-
fa. pronunció el elocuente y ser.tido 
discurso que sigue: 
"Dos palabras, señores, tan sólo 
dos palabras, en nombre de la comi-
sión organizadora de este homenaje, 
para significar nuestro vivísimo 
agradecimiento a todos cuartos han 
contribuido a la celebración de este 
acto de justicia, que L a Coruña rea-
liza hoy en honor y recuerdo de uno 
de sus más ilustres hijos. 
Y este agradecimiento quiero ha-
cerlo extensivo a la distinguida re-
preaentacidn de la colonia cubana, 
Que ha tenido la gentileza de sumar-
ie a este homeraje, prestándole ma-
yor solemnidad con su presencia. 
E l acto que estamos realizando, 
no sólo honra la memoria del fina-
flo marqués de San Martín, sino que 
también honra a nuestro pueblo, que 
demuestra saber apreciar las virtu-
oes particulares y sociales, públicas 
F privadas de aquel hombre bueno, 
modelo de caballeros cristianos, cu-
yo piadoso recuerde nos congrega 
lé» este día. 
Pero, no basta, señores, que hon-
femos su memoria. 
Ni es bastante que nuestro cora-
tón sea un altar, donde se venera 
»u nombre inmaculado y glorioso. 
E s necesario, además, que Inspi-
fándonos en su conducta, sigamos 
«us admirados ejemplos. 
Porque, si todos viviésemos y ac-
tuásemos como él; si cumpliésemos 
"lodos con r.uesíros deberes, como él 
labia y quería cumplirlos, creedme, 
ístarían arregladas todas las cues-
tiones; no habría luchas sociales, 
li luchas políticas y reinaría en el 
mundo la fraternidad que trajo a 
• tierra el Divino Maestro, que es 
la única y verdadera fraternidad. 
De tres maneras principalmente 
lodemos favorecer a nuestros seme-
jantes Dárdoles algo de nuestra In-
ieligencia. algo de nuestro corazón 
> algo de nuestros bienes de fortuna. 
Cuando el hombre da a sus seme-
lantes sus bienes de fortuna, da mu-
!ho, pero esa donación no es la me-
•or, porque da una cosa, que está 
iiera de él y que, por consiguiente, 
10 es él. Pero cuando da el fruto de 
iu Inteligencia o los afectos de su 
torazón, lo da todo, porque da la 
'erdad y el amor, y e' amor y la 
'erdad. son algo que. estando en el 
lombre, superan al hombre puesto 
lúe no pasan, ni cambian, ni mue-
len, por ser inmortales y eternos. 
Por eso, proclamar la verdad, pre-
dicar ¡a verdad, pa?ear en triunfo 
la bardera de la verdad, y propagar 
el amor, la caridad y la fraternidad 
son la empresa más grande a que 
puede dedicar un hombre su activi-
dad y su celo. 
Pues eso. ^señores, es lo que ha 
hecho en vida el excelentísimo señor 
marqués de San Martín. 
Al igual que el ilustre Manjón, y 
permitidme que dedique un piadoso 
recuerdo a quien fué mi mejor maes-
tro en mi modesta actuación social, 
al igual del gran Manjón, g orla ra-
cional y cumbre de la pedagogía 
cristiana, que hace GOS días nos lle-
\'ó la muerte, nuestro marqués vivió 
su vida, enseñando la verdad y prac-
ticando la caridad. 
Ahí tenéis por qué yo quisiera ver 
en esta lápida, que inauguramos en 
el día de hoy, quisiera, digo, ver 
en ella, un recuerdo y un ejemplo. 
Ur- recuerdo, queridos niños de 
las Escuelas Populares Gratuitas; un 
recuerdo, numerosísimos ex-alumnos 
de estas beneméritas Escuelas, que 
Be-jfi para vosotros perenne testimo-
nio del mucho bien que le debéis 
a quien tanto se afanó por vosotros, 
a quien trabajó sin descanso para 
labraros un porvenir, por capacitaros 
para la lucha de la vida, para hacer 
de cada uno de vosotros Ud hombre 
honrado. 
Pero esta lápida debe ser, ade-
más, para todos nosotros, señores, 
un ejemplo expresivo y duradero 
de lo que podemos hacer en bene-
ficio de nuestras semejantes. Ha 
de ser un ejemplo viviente, que nos 
enseñe a actuar en la vida social, 
que nos incite a pensar, como pen-
só siempre el finado marqués, en 
los desgraciados, para aliviarles de 
-us penas; en los pobres, para so 
correrlos; en los extraviados, para 
traerlos al buen camino, y en los 
niños abandonados, para .educarlos 
y xedimirlos del vicio y de la mi-
seria. 
Y de esa manera, además de la 
satisfacción del deber cumplido, lo-
graremos que algún día se diga de 
cada uno de nosotros lo que de él 
se decía en aquel triste día en que 
le acompañábamos a la última mo-
tada: "no deja enemigos, porque 
pasó por e' mundo haciendo el 
b i e n . . . " 
Nutridos aplausos premiaron la 
elocuentísima oración del ilustrado 
canónigo. 
P A L A B R A S D E L A L C A L D E 
Luego, el alcalde señor Ponte y 
Blanco, hizo otro brillante discur-
so cuya esencia es así: 
"Coruñeses: Las generaciones se 
suceden y enlazan mutuamente por 
el vínculo espiritual del recuerdo 
colectivo, que las prolonga indefi-
nidamente. Los pueblos, a su vez, 
en los cuales flote el necesario es-
píritu educativo de ciudadanía, de-
ben consagrar el venerado recuer-
do que habrá de perpetuar los nom-
bres de las excelsas figuras, que 
han consagrado su talento y sus 
energías a todo cuanto representa 
engrandecimiento de la vida local. 
Henos, pues, aquí como buenos 
coruñeses, dispuestos a cumplir uno 
de estos sagrados e ineludibles de-
beres. 
Poco he de agregar a las elo-
cuentes palabras del señor Sánchez 
Mosquera, porque él ha recopilado 
magistralmente cuanto yo pudiera 
deciros. Cumplimos este deber rin-
diendo fervoroso homenaje al ca-
ballero de inflexibllidad rectilínea 
en su virtuosa actuación, al hom-
bre bueno, que consagró su vida al 
servicio de la infancia desvalida, al 
benemérito coruñés, y al descubrir 
esa lápida conmemorativa perpe-
tuamos la fecha gloriosa del día de 
hoy, porque ante su entalladura, 
las generaciones que nos sucedan 
rendirán fervoroso culto al escla-
recido ciudadano que no escuchó 
otra voz durante su selecta vida 
que la imperiosa y austera del de-
ber y del patriotismo. 
Rindamt s, pues, en el día de hoy, 
el fervoroso homenaje a que tiene 
derecho el hidalgo caballero que 
ha ostentado durante su vida la 
brillante aureola de su propio de-
ber y a quien debe L a Corufia gra-
titud y veneración imperecedera". 
Fué mu; aplaudido el correcto y 
efusivo discurso de nuestro simpá-
tico y popular alcalde 
DISCURSO D E L SR. OZORES D E 
PRADO 
E n nombre de la familia del 
ilustre marqués, a quien el homena-
je se rendía, su hermano el sena-
dor por esta provincia, D. José 
María Ozores de Prado, nuestro 
muy distinguido amigo, pronunció 
el emocionante discurso, que, co-
mo los anteriores. recogió taqui-
gráficamente nuestro joven amigo 
señor Carballo Fernández. 
Dijo el señor Ozores en periodos 
plenos de sentida efusión: 
"Seguráment<- señores, que no 
tendré que ponderar que encontra-
dos sentimientos me embargan en 
leste acto: Gratitud, verdaderamen-
te inmensa, hacia este querido pue-
blo de L a Coruña que de tal mo-
do sabe premiar las acciones meri-
torias de sus hijos. Santo orgullo, 
legítima vanidad al pensar que 
aquél a quien dedicáis este home-
naje es algo nuestro, algo personal, 
algo que tan de cerca nos toca; 
pero sobre todo, pena grande, amar-
gura infinita, ya que el que ensal-
záis, el que tan allegado a nos-
otros estaba, ha muerto, faltándo-
nos, en la peregrinación por la vi-
da, sus consejos, su guía, su apo-
yo. . . 
Para Jaime, para el querido Jal-
rae, que consagró una gran parte 
de su existencia a laborar por el 
bienestar y el progreso de L a Co-
" ruña, gran día sería el de hoy en 
que su pueblo bien amado le ren-
día tributo de admiración y cari-
, ño. Pero para él, tan profundamen-
'• te cristiano, tan edificantemenue 
modesto, que rehuía cuanto fuese 
humana alabanza, sería día de con-
1 fusión sino pensase que como co-
lofón obligado del homenaje, que-
: da esa lápida colocada en los um-
brales de la que fué su casa. E n 
ella podrán aprender sus hijos, co-
mo en el mejor de los libros a ser 
| buenos ciudadanos al ver cómo es-
ite pueblo de hidalgos premia las 
' buenas acciones Y he aquí señores 
como mi hermano os agradace lo 
que por su memoria hacéis: donán-
doos un plantel de buenos coruñe-
ses dispuestos a continuar s obra. 
E n nombre de ellos, ya que su 
edad requiere que les presente; en 
nombre de su pobre madre, que ahí 
arriba llora y sufre, como llorar y 
sufrir puede quien habiendo sido 
modelo de esposas lo es de madres 
cristianas; en nombre de todos los 
deudos del marqués de San Martín 
, de Hombreiro. gracias, muchas gra-
cias y la seguridad de que allí don-
de uno de nosotros aliente, alenta-
rá un corazón de veras coruñés. 
Por L a Coruña y para L a Coru-
ña, sea este homenaje que dedicáis 
a uno de sus hijos". 
Una ovación calurosa coronó es-
tas frases del señor Ozores de Pra-
. do. que emo^pnaron al auditorio. 
Las autoridades y comisiones pa-
saron luego a saludar a la señora 
marquesa viuda de flan Martín, 
que a todo^ agradeció vivamente el 
recuerdo tributado a su finado es-
poso . 
L a banda militar tocó de nuevo 
los Himnos nacionales y el regio-
nal gallego, y se inició el desfile, 
dándose por terminado el acto. 
SESION S O L E M N E 
E N E L P A L A C I O MUNICIPAL 
Los Concejales de la Habana 
Cuando el Ayuntamiento, reuni-
do en sesión, acababa de despachar 
los asuntos que. figuraban en el or-
den del día y algunos otros, que 
separadamente detallamos, entraron 
en el salón capitular, acompaña-
dos por el alcalde señor Ponte y 
Blanco y por varios ediles, los con-
cejales del Ayuntamiento de la Ha-
bana señores D. Ruy de Lugo-Viña, 
comisionado intermunicipal, D. Ma-
riano Fernández y Gutiérrez, re-
presentante de la Corporación haba-
nera y D. Manuel Fernández Are-
ces. comisionado del alcalde de la 
capital cubana 
Público y concejales en pie, re-
cibieron a los ilustres huéspedes 
con manifestaciones de gran res-
peto y simpatía. Tomaron asiento 
los trps concejales habaneros a los 
lados de la presidencia y ocuparon 
varios escaños otros excursionistas 
representantes de distintas entida-
des, entre los que recordamos al 
redactor del "Diarlo de la Marina" 
D. Enrique Coll, a los Sres. López 
Veiga (don Vicente). Vllariño Ro-
ca (D. José) , Abal Domínguez y 
otros. 
También en la tribuna pública 
tomaron asiento algunos excursio-
nistas. 
E n medio de un absoluto silen-
cio se levantó el alcalde señor Pon-
te y Blanco para saludar a los re-
presentantes habaneros, a los que 
expresó en 'nombre de la Corpora 
ción los sentimientos de cordiali-
dad de ésta, y cuánto aerr^dece La 
Coruña el afectuoso abrazo que 
traen de la hermosa capital de Cu-
ba, cuyas bellezas y excelencias des-
cribió el señor Ponte en adecuados 
y elocuentes períodos. 
Después ge dió lectura por el se 
cretarlo a un artístico pergamino 
que el Ayuntamiento de la. Habana 
dedica al de L a Corufia muy expre-
sivamente. 
También fué leído el brillante 
mensaje de salutación del concejal 
de la Habana don Mariano Fernán-
dez, que insertamos íntegro en nues-
tro número de anteayer. 
Contestó al Sr. Ponte y Blanco 
el comisionado Intermunicipal D. 
Ruy de Lugo-Viña, quien pronun-
ció un elocuente discurso suscri-
biendo de todo corazón las palabras 
que aquél vibrante mensaje contie-
ne y explicando la forma en que 
fué constituida la comisión munici 
pal habanera que nos visita y por-
qué circunstancias fueron designa-
dos para formarla los tres señores 
que la Integran. 
Tenemos —dijo— no sólo el men-
saje del patriota y del intelectual, 
sino la expresión de lo que debe 3er 
las relaciones entre municipios, pa-
ra cuyo fomento ha obtenido el 
Ayuntamiento de la Habana de la 
Quinta Conferencia Panamericana 
que la Intermunicipalidad sea reco-
nocida y admitida. 
Hizo un caluroso y elocuente elo-
gio de L a Coruña, de su espíritu 
amplio y progresivo, de sus muje-
res y de la efusiva condición de 
esta ciudad, donde estos días ha 
vibrado intensamente en el abrazo 
de cubanos y españoles el amor de 
la madre patria por la hija y el de 
la hija por la madre. 
Dos días hace que ai.uí nos en-
contramos —terminó diciendo— y 
hei.os advertido que es una reali 
dad el afecto que une a nuestras 
dos ciudades y que puede ser otra 
el acercamiento municipal. Y he-
mos comprobado que los españoles 
sois como nosotros mismos, y por 
eso los cubanos hemos querido ser 
siempre como vosotros. 
Una gran ovación que duró largo 
rato, acogió las últimas palabras 
del señor Lugo Viña, que fué inte 
rrumpido por los aplausos en va 
ríos párrafos de su elocuente ora 
ción. 
E l Sr. Abad Conde saludó tam-
bién a los distinguidos visitantes 
y en sentidas frases, dijo, que aun-
que un tiempo estuvieron España 
y Cuba frente a frente, bien pronto 
se convencieron cubanos y españo 
les de que su espiritualidad, sus 
ideales, sus ansias y sus pensamien-
tos eran los mismos. L a sangre que 
entonces se vertió —dijo el Sr 
Abad— no ha sido estéril, sino san-
gre fecunda, como la sangre que se 
vierte cuando llaga a la vida un 
nuevo ser. 
Recordó luego el €r. Abad Con-
de, en un elocuente período que 
emocionó a todos los oyentes, que 
cubano es, pues ha nacido en Ma-
tanzas, uno de los más prestigiosos 
concejales del Ayuntamiento de La 
Coruña, que en distintas ocasiones 
empuñó con el beneplácito de la opi 
nlón la vara del alcalde. D. Anto-
nio Lens Viera, para quien el pue 
blo coruñés tiene los mayores afec-
tos, por él lealmente correspondi-
dos. 
Expuso con cuanto interés se si-
guen en Galicia todas las manifes-
taciones de la espiritualidad y del 
arte cubanos yTecordando su están 
cia en la Isla de Cuba durante sus 
años infantiles, dedicó a aquoila 
tierra conceptos henchidos de amor. 
Terminó el Sr. Abad proponiendo 
al Excmc. Ayuntamiento que nom-
brase a los Sres. Lugo-Viña. Fer-
nández (D. Mariano) y Fernández 
Areces concejales honorarios de la 
Corporación municipa: coruñesa, pa-
ra sellar así la alianza entre la Ha-
bana y L a Coruña. propuesta que 
fué aceptada por aclamación uná-
nime y entre grandes aplausos. 
Seguidamente el dlcalde impuso 
a los tres representantes habaneros 
la insignia de concejal coruñés, 
abrazándolos luego. 
E l momento fué de una solemne 
emoción que embargó a todos los 
presentes, siendo de nuevo ovacio-
nados los simpáticos huéspedes. 
Por último el Sr. Peña Novo ce-
rró los discursos con uno suyo en 
gallego, que comenzó con una elo-
cuente exaltación del idioma regio-
nal, síntesis del valor espiritual de 
nuestro pueblo y de nuestra raza. 
Concedió una enorme transcen-
dencia al acto que se estaba cele-
brando y calificó a los mensajeros 
cubanos de heraldos de una era fe-
liz en que Galicia y Cuba se unirán 
estrechamente y en que la vieja ci-
vilización europea y la floreciente 
civilización americana se fundirán 
en un estrecho abrazo. 
Nuestra mutua compenetración, 
sellada en esta hora solemne, —ter-
minó diciendo— constituye un In-
teresante momento histórico de ci%-
ya importancia no acertamos acaso 
a darnos cuenta exacta, y el día de 
hoy será marcado con piedra blan-
ca en los anales de la nueva civi-
lización atlántica que está en sus 
albores. 
También el Sr. Peña Novo, como 
los anteriores, fué muy aplaudido. 
Finalmente fueron leídas por el 
secretario distintas adhesiones, en-
tre las que recordamos las siguien-
tes: 
De la Sociedad de Estudiantes 
Concepción Arenal, de la Habana, 
de la Asociación Protectora de la 
Academia Gallega; de la Juventud 
Gallega, de Ciisgo de Avila; del 
presidente del Centro Gallego d? la 
Habana; del Centro Balear, de la 
misma capital, que nombró represen-
tante suyo en la excursión a D. 
Luis E . Rey; de la Sociedad Hijas 
del Ayuntamiento de la Estrada; 
de la revista "Galicia", de la Ha-
bana; de la Xuntanza Nazonallsta. 
que delega en D. Emilio Abal; de 
la Sociedad Hijas de Galicia; de la 
Juventud Española; de D Emilio 
C. Chañé y de los Hijos del Ayun-
tamiento de Abadín. 
Leídas las anteriores y otras ad-
hesiones, el alcalde declaró levan-
tada la sesión, terminando así, en-
tre nuevos y prolongados aplausos 
del público, el solemne acto de ayer, 
que dejará vivo y perenne recuer-
do en cuantos la presenciaron. 
OTROS ACTOS 
L A F I E S T A E N L A GRANJA 
Nada hemos de decir en cuanto 
al éxito Indudable de esta fiesta 
genuinamente gallega, que en honor 
a la excursión cubana, correspon-
dió organizar a la Asociación de la 
Prensa, pues como el tiempo no ha-
ga traición, la del domingo será 
una tarde de esparcimiento y ale-
gría para los muchos millares de 
personas que a la Granja Agrícola 
concurran. 
Se han fijado los carteles anun-
ciadores de la simpática "romaxe" 
y repartido los prospectos de mano 
en que consigna el orden del festi-
val y la parte #n que en el mismo 
tomará cada uno de los elementos 
que figuran en el programa. 
E n el escaparate de la confite-
ría " E l Pnlgreso" se exhibe la 
gran rsoca que habrá de ser otor-
gada como premio al vencedor en 
la "regaifa". 
Han sido solicitadas numerosas 
autorizaciones para establecer en 
la Granja puestos para la venta de 
refrescos, fiambres, fruta, etc. 
E n un, lugar adecuado del extenso 
campo, se montará un característi-
co "tío-vivo", para chicos y gran-
[ des. 
Las muchachas podrán bailar al 
compás de la alegre música de los 
organillos y de las gaitas del paH. 
Y en cuanto a las "merendiñas", 
sabemos de muchísimas familias 
que se proponen saborearlas bajo 
las sombras de eucalintus. 
Para los que quieran disfrutar he 
la comida en el campo, la puerta 
principal de la Granja se abrirá 
a la una de la tarde. 
Los que quieran asistir solamen-
te a la fiesta musical, llegarán a 
tiempo a las cinco, hora que dará 
comienzo el concierto. 
E n éste, como ya hemos dicho, 
tomarán parte los coros "Cántigas 
da térra" de L a Coruña y "Toxos 
e Proles" del Ferrol y las bandas 
de música de Isbael la Católica y 
del Hospicio Provincial. 
Se elevarán globos y se dispara-
rán bombas y cohetes. 
E N E L T E A T R O " R O S A L I A " . — 
L A FUNCION D E L PATRONATO 
L a Comisión organizadora de los 
festejos que el Ayuntamiento dedi-
ca a los excursionista» cubanos, 
incluyó en el programa un número 
que celebrará el cuadro de decla-
mación de esta entidad benéfica, 
cuyo personal aceptó gustoso la in-
vitación, disponiéndose a represen-
tar en la tarde del día 14 " L a Ca-
de la Troya", con un reparto 
que garantiza por si solo el éxito 
de su labor artística. 
Tomarán parte las bellas señori-
tas María Luisa Durán Marquina; 
Carmen Várela. Maruja Vieite«, 
María Corredoira, Josefina Portal, 
Isabel Orellana, Mercedes Montel, 
Amalia y Nina Catoira, y de ellos, 
los conocidos y distinguidos jóve-
nes, Alberto Conde- Pablo Pena, 
Ramón. Manuel y José Dorrego, 
Gualberto Ulloa, J . del Valle, R. 
Salgués, R. Carancho. R. Peñal-
ver, G. Prieto y J . Masera. 
MADRID Julio 13. 
- 'Diario de la Marina'eiiS.Sel)astiár 
E N P L E N O V E R A N O 
Aver tarde con asistencia de los Julio, en sus primeros días, se por- | L A GRAN SEMANA A t T O M O M -
Reyes D. Alfonso y doña Víctor a, tó mal, pero muy mal. Tuvo mo-1 MUZA 
y del ministro de Fomento, seftor mentes que dejó traslucir instintos , 
Gasset. se inauguró el ferocarril eléc. "pistoleros". ¡ Coincidiendo con la F e r i a d l a 
trico del Guadarrama aue compren- • A su gusto y a pesar de la "dis- Muestras, los donostiarras han orga-
d T ^ W l ó I n S S S « - conformidad" de los sufridos habi-i nizado una gran semana automovi-
S T a ^ ^ ó n de f J ^ S ^ V ^ l ^ntes de Donostia, impuso a todos , lista que será, sin duda alguna el 
aguas torrenciales, relámpagos, true- acontecimiento más sensacional de ; puerto de Navacerrada. 
Un tren especial, que partió de la 
, estación del Norte a las tres de la 
tarde, condujo a Cercedilla al pre-
sidente del Consejo de Adm nlstra-
clón don Rafael Aguinaga; a los 
i consejeros señores Sagrera, Peña. 
I Torroba. González del Valle y Gar-
cía Escudero; al abogado de la Era-
nos y temblores de tierra. : la temporada automovilista interna-
¿Temblores de tierra en San Se- cional. 
bustián? " L ' Auto", de París, dedica a la 
; Sí, señor, como o y e s . . . . o como fiesta las líneas siguientes: 
acabas de leer, lector. "España se halla en camino de 
Los octogenarios de Guipúzcoa apropiarse uno de los primeros pues-
desconocían en su región tan eriza- tos en el automovilismo europeo, 
dor fenómenos sísmico. ; Desde hace algunos años, el deporte 
Proporcionó sustos morrocotudos : automovilista ha tomado en este país 
presa, señor Aragón, y entre los In- CQnBnmo de tila: la8 iglesias se ani- ; una formidable extensión, 
vitados, al obispo de Madrid-Alcalá,. maron mág de l0 acostumbrado; los Los españoles son deportistas que 
doctor Ei jo ; a los Ingenieros señores buenog v maioS cristianos prometle- hacen las cosas a lo grande. 
Gómez Díaz Roda ^ Ur!arte'p5e* ron ser mejores, y después de pasa-' Hace falta haber visto las mara-
sidentes de los Clubs Alpino y Peña- A 1̂  „_ „ n f ^ . 
lara, señores Amezúa y Ala« Puma 
dos los enervantes efectos de la tem- villosas organizaciones del Troféo 
pestad y de la espantosa conmoción. ! Arnangué y del Gran Premio Penya-
noras. 
E l ministro de Fomento llegó en 
automóvil , acompañado del gobrna-
• riño, respectivamente y muchas se- jaB promesa9 de los buenos y malos Khin para darse cuenta de ello. 
cristianos se convirtieron en paja, i Nuestros vecinos tienen en la de-
humo ¡nada! Y vuelta a pecar. . Hcíosa región de Cataluña un autó-
E l tiempo es hermoso; la tempe- dromo nacional estupendo, 
dor civil, seftor Navarro Reverter, raturai benigna y suave—17 a 23' San Sebastián, la espléndida pla-
y del señor Cámara. En otro luto- grados centígrado y abrumadora la y** real. no podía quedarse al már-
i móvil llegó también el director ge- animación. 8:611 de e8te intenso movimiento de-
neral de Agricultura, don Isidoro, Aquí no piensa nadie ni en Angel portlvo. 
Rodríguez. Pestaña, ni en la Comisión de res- ; Las carreteras de todo Guipiozcoa 
A las cinco en punto de la tarde, ponsabilldades, ni en Abd-el-Krlm, ni »on numerosas y las mejores de Es-
• según estaba anunciado, hizo alto en las teorías de Einsteln, ni en nada paña-
en la estación del ferrocarril eléctrl-¡ que predisponga a lo desagradable.! Los organizadores no han tenido 
co el automóvil que conducía a lo»; L a gente procura divertirse y ol-: Que esforzarse para hallar un clr-
i Reyes. vidar penas. culto magnífico. 
Sus Malestaden fueron recibidos ! L a muerte se acerca ¡Viva la Por punto de partida toma el pue-
bus Aiajesiaaea Z"6;0" wrec,D'aoa Llf i_r la , I blo de Lasarte, pasando por Orla, 
| por el señor Gasset, el gobernador, | alegría. . Andoa( Urnleta y Hernanl, para 
í ? . J r ^ í J t o r ^ " ^ A ^rVn^"1 Asi piensan los españoles de acá. j volver 2 punto de partida. 
!de el director del nuevo ferroca ^ deP ..ftllá.. lo8 Amérlca> „ . 17 kilómetros 750 metros, que 
rril , el señor Sáez de Mena, el ge- tán domlnad09 por la obsesión de 1 permiten las más grandes veloci-
dades. 
Para hacer este Circuito, absolu 
ranlega. que aclamaron a los Sobe-, J e(1'parcjr8e> nl a pen8ar. . . . a8l> c0. 
mo sus hermanos, los españoles de 
neral Benlloch, algunos senadoret y , . . j i i , i i i ooseer dinero, mucho dinero, cuanto 1 diputados y el pueblo y la colonia ve- i ^ , j ' „i « ni . , i i o í más, sin detenerse nl a descansar, ni 
ranos. 
Ocuparon éstoe y loo Invitados dos j ^acá"T en la muerte •« acerca-
coohes, engalanados con banderas es- i ¡Viva la alegría! 
pañolas y flores, y partió el tren! pero ¿estoy divagando? 
entre vítores y aplausos. 
En el trayecto, cuya pendiente es ¡Perdóname, lector! ¡Soy tan dis-
ide 6 por 100, se invierten 35 minn- trajdo 
ios, en cuyo tiempo goza el espíri-
tu y se recrea la vista en el sober-
bio y magnifico panorama. 
E n el promedio del trayecto, don-
de está Instalada la Central eléctri-
ca cuya energía mueve el ferroca-
rril , descendieron Sus Majestades y 
los invitados. 
E l obispo de Madrid, revestido 
Llegó la Reina dofla María Cristi-
na. 
Aclamaciones, cohetes, música y 
volteo general de campanas aco-
gieron la entrada de Su Majestad en 
la población. 
Buena, bonísima mujer. 
tamente Impecable, los organizado-
res no han retrocedido ante ninguna 
dificultad. Han desviado un paso a 
nivel del ferrocarril de San Sebas-
tián a Bilbao, han hecho una ca-
rretera de enlace con virajes levan-
tados, han horadado una montaña, 
han construido un puente que per-
mite a los coches ir a las tribunas 
en cualquier momento, han estable-
cido hospitales en Lasarte y Herma-
nl y en cada kilómetro de circuito 
habrá tiendas de campaña de la Crui 
Roja con toda clase de elementos. 
Todos estos trabajos han costado 
varios millones de pesetas . . . ." 
Las tribunas se han colocado en Los españoles, dejjle el más faná-tico carlista hasta el comunista más ^ ^HmeV^knóm^tro" Tefcircurto. 7 
de pontifical, bendijo las máquinas1 avanzado, besan sus pies. Es una I lo8 lad08 8e podrá Ter una gran „. 
nea recta, donde las máquinas serán y los coches, y ee reanudó la excur- santa. 
Islón hasta el alto del puerto, donde Los donostiarras la quieren con 
I ha construido la Compañía un mag-, frenesí. 
t nlflco hotel para excursionistas. I L a augusta dama Inauguró la II 
Allí se sirvió un "lunch", y ter-1 ^J"1* de Muestras. 
I minado éste regresaron a Madrid los , , L«ct°r- J "otto vooe te d,rf' <Jue 
Soberanos, el ministro, el goberna- Ia ^erla deja bastante que desear 
dor y el director de Agricultura, no 1 L a ^ Aafi° pa8afdo f"6 ™ás r,ca- Tal 
¡sin antes felicitar al Ingeniero dlrec-• vez el éxlto 8ería Kulado Por Ia no-
tor del ferocarril, eeñor Aguinaga, 
por el esfuerzo que la obra repre-
vedad. 
Procedente de Santander, tam-
¡UM '* .blén ha llegado la Reina doña Vlcto-
^ N J / \ Y . J M _ J e m ? ^ 5 n * _ r * P - ? _ r t - ^ ! r l a Eugenia. Pasará unos días en a Madrid, este adelanto en relación 
con las futuras comunicaciones con 
la Sierra. 
E l C o m e r c i o E s p a ñ o l en 
U l t r a m a r 
ArROBACTON" D E L P L A N A 
K1.ALIZAR 
MADRID, Julio 9. 
lanzadas a velocidades próximas a 
200 kilómetros por hora. 
L a Familia Real asistirá a las 
carreras. 
Comunicará a los lectores del 
"DIARIO D E L A MARINA" el re-
sultado final de la fiesta. 
el Palacio de Miramar con la Reina 
madre. De un momento a otro re-
gresará a la capital de la Montaña, 
lupar de su más Intensa predilección. 
Y diré de paso que los montañe-
ses son muy cucos; pero, los donos-
tiarras son cucos y "resbalosos". 
L a lucha entre las dos reglones 
con el fin de atraerse por completo 
a la Familia Real, es suave, delica-
da, encantadora'", pero con instinto 
destructor. 
L a Reina doña María Cristina 
quiere tanto a los denostlarras, tan-
, to, que hasta habla vascuence como ' 
E n él ministerio de Trabajo, Co-• si en Guipúzcoa hubiese nacidq, 
1 merclo e Industria se ha celebrado \ L a Reina doña Victoria Eugenia 
i esta mañana la sesión de constitu- no cree que exista diferencia entre 
ción de la Junta Nacional del Co- 01 r^10 >' su posesión de la península 
merclo Español en Ultramar. de la Magdalena. 
Al acto han asistido los señorea] ¿Y Su Majestad el Rey? 
ministros de Trabajo, D. Joaquín Sonríe con los montañeses y tam-
Chapaprleta; subisecretarlo de Esta- bién « « r i * con los donostiarras, 
do, Sr. Espinosa de los Monteros.! Santander y San Sebastián, alea 
| Francos Rodríguez. Parnalso. conde •'flrta r,t 
de Aleta. Prast. marqués de Pilares, 
Gascón y Marín, conde de la Mor-
tera. cond«» de Gamazo, Canals. du-
I que de Bailén, Martínez de Velasco. 
i Posada, García, barón de Satrúste-
gui. Zancada, Martín Fernández. 
F R A S E S D E C E C I L I A S O R E L D E -
DICADA8 A ESPAÑA 
L a maravillosa comedíante fran-
cesa Cecilia Sorel, clamorosamente 
aplaudida este año primero en San 
Sebastián y en Madrid después, ha 
dicho a un periodista. 
¡Qué gran honor es ser embaja-
dora del arte francés en los pueblos 
que aman y comprenden a Francia! 
E l pueblo español lo ama y lo 
comprende como nunca pude su-
poner. 
Es un gran pueblo, culto y cortés. 
Decididamente, ¡no hay Pirineos! 
E l periodista preguntó a Cecilia: 
¿Ha trabajado usted ante el Rey de 
España? 
—Viviría contrariada si tal honor 
no lo hubiese alcanzado. L a Corte 
asistió a la representación de " L a 
princesa de amor". Por cierto que en 
el segundo acto me ocurrió un inci-
dente que me deprimió. Al hacer una 
reverencia para saludar a don Al-
fonso X I I I , resbalé y me caí. E l pú-
blico se echó a reir y y o . . . . pues 
yo también. Luego, en el entreacto, 
el Rey me Invitó a que fuera a su 
palco. Allí le pedí perdón por lo 
Abrió la sesión el ministro del de- ocurrido momentos antes. Su Majes-
partamento saludando a la Junta en tad la Reina. Que también se ha-
nombre del Gobierno, recordando la llaba P a s e ó t e , me dijo: 
Palomo, Viada, Prados Urquljo. Gil conclusión final del Primar Congreso 1 —No 86 excusP usted. En mi ca-
rie Bledma, Bernls, Vehilfl, Muñoz. I del Comercio Esj «no' en uitranitir, I rrera d" reina> do8 Tece8 me ha ocu' 
1 Cuyás. Camacho, Cortado, Cabello1 en que se i:.-)r.'ió pedir la Kslana-I rrido lo lnlsima-
, Lapledra, Pérez Sánchez y Díaz. j ción de un organismo permanente! Hablando de don Alfonso X I I I , di-
que constituya de hecho la re.;rosoii. 1° ,a ünda artista al periodista: 
Habrá un final de fiesta, cantan- \ tru ion de ¡os españoles resldení n en ' —E1 Rey de E3I)aña es el honi-
do cuplés. las señoritas Várela, ' Ultramar, y se enca-jtue de o bre más simpático del mundo. "Repi-
Marquina y Vieitez. Algunos serán ' nuar la po.nica de relacionen W - ta llsted en Francla cuantas veces 
dedicados a los forasteros. oiada por la recls.itt Asambl'.r- y Pueda—me dijo—que los clásicos 
Están invitados los autores de la i exponiendo « la Junta los traba n-, franceses son en España tan estu-
obra señores Pérez Lugin y Linares , rf alizados para llevnr a la rea .Mi í diados y queridos como los clási-
irán las autoridades, la las conclusiones más importantes del ^os españoles". . / L . 
Congreso y preparar la realización ,. Al expresarse así mostraba Ceci-
práctica de las demás. i Iia Sorel .al, Periodista la soberbia 
1 capa española que a la artista re-
E n nombre de la Junta, el Sr. i gaiaron los estudiantes de Madrid, 
Francos Rodríguez agradeció el «a- "una verdadera capa romántica, de 
ludo y las manifestaciones del mi-I finísimo paño y terciopelo". Y envol-
nistro. significándole la gratitud de viéndose en ella, hablaba de Espa-
. anunciado, a la una > media de la todos por la actividad v el Interés ña con delectación 
tarde de mañana sábado en el pa- demostrados por el Sr Chananrieta1 
bellón central del Mercado Da ^ en dar eficacia real a los a c u e r d é ! G E N T E CONOCIDA 
I r w - » 4 oí „. K; -I - del Congreso. Seguidamente se de- i — A Zarauz, donde pasarán la 
E n este predo no van inc lu ios ni 1 ^ f 6 co"sti;uída ,a ^ d^dose ! temporada veraniega, llegaron el se-
\ ^ o V ^ Z ^ ^ ^ \ ^ l r ! . I lectura de las designaciones perso- ñor Galileo Sáinz. su bella y bonda-
P T , r ? , 3 ^ efectuadas por las distintas dosa esposa ^nñora Esther Gulina y 
mar* dP ?* Pronipn^d v Pi . Sí" ******** W« ^ m a n parte del nue- su encantadora hijlta. 
mará de la ProP edad y el según- , vo organismo, acordándose dirigirse 1 -
do de la Asociación P^ronal a ]ag cámaraí, Españ(>las de der 
Presidirá la mesa el alcalde y cio constituidas en Ultramar, para! 
1Stiran al acto señoras, para acom-i nue a su veZ( efectúen ]a J ^ J S (*! 
nar a las que figuran en la ex- clón ¿e sus representantes de 
comisión y las representaciones 
americanas. E l frente del escena-
rlo estará adornado con plantas y 
flores 
E L B A N Q U E T E P O P U L A R 
Se verificará, como ya hemos 
 r is , acor á ose iri irse —De paso para Madrid y proce-
a l s Cámaras s añolas  Comer- dentes de París, llegaron a San Se-
stián los señores Víctor Campa y 
elestino Rodríguez, acompañados 
sus respectivas esposas e hijos. 
I lo propio cerca de la Casa de España I —Después de pasar unos días en-
| de San Juan de Puerto Rico, Cafia do tre nosotros; salieron para Gijón el 
i Repaña de Santo Dominsro. Soc'^dnd ama,jle condueño de " E l Encanto" 
A medio día de hoy. se cerrarán Egpañ0ia de ^anarná> Unlón E3l1a. don Aquilino Entrialgo y su distin-
.las hstas de inscripción en las so-' ñola de San José de Costa Rica So- ^ i d a familia-
^ ^ H P ^n^hp^nnHr. Y , ,a ^ d a d Española de la Asunción del' -Procedente de Madrid y de paso 
tarde > noche podrán recogerse las Paraguav, v Sociedades Españolas' Para París' donde ampliará sus es-
arjetas en la conserjería de aque- de Bahía, Pernambuco San Paulo tudios P^tórlcos, he tenido el gusto 
nos centros. • santos y Veracruz. y dirigirse a las de abrazar al Intenso artista cuba-
; Sociedades v Centrñq psnnñnioa Hq n0 señor Manuel Mantilla y Béjar. 
[ L A V E R B E N A E N E L A T L A N T I C Cuba y A ? g í n t ^ ™ d'a en Donostia el per-
pasar 
tursión. 
Durante el acto, una banda de 
música ejecutará varias obras 
mna rtpeiimon A a Artmi'm _„.,„„. fecto modelo de hombres buenos y 
Se celebrará esta fiesta a las diez ; ^specUvor íenresenTrntes ' a^B08 fraternales, señor doctor Ce-
lo la noche del lunes U en una de D T ^ f o r m M ^ ? ^ l« i - KI ÍA iedonio Alonso y Maza, distinguldí-
las terrazas del edificio. ^ S i i S S í ^on lo establecido simo miembro de la Colonia Monta-
E l traje para asistir a ella es pa-! ̂ 1 C ^ e i o c f e l d n 1a / ^ f n C Í a ñesa en Cuba-
señoras, traje de calle ^ r í ^ 
ro. ["";'••"•'' 'V » i m - | —Acompañado de su señora e hi-
Será una verbena con todos los ' dos Quedeslgnen sus delega- I jos. ha venido a pasar el verano el 
I elementos que deben tener estas i T J ^ ^ - X J * ^ . | señor Federico Fernández Rosillo, 
fiestas. 1 n Pr.0^dióse después a designar la I expropietario del ingenio "América". 
! L a terraza del "Atlantir" «ñor* ; Lo.m;-5,ión Permanente, precepruada, | —Llegó al balneario de Alzóla el 
¡cerá espléndidamente Ihiminada 1 í p ' ^ n 7 ° el de re-i Popular y simpático cardenense se-
En ella se situará una hanHo H 'erencla- ^ » nombrar el delegado i ñor José ArechavaJa. 
¡música v o L tocará en p. , ? * i rte la Junta en la Comisión especial I — E l señor Pablo Gómez, de la 
central del paseo para í'studio dp1 Problema de las co-: firma cienfueguera Gómez, Schulz y 
^prá niiP* nno munlcacloncs marítimas, y «« apro- Ca., s. en c . reside en San Sebas-
ra nup tnrin «i n,-,Mi > pa" bó "™lmente . en limite^ general, s. tián desde hace algún tiempo. 
l?r„tqar dI elia P C0 PUeda ^ H **** d* ^ tuac lón que la Junta d'e- Ramón Ríos y Sáiz 
Iberá llevar a cabo. i San Sebastián, julio 22 de 1923. j 
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N O T A S A L V U E L O S m " ^ ™ ^ 
D E L B A S E B A L L M A N I G U E R O HL TRATADO POS T A L RUSO-AMERICANO 
Los aeroplano» rt" TVoUk^ repartirán 
I M cartas 
En Moscou esperan ron Impacien-
cia la llegada de un alto funcionario 
del servicio postal americano, que fea 
de concertar con benlna y Trotzky un 
tratado, por el cual ee regulen las 
relaciones del ramo entre Rusia j los 
Estados Unidos. 
Al fin, los gobernantes rusos han 
comprendido lo inútil del aislamien-
to en que vivían, y reconocen que los 
americanos son los únlcoa que hoy 
pueden ayudarles e entrar en el 
muudo cicilizado, por las puertas de 
¡a legalidad. 
SI le hubiesen pedido a Xorte Amé-
rica que les enseñase a librarse de los 
aficionados alvalcohol, es posible que 
no habrían sido atendidos, porque 
olios bastante trabajo tienen con li-
brarse de lop propios, que cada día 
?on más numerosos, como se puede 
ver con las estadísticas en la mano. 
Pero, en Correos, donde los america-
nos han llegado a la más acabada 
perfección, cualquier experto yankee 
puede hecer de Rusia un país encan-
tador. 
Como todas las naciones adelanta-
das, los Estados Unidos tienen en su 
vida detalles censurables y detalles 
buenos, que deben ser, no copiados 
sorrilmente al pie de la l?tra, sino 
adaptados a las necesidades y al cli-
ma de las demás naciones, r 
Uno de estos últimos detalles, qui-
zás el más digno de elogio, es la or-
ganización y funcionamiento del ser-
vicio postal, al que los eobernantes 
americanos han dedicado especial 
atención, exigiendo a los emipleados 
del ramo grandeb aptitudes, no sólo 
en la técnica de su profesión, sino en 
los conocimientos genérale^, que han 
de hacer más efectivo el servicio; y 
empleando para el transporte veloces 
locomotoras y automóviles, a los 
cuales sustituyen, para los largos via-
jes, con aeroplanos rápidos. 
¿Se asombra el lector de que los 
gobernante^ americanos se preocupen 
tanto de sus cartas particulares? 
¡Oh! No son ellas les que despier-
tan ese Interés sino el comercio y la 
industria nacionales, que dependen 
csencialmnte de la propaganda y es-
ta no puede ser efectiva, si no se po-
see un servicio postal bien organiza-
do y dirigido. 
l E l tratado con Rusia, les ofrecerá 
I a los grandes negociantes del Xorie. 
¡amplia oportunidad para desarrollar 
! su sistema de propagandas en un 
• país, grande por su extensión y rico 
¡naturalmente, aunque do tal modo 
arruinado y desprovisto de industrias 
propias, que los productos americanos 
se recibirán all; como bendición del 
?ielo, siempre que los encargados de 
lirmarlo exijan a los rusos la irq-
if lantación de mf-didas modernas pa-
ira la distribución regular de la co-
| rrfeppondencia comecial. 
Naturalmente, esta exxigencia noi 
disgustará en general a los habitantes; 
! nativos, porque el servicio de co-l 
I rreos ruso ha sido siempre de los peor 
¡atendidos del mundo, pudiendo com-
I pararse Con lo«5 de China, por el re-
jtraso y las deficiencias del funcio-
| namiento 
E n los tiempos imperiales, cuando 
| un úkase del Zar podía privar a' 
ivualquiera de su hacienda, de su l i-
bertad, o de la vida, la lentitud de, 
las locomotoras que funcionaban conj 
leña y la suspicacia de los funciona-
r los de correos que imaginaban ver. 
un nihilista en cada uno que enviaba 
una caxta, y un complot contra el 
Pad^ecíto en cada correspondencia 
i privada, podía afirmarse que sólo lle-
gaban a su destino la mitad de Iss 
cartas que se despachaban. 
Hoy, con la intransigencia de Le-¡ 
i nine y Trotzky, que someten las con-
ciencias a un régimen intelectual 
•.gualitario y se apoderaran de los escal 
'sos trenes para fine^ militares, pu0de 
' asegurarese que sí usted pone en la 
estafeta cien cartas, sólo llegará una, 
la menos importante. 
L a nueva organización postal rusa, 
hará que León Trotzky ponga en mo-
vimiento, para repartir la correspon-
¡dencia, los famosos aeoplanos, con 
¡los cuales ha estado amenazando al 
mundo durante varios días, sin en-
contrar un sólo tonto que aceptara 
sus retos, ni temiera sus furores. 
Quizás, cuando el barniz de la civi-
lización cubra de flores el hierro de 
las cadenas con que oprime a los ru-
soia el despotismo rojo, les sea más 
fácil a los gobernantes del—país mos-
covita hacer afectiva la dominación 
absoluta sobre hombres y concien-
cias. 
José Oabraja > PLANAS 
Se cita por este medio a los pla-
yers del Primer Team y Secundo Team 
pertenecientes a la "Juventud Pro Ha-
bana Mundial", para celebrar un desa-
fío de práctica el sábado 11. a la 1 y 
media -de la tarde, • en Arenal Park. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
1A A R E N A L P A R K 
E l domingo filtimo hubo un juego 
de base ball entre las novenas " E s -
trellas del Cerro" y el "Orange", ga-
nando los primeros por anotación de 
3x2. F u * un duelo de pltchers entre 
Mario Boque y "Neno", éste úl t imo fu* 
el lanzador de los que perdieron. 
\ Por el "Principe" los lucidos, tanto 
al campo como al bate fueron Pablo la 
; primera base, la tercera base y el U í t 
: field. 
V^ase ia m o t a c i ó n por entradas: 
P . S 013 030 000— 7 
V . G 701 023 000—15 
K l Vedado Glant reta a la Quinta Ba-
tería. Olgulta, etc. Contestar a Gilberto 
Valdéa. Teléfono F-1252, 23 número 
381, Vedado. 
"I.A REOLAN-A" T L A W A R D L I -
N E " E M P A T A D O S A 7 C A R R E R A S 
E l pasado domingo ê e fectuó «1 
enunciado encuentro entre los tearrts 
cuyos nombres sirven de epígrafe a 
estas l íneas, en los terrenos del "Are-
nal Park", en Reg la . / 
L a enorme cujicurrencla que presen-
ció este reñido encuentro sal ió satis-
fecha apesar de que, la mayor parte 
dp ^lla, esperaba una aplastante derro-
ta para "L.a Reglana", pero no resul-
tó así porque el pltcher Chávez esta-
ba intransitable, y de no haber sido 
un laboratorio de Liladó, en el octa-
vo inning, hubieran salido victoriosos 
L a "Ward Llne" tuvo necesidad de 
usar dos lanzadores, primero Carry y 
después Zoilo Flores. Este estuvo a pun 
td' de salir del box en el sexto episo-
dio, pero no lo hizo as í Gordon quien 
no creyó prudente poner a Insua. 
Se distinguieron en este juego Chá-
vez, " E l Indio" que bateó de 4-3; Cas-
tro también hizo lo mismo. 
He aquí la anotación por entradas, 
Ward Llne 010 000 411 
L a Reglana . . . . . 030 102 010 
H E R M O S O T R I U l T r O D E L OADDITO 
E l pasado domingo 5, se l levó a v ías 
de hecho en los grounds de "Mayo 
Park", Guanabacoa. el anunciado match 
entre los teams Primero de Mayo y 
Gallito, agregándole otro eslabón a su 
larga cadena de victorias los de la T r i 
bu de Monserrate por la buena labor 
realizada por loa pltchers Lalo Rodrí-
guez y Gustavo Laguardla. y un battlng 
rally en el noveno episodio. 
Veaáe como fué el inning de la vic-
toria: A . Gómez tomó ponche. I.aguar-
dia transferido. Antonio Gutiérrez hit 
al left center. (Laguardia a tercera) 
, Gutiérrez se lanzó al robo y Platanlto 
i tiró mal y anotó Laguardla. San Pe-
dro la base. J . Torres hit al left, (tres 
hombres en bases) J . Martínez hit a l 
i left, anotando Gutiérrez y San Pedro, 
i Martínez es sorprendido y en la juga-
! da sacan a Torres. Pedroso rolllng al 
j pltcher, out en la inicial. 
Ahora, para mas detalles, voase el 
score: 
d r o « D E S D E M I R I N C O N 
p e u i o i c t 
PADRE V A R E L A 
(AnPes Belascoain) 
^ N ° - s I 9 Y 2 I 
:S9A MAYOR 60R6AS 
Antes Virrudea ) 
sus Pe ídos 
REN0VAM05 CONS-
T A N T E M E N T E NUE5-
T R A 5 E X I S T E N C I A S . 
Servicio rápido de mensajeros 
a cualquiera parte déla ciudad 
y sus barrios 
D E T U R N O L O ^ S A B A D O S 
También I05 Domingos siguientes; 
AGOSTO 12 S E P T I E M B R E 2 3 
NOVIEMBRE 4- DICIEMBRE 16 
La- ciudad t i fcát l l , que el ««ii'cr 
J.i?i García y Carcía se ha propuesto 
fundar en Cu )i t i sin duda, ravy ne-
cesaric y ojal» ue los poderes pú-
olict s contribuyan a la realización 
de tan hermOo > i.royecto. 
ciudad irfantil será un' Ins-
titución protegí -ta de la niñez desva-
lida, jna eec -.isa moderna Técnico, 
Aprí ( la, Comercial e Industrial. 
Una vez creada, el señor García y 
García mantendrá setenta y cinco 
becas gratuitas para niños huérfanos 
len la form«a siguiente: veinte para 
la provincia de la Habana, quince 
para la de Matanzas, y diez para ca-
da una de las cuatro restantes. E l 
Instado, la Provincia y los Munici-
¡nofi, pagarán una pequeña pensión 
¡por cada niño que deseen llevar a 
ila Ciudad Infantil. 
Los productos agrícolas que se 
oJbtuvieren y los artículos que se fa-
bricaren se pondrán a !a venta en el 
Mercado, etc, y las utilidades 
repartidas equitativamente entre i0g 
niños que trabajan y pana U g at»a~ 
oionea del Colegio. 
En este país, donde la nifie2 
j bre está tan abandonada, no falt*»! 
sin embargo buenas idoas que r^ 
dundarán en beneficio de log nllio-
sl pudieran pasar dp ideas a hechoj 
' palpables. Pero la idrioísincrasi^ 
que da al traste con tan magnlfu-
jcas Intenciones nos sale siempi^ 
paso. 
E l señor García y G a r c í a y García 
espera que todos le ayudemos en sn 
;t>bra. •-
E * una grvin obra, tndudablemen-
I K y de incalculable utilidad psr-
un futuro próximo, pero el señor 
García y García tendrá que luchM 
¡sin tregua si desea instituir la Ciu, 
dad Infantil. % 
Consuelo Morillo de GovantetJ 
r 
C AT,TJTTO 
V C H O A E 
V I B 0 R E Ñ A S 
Ejercicios de fin do curso. 
E n la Academia de Música. 
. Se celebrará el lunes, en la acre-
ditada academia de la culta profeso-
ra señora Asunción García de Arias, 
el tradicional acto anual de los ejer-
cicios de fin* de curso. 
A ese fin la señora de Arlas ha 
seleccionado un buen número de 
obras de los más emientes autores, 
combinando el programa que sigue 
y que como en años anteriores esta-
rá a cargo de sus aventajadas dis-
cípulas. 
Helo aquí. 
s Primera Parle. 
1. Sonata Op. 10. Beethoven. 
Piano por la Srta. Noemí Estrada. 
2. Gavota. Gossec. 
Violin por Luis de Arias> 
3. The Silver Xymph. ^íeins. 
IviniTgpr la Srta. Carmen' Costa. 
4. Menuet. Beethoven. 
Piano'y violín por los hermanos 
Alicia y Eduardo Rivero. 
5. Oiseaux de Printetnps. Lango. 
Piano por la Srta. Ada Sobrado. 
6. Adiós a la Alhambra. Monas-
terio. 
Mandolina por la Srta. Silvia Ca-
pestany. 
7. Cascjyja de Rubia. Smith. 
Piano por la Srta. Sarah Milian. 
8. Duefrtino. Campana. 
Canto por la señora Ofelia López 
de Gua^h y la Srta. Isabel El ias . 
Segunda Parle. 
1. Sonata Op. 31. Beethoven. 
Piano por la Srta. Isabel Colomé-
2. Gioconda. Ponchielli. 
3. Canto por la Sra. Ofelia L . de 
Guasch. 
3. Romanza Op. 19 . Mendels-
sonn. ' ' ^ , * 3 í i 
Piano por la Srta, María Teresa 70 
Randín . 
4. Romanza Op. 67. Mendels-
sonn1. 
Piano por la Srta. Lutgarda Es -
pino. 
5. La Harpe Eolienne. Smith. 
Piano por la Srta. Mercedes Her-
nández . 
6. Tosca. Puccini. 
Canto por la Srta. Isabel Elias 
Huguet. 
7. Vals Op. 69. Chopin. 
Piano por la Srta Eloisita Pasalo-
dc/. 
8. Estudio No. 12. Chopin. 
Pjano por la Srt'.. Alicia Urrutia. 
9. Carmen. Bicet. 
VICTORIA D B L VBDAÍK) GIANTS 
E l pasado domingo en los terrenos de 
Muntal Park ante una gran concurren-
cia se l levó a cabo un desaf ío entre ioa 
teams "Principe Stars" y "Vedado 
Glants" resultando victoriosos estom 
últ imos debido a la buena forma en 
que, se presentó su p i t e a r D . G u e m 
y al gran número de hits que le ba-
tearón a los tres pltchers que tuvo 
necesidad de colocar en el box el ma-
nager del "Principe" entre ellos a Pe-
dro Pablo, de la "Quinta Batería". 
Por el "Vedado" todos se distinguie-
ron el batting, especialmente J . L . . 
Cruell, que lo estA dando a la bola bri-
llantemente, anotándose cuatro hlt(5 en 
cuatro veces al bate, Velarde y Váidas 
con un home run, anotándose el team 
en conjunto 16 hits. 
E n la defensa los distinguidos fue-
ron P . Mons en el center field. L . T . e -
bol, cubriendo la tercera base y P . Cau-
la en la iniHai . 
A . Gutiérrez, cf. 
I I . San Pedro, ss. . 
•T. Torres, If . . . 
i J . Martines, 2b. . . 
i R . Pedroso, 3b. . . 
i Gutiérrez, rf . y c. . 
^ . Ruíz. c. y I b . , 
A . Gómez. I b . y rf, 
G . IiaKuardia. p. 
















«les. . . . . 34 5 
lo . DE M A Y O 
9 27 14 5 
V C H O A E 
Traslado. • 
E l distinguido farmaceútlco doctor 
José Maclas y su joven y hela es-
posa, señora María Rosa Rodríguez, 
desde ayer se hallan en su nueva re-
sidencia de San Francisco número 
Allí se ofrecen a sus amistades. 
J . "Delgado, cf. 
Rubio, c, . . , 
C . Delgado, If . . 
Alderete, 3b. . . 
Sevilla. I b . . . 
Polo. 2b 
Fito, sn/L 
G . Rodríguez, p. 
Siso, rf 











Totales 35 I 27 8 3 
Un saludo. 
Recíbalo con mí felicitación la 
graciosa seño Ofelia Valdés L a -
gunas, que brilantemente obtuvo el 
grado de maestra de Kindergarten, 
recibiendo las notas de Sobresalien-
te en *c^os los ejercicios. 
Orestm del C A S T I I L L O . 
Anotación por entradas 
Gallito. ^ .000 002 003_.>>-
lo. de Mayo. . . ©10 002 000—«3 
Snmarlo; 
Three base hits: R . Pedroso. Stolen 
bases: A. -Gut iérrez . S. Ruíz. A . Alde 
rete, Struck outs: por T-aguardia, 2; 
por G . Rodríguez, 5; por B . Rodríguez, 
3. Bases on balls: por Ivajtuardia, 4; 
por G - Rodríguez. 3. Passed balls: .1. 
Ruíz. 3. Dead balls: G . Rodríguez, 2 a 
D . Gutiérrez. Time off g«m«: 1 hora 25 
minutos. Umpires: M . Freiré (home), 
Flgueredo (bases). Score: J . Luelro. 
resultando victoriosos los primeros con 
a n o t a c i ó n de 6 por 5. 
E l juego r e s u l t ó bastante reñ ido , 
dado el estado on que actuaron los 
pl tchers Ricardo Padi l la y Alfonso 
Guerra, el pr imero, como es ya su cos-
tumbre, dominando en los momentos 
de apuro, tres veces tuvo tres hombres 
en bases y un out. y dió tres m a g n í -
ficos "escones", esto s in ' con ta r lo aca-
tarrados que vinieron los "Nueve Cor-
deritos", que se repart ieron entre ellos 
siete suculentos ponches, j E l pitcher 
Alfonso Ouerra, aunque estuvo efecti-
vo no pudo dominar en los innings 1, 
6 y 7, donde le l igaron los pocos hi ts 
con que cuentan las "Estre l las de Je-
s ú s M a r í a " a n o t á n d o s e en su haber 2 
carreras en cada uno de estos innings, 
por lo d e m á s se p o r t ó a buena al tura , 
secundado Jhjen por sus c o m p a ñ e r o s . 
Merecen 3 » p e c i a i menc ión Alfredo 
Roque, que se d i s t i n g u i ó tanto en el 
f i e ld lng como en el ba t t ing , pues se 
puede decir, sin temor a controversias, 
que él g a n ó el desaf ío , j un to con su 
pi tcher ; él dió el two bagguer que ha-
cía f a l t a para ganar y él hizo la co-
gida de la tarde al qui tar le un h i t a 
D o m í n g u e z en el ú l t i m o inning, habien-
do dos en bases, haciendo el tercer 
double play de la tarde. 
Merece t a m b i é n menc ión el valioso 
player I^iborín Marcos, y Eugenio Arias , 
a s í como el catcher, José Rico, que no 
p e r m i t i ó m As que un solo robo. 
Por el club contrario merece citarse 
el pi tcher Alfonso Guerra, Bernardo 
Calvo y Migue l P ó s a l e s , los que juga 
ron m a r á \ iilnsamente, haciendo cogidas 
que h a c í a n levantar de sus asientos a 
los espectadores. 
Para m á s , véase el score: 
E S T R E L L A S D E J E S U S AJARIA 
LOS NUEVE! D I A B L O S 
V C H O A K 
Bernardo Calvo, ss. 
A . Valdés , 2b. . 
M . Rosales, c. 
E . Cabrera. 3b. . 
A . Guerra, p . . . 
L . Menció, If. . 
R. Rivero, I b . 
Valdés. rf . . 
Canalejos. rf . 
Domínguez, cf. 





















7 24 19 
Anotación por entradas 
E . de J e s ú s Marta. 200 002 20x—6 
Los nueve diablos . 100 220 000—5 
Snmarlo 
Two base hit: A . Koque. Stolen ba-
ses: Padilla, Arias, Calvo, Canalejos. 
S. hits: B . Muro. Double play: Llbo-
rín a Arias a- Muro; Arias a Juanito 
a Muro; Roque a Arias . Struck outs: 
por Padilla 7; por Guerra 6. Bases por 
bolas: por Padilla 5; por Guerra 5. 
Score: Leonardo. Umpires: César (bo-
rne), Pérez y Valverde (bases). Time: 
2 ^ horas, 3 minutos. 
Aprovechamos la oportunidad patji 
retar a todas las novenas semijqveni-
les, especialmente al "Havana Blue 
Sox'í y al "Atlético del Angel" que 
nos dé una revancha. 
Los retos, para Ricardo Padilla, Dia-
ria 38. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
i ; s p \ s A 
. NUEVO P R O V I N C I A L 
En el capítulo celebrado el pasado 
mes de mayo en Cádiz por la Orden 
de Predicadores, fué elegido provin-
cial dp Andalucía el muy reverendo 
padre José Bailarín. 
i E l nuevo provincial cursó en la Uni. 
vers'dad de Deu?to la carrera de Fi-
losofía y Letras y gran parte de la 
tíe Derecho, y después, contando dies 
y ocho años, ingresó en la o rden . Ter. 
minado? sus estudios dee Hnmanida-
' des, T^losofía y Teología, y habiendo 
aloanzado el grado de lector, se dedi-
có a la enseñanza, expl icando la 
"Summa" de Santo Tomás en el no-
| viciado y colegio de la Orden. 
Fué prior y rector en A l m a g r o , y 
pasó a América, dond^ residió dos 
años como vicario provincial, cargo 
que actualmente ocupaba, a la vez que 
r: de catedrático de Teología dogrná-
[tica en el seminario de San Indale-
cio, de Cádiz. 
K' padre Bailarín ha real izado una 
celosa e ingente labor desde el pulpi-
to, dei?de el confesonario y desde la 
cátedra. 
H A N D B A L L 
V C H O A E 
O T R O T R I U N F O L A S E S T R E L L A S 
D E JESUS M A R I A E N " L A P A N A -
D E R A " 
Se celebró el pasado domingo 5 un 
reflido encuentro entre las potentes 
novenas seml-Juveniles "Kstrellas de 
J e s ú s María" y "Los Nueve Diablos", 
Alfredo rtoque 
E . Arias, FS. . 
Llborio Marcos 
José Rico, c . . 
D . Méndez , r f . 
G . Méndez, r f . 
J . Roque, If . . 
Juanito, 2b. 
B . Muro. I b . . 
Ricardo Padilla 
M . F r a g a . . , 
Totales 31 6 7 27 26 
E l club Cárdenas Stars, los "Reyes 
del Diamante manlgüero", invitan a to-
dos aquellos clubs que les han ganado 
para jugar una serie de tres juegos, 
y el Que result* vencedor, se adjudi-
cará el t í tu lo en buena lid. Entiénda-
se bien: ésto es sólo para aquellos 
clubs que nos han ganado. 
E L B A S E B A L L E N L A C E I B A 
Victoria vs. Estrel la Azul, segundo 
juego de la serie de tres, en los grounds 
de Ceiba Park, a las dos p. m. , el 
próximo domingo. 
Los azulejos de Federico Pedroso, 
que perdieron el primer juego por un 
pequeño margen, van dispuestos a aca-
Se hace saber por medio de la pre-
sente a los jugadores inscriptos para 
d iscu t i r el Campeonato de Hand-ball di 
Segunda C a t e g o r í a de 1 023 del 6lub De-
por t ivo Hispnnp A m é r i c a que la Coml-
«ión ha, acordado lo siguiente: que en 
vis ta del crecido n ú m e r o de atletas y 
los partidos tantos que hay que jugar 
se j u g a r á n los lunes, mié rco les y vier-
nes, en vez de dos partidos de segunda 
C a t e g o r í a tres, quedando las demás ca-
t e g o r í a s como siempre. 
Se hace esta advoriPivia para que lue-
sro no se alegue ignorancia. 
Comisión de Hand-ball del Hispano. 
b a r í e s los cuentos a los hoya de Fer-
mín Chacón ; para lotrrar MI intento^ 
i r á r al verde césped de la tristeza y. 
la a l eg r í a , dotados do una « ran san|« 
f r í a y s in exc i t ac ión nerviosa. 
Por la Sra. Ofelia López de Guascb 
y las Srtas. Isabe^ Elias, Maria Te-
resa Rardín. Dulce María Wahlen-
berg y Asunción dví Arias. 
E l maestro, señor Arturo Bovi 
acompañará al piano los números de ' T 
canto, y la señora de Arias las de-
más piezas. 
Muy lucidos quedarán estos ejer 
ciclos de fin de curso. 
Como los anteriores. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
P O R J A O O B S S O I C 
T 
L A " T U T E L A R " Y E L 
DIARIO DE LA M A R I N A 
¡ V U E L V A A H A C E R L O , D O N P A N F I L O ! 
C i u d a d N u e r a 
Nuestra reyista. 
Ultimándose están ya todos los 
pormenores del primer número de 
Ciudad Nuera, la lujosa rerísta que 
será orgullo de la Víbora. 
Como es sabido ealdrá el miérco-
les 15. 
L a atención más necesaria y es-
merada la estamos portando a éste 
primer numero, para el que, al igual 
que los demás, contamos con muy 
buenos trabajos, literarios, deporti-
vos, artísticos y gráficos. 
E n las Sociales, saldrán en cada , 
crónica retratos de muy lindas 7 dis-
tinguidas sefioritas. a las que dejo' 
aquí expresado mi agradecimiento 
por haberme complacido y honrado, 
facilitándome sus fotografías. 
Ellas i* más de engalanarlas be-
llamente le darán mucha vida. 
L a Información gráfica será de lo 
mejor. 
Abelardo Domingo, el popular ca-
meraman así no los asegura. 
A él hemos confiado todos los tra-
bajos que '•eferente a dicha informa-
ción se han hecho. 
E l nnero teatro. 
Confirmando una noticia. 
Al hablar con los señores que han 
adquirido el local y terreno, de la 
que fué decana sociedad E l Progreso, 
puedo asegurar, dando veracidad de 
mi nota del sábado anterior, que muy 
pronto desaparecerá el viejo case-
rón, para (lar cabida en su lugar 
a un hermoso y espléndido edificio 
que ocupará el nuevo teatro vibore-
fio. 
Los señores que lo compraron, per-
sonas que a más de ser muy conoci-
das, gozan de niucha distinción en el 
mundo de loe negocios, pagaron por 
todo de lo que E l Progreso, la ca-
sa y terren'o. quedaba, veinticuatro 
mil pesos. Calculándose para el edi-
ficio, mucho más dei doble de la re-
ferida cantridad. 
Todos habrán obsrevado que en E l 
Progreso, se está trabajando. 
Esas son obras de reformas que 
se hacen provisionalmente, mientras 
se terminan los trámites de fabrica-
ción . 
Así es, que por muy breve tiempo 
se ofrecerán algunas funciones para 
las que se combinarán atractlros 
programas. 
E l plazo máximo que dan esos se-
ñores para el comienzo de las obras 
es de tres meses. 
Del miércoles. 
E l concierto de Cuevas. 
Con muy buen éxito se celebró el 
miércoles en el teatro Mendea, la 
función y recital del aplaudido con-
certista de guitarra, señor Ezequiel 
A. Cuevas. 
Tina concurrencia muy numerosa y 
d:Vinguida se reunió en aquella 
hermosa sala dol coquetón Méndez, 
dándole muy bello realce a la velada. 
E l programa se cumplió como se 
había anunciado, teniendo cada nú-
mero muy buena aceptación, princi-
palmente los encomendados al maes 
tro Cuevas, quien por primera vef 
tocaba en esta barriada. 
E l maestro Cuevas ha quedado 
inuy,^ omplacido. 
8 - ^ 
Al solo anuncio de que el DIARIO DE LA MARINA 
dedicará una amplia información de las fiestas de la 
"Tutelar" que se celebrarán en Guanabacoa el próximo 
día quince de Agosto, hemos recibido muchas congratu-
laciones de distinguidas personalidades de la villa de las 
lemas. Las primeras en llegar han sido las del alcalde 
señor Masip, Presidente del "Casino Español" señor Ma-
nuel Llano Tablado y Presidente de l"Lí teo" Sr. Santia-
go López. 
El DIARIO DE LA MARINA se ha referido ya a al-
gunas de las fiestas que se celebran ese día en Guana-
bacoa . Hoy tenemos que anunciar los bailes que organi-
zan lar progresistas sociedades "El Progreso" y " E l Por-
venir", integradas por elementos laboriosos que guardan 
la tradición y festejan con' gran entusiasmo el día de la 
Patrona de la Villa de Pepe Antonio. 
El DIARIO DE LA MARINA promete dar, al día si-
guiente de la Tutelar, una amplia información en sus co-
lumnas. Nuestro activo corresponsal señor Jesús Calzadi-
11a cooperará al buen éxito de nuestras gestiones. Nues-
tro diligente fotógrafo Buendia se ocupará de la parte 
gráfica. Es nuestro propósito recoger cuanto de interés 
ofrezcan las fiestas religiosas y populares que se efectua-
rán en ese día en Guanabacoa, de acuerdo con una sim-
pática y vieja tradición grata a nuestro pueblo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA que sof« 
mente le cuesta al mes un peso sesenta centavos en la 
Habana y un peso setenta centavos en el interior de la 
República. 
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D E P A R T A M E N T O D E P U B L I C I D A D Y C I R C U L A C I O N 
Cerveza: ¡Déme medía "Tropical 
